石塔の多様化と消長 : 天理市中山念仏寺墓地の背光五輪塔から（第一部　地域社会におけるカミ祭祀と葬墓制） by 村木 二郎
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IaIbIcIdIeIfhaIxbhcixdl1岨 Ixe1他 1 nanbncnd ne皿他 ? ma皿b 田他 ? 初豊 連立 不明
1531～2 2 0 0 2
1541～ 0 0 0 0
1551～3 3 0 0 1 4
1561～2 2 0 0 2
1571～14 14 0 0 1 15
1581～10 10 0 0 2 12
1591～5 1 6 0 0 1 7
1601～ 5 1 1 1 1 9 0 0 1 10
1611～ 17 1 4 22 0 0 1 1 1
1621～ 3 15 3 5 3 4 2 35 0 0 4 39
1631～ 3 24 6 12 1 2 1 4 0 0 2 7 62
1641～ 23 8 13 1 1 4 4 1 1 5 涜 0 0 1 5 67
1651～ 15 5116 3 ユ0 1 8
? 0 1 8 113
1661～ 10 5851 11 2 1 13〉，袖 2 1 ＿　　ぐ 0 1 1 13 164
1671～ 1 14 59 18 19 10 9 ご欝0 14 4 8 0 5 3 9 165
1681～ 1 11 15 2 3 Ω 113 60 4 177 8 2 1 11 1 9 230
1691～ 1 2 7 1 11 9 51 2 2 磁 3 3 6 2 8 91
1701～ 2 13 1 16 4 27 】8 2 2 53 3 2 5 1 7 額
1711～ 4 4 5 8 3 16 1 1 2 田
1721～ 6 6 16 2 18 0 1 2 ”
1731～ 2 2 1 5 5 1 12 0 1 15
1741～ 0 3 3 0 3
1751～ 0 2 2 0 2
1761～ 0 2 2 0 2
干支 2 5 1 1 9 0 0 9
月日 9 1 4 2 10 2 1 3 32 1 1 0 1 34
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1エ nエ m 猫 ? ／ 1 n＞’ ? 五 ソ
1531～53．0 53．0 1 1
1541～
1551～ 50．5
1561～53．5 53．5 2 2
1571～48．9 48．9 9 9
1581～41．7 41．7 3 3
1591～471 47．1 4 4
1601～59．8 60．7 8 9
1611～45．1 45．1 38．0 10 10 1
1621～ ぷ 羅　　鰹7 34．0 ㌻ 1
1631～ 陽慈．　汽 ㍑ろ※ 懸籏 λx　　∨ 紗　　彩




53．8 ぶ　洞呼慾 55．0 ㌻漂 c 2 パ
〈
7
1671～※　兎澄 438 灘　　を 55．0 12 6
1681～49．5　　籏＼　　　　　　　ま 776 ? 54．7 15 10十 11
1691～47．5※　　　　　　〉 78．2　　　Fル災シ 　　　　＋× 爵羅M 6 べぐ 3 ぎ ” ”㌻
1701～55．2s手　　　㌘ 795 610ぷ綴虚＾ 9 又やハ乳 2 〉・ iぼ
1711～677 578 59．4一．　　ぞ 3 15 18縁黍i
1721～509 647 61．6 怒 窟薩 4 14 19
1731～ 533 533．認 ㌻　ペジ 9 9 ＼　　　　シ
1741～ 575 57．5 窄づぶ べ 1 1 ：び ?
1751～ 430 43．0揚 診“ 2 2 ぐ診
1761～ 430 43．0 ぐ 」ぶ 2 2該
1771～ 炉＿　　ミ 浸　　芯×壱 ?
1781～ メ十，， i綴㌣ ル罵陣
1791～ 538 18
a 452 505 754 52102 10
b 49857．280．7 25105 6
C 520578 58 19
d 55．7 61．4 10229
e 52．6491 15711
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Ie 20．3 158Ha 24．1 106皿a 41．9 10
Hb27．7 109皿b 43．1 6
If 24．8 76Hc 29．5 19
Hd36．0 30
He 25．8 13
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1551～ 1 1 1 1
1561～ 2 2 0
1571～ 3 やや 3 　w、㌘
1581～ 1 wF否 1
1591～ 1 ．3 1 3
1601～ 2 6 3
1611～ 2 1 8 3 1 2 4 9
1621～ 1 2 9 2 1 11 2 1 2 9 2 4 虹
1631～ 4 14 7 3 10 1 1 4 14 8 3 11
1641～ 7 16 6 4 12 1 7 ⑳ 7 4 14
1651～ 1 7 21 12 4 認 1 1 1 7 認 13 4 2
1661～ 19 28 34 15 13 2 1 5 7 4 1 2 20 33 43 23 14
1671～ 2 18 21誕 7 16 2 2 11 1 2 11 3 1 2 20 26 56 10 18
1681～ 2 1 2 11 1 4 2 1414 96 24 7 2 7 2 3 お 11 3 6 20 1614437 14
1691～ 1 1 9 3 2 35 3 10 1 1 3 6 13143 6 2 5 1018446 16
1701｛ 8 2 1 2 3 2 刀 2 3 1 2 8 5 151 566 3 3 1 5 13 7 19363 11
1711一 2 1 3 1 1 9 5 314164 13 11 2 8 4 17567 15
1721～ 1 4 1 9 1 9 316656 6 2 1 1 17 4 1 3 15 5 鰯 61 9
1731～ 1 8 1 5 2 14241 6 2 2 13 8 6 3 7 2 17453 15
1741～ 2 4 3 15047 9 5 4 16 1 10 1018750 10
1751～ 1 8 6 12254 10 2 4 31 9 3 10 1217568 14
1761～ 1 2 3 5 鮪 32 1 1 5 5 21 1 1 10 1013737 2
1771～ 1 4 4 91 43 1 1 4 2 30 2 3 10 1 15350 1
1781～ 5 8 71 27 4 1 7 4 28 3 1 2 16 1411934 5
1791～ 3 8 47 13 2 3 11 11 調 7 1 3 19 23 鴎 25 3??






1 n m 舟形 櫛形 全






1581～ 6 1 6
1591～ 4 5
1601～ 8 9
1611～ 12 1 3 1 15
1621～ 26 3 30
1631～ 11 29 2 11 31
1641～ 5 42 1 7 47
1651～ 8 64 ．ξ2 8 66
1661～ 21 95 2 6 f3 2 30 111
1671～ 22 80 16 5 12 27 111
1681～ 6 15 41 124 9 2 1 11 39 1 69 181
1691～ 11 27 21 3 2 38 54 2 70 94
1701～ 5 6 3 26 17 2 2 79 162 6 1 3 121 191
1711～ 3 1 8 4 3 88 149 12 6 3 119 164
1721～ 2 3 9 6 90 171 3 22 11 3 131 200
1731～ 12 71 138 25 12 116 159
1741～ 3 92 133 1 20 11 1 126 160
1751～ 2 94 魏5 1 35 17 1 146 160
1761～ 3 70 72 2 31 9 2 12i 93
1771～ 1 71 85 1 33 11 4 127 118
1781～ 70 47 3 35 8 3 122 65
1791～ 45 32 56 12 1 119 51
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背光五 形 櫛形 柱形 全
1人 2人 3人4以上 1人 2人 3人4以上 1人 2人 3人4以上 1人 2人 3人 4以上 1人 2人 3人4以上
1531～ 2 2
1541～





1601～ 9 1 10 1
1611～22 1 4 26 1
1621～32 1 3 36 1
1631～59 2 2 61 2
1641～53 1 1 58 2
1651～100 3 103
1661～141 1 6 5 1 1 149 7 1
1671～144 5 14 2 159 8
1681～206 9 45 5 252 15
1691～77 7 175 14 2 2 259 21 2 1
1701～69 4 1 213 22 1 2 1 2 288 28 4
1711～20 1 206 33 11 4 251 38
1721～26 173 483 17 6 2 1 1 229 57 5 1
1731～12 1 136 463 18 7 2 1 181 60 5 1
1741～ 3 141 46 3 1 14 9 1 1 172 604 2
1751～ 2 128 49 3 1 17 12 1 3 1 159 68 6 6
1761～ 1 1 93 29 1 9 11 3 1 2 117 50 5 3
1771～ 70 32 7 1 9 14 3 2 98 56 13 3
1781～ 54 33 2 14 12 3 4 84 50 6 5
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??? ?? 蓮?? ?? ?? ??
A 11 1 背光五輪 C ? ∬b 66 8．5 6 10．5 7．5 31 キャカラバア 清月浄味信士 元禄9年 1696
A 11 2 背光五輪 ? ? ［【b 9211．5 7 12．5 11 40 キャカラバア 口誉道味信士法誉妙吉信女 元禄8年元禄8年 1695
A 11 3 背光五輪 ? 龍？ na 65 7 4 8 7 32．5 キャカラバァ 珠心信女 貞享2年 1685
A 11 4背光五輪 C 龍 Ixd2 58．510．5 5 101G．5 17 キャカラバア 1名分 不明
A 18 10背光五輪 ? ? Ia 39 85．5 10 ］1 キリーク 法春 月日
A 18 12背光五輪 ? ? Ixa 54 10 5．5 12．5 12 ll キリーク 法（圓）信士 寛永口年 1644
A 18 14不定形五輪 C ? Ix 55 7 7．5 8．5 8 15．5 キャカラバア？ 不明 不明
A 18 16背光五輪 C 龍 Ia 61 6．5 5 9 9 キャカラバァ 不明禅門 口口5年
A 18 18背光五輪 C 龍 Ix 55 キャカラバア 道口禅門 元和8年 1622
A 19 7 不定形五輪 C 龍 1 46．5 9．5 6 7．5 9 キヤカラバア 埋没 埋没
A 19 8 不定形五輪 C ? 1 48 8．5 7．5 9．5 10 不明 不明 不明 重なって読めず
A 19 11背光五輪 C ? Ie 62．5 7 4．5 7 9 19 キャカラバア 口光童女 位 寛文10年 1670
A 19 14背光五輪 無 ? na 55 6 3．5 6 6．5 25 ア 口貞信女 貞享3年 1686
A 19 18背光五輪 C ? Id 66 8．5 6 11 13 キャカラバア 4信女 寛文9年 1669
A 19 19不定形五輪 C ? If 49．5 6 3．5 4 6．5 キャカラバア 不明 不明 重なって読めず
A 19 27背光五輪 無 ? na 39．5 7 3．5 7 5．5 ア？ 妙正信女 天和3年 1683
A 19 28背光五輪 ? ? 口a 68 9．5 4．5 10 8 27 不明 法ロロロ（幻）口 天和3年 1683
A 19 31不定形五輪 C ? Ie 41 5．5 4 5．5 6 キャカラバア 2（位号なし） 月日
A 19 36背光五輪 C ? Ib 49．5 9 6 7 10 キャカラバア 不明 不明 重なって読めず
A 27 3 背光五輪 C 龍 Ia 6410．5 5 1113．513．5 キャカラバア 妙法 月日
A 27 12背光五輪 ? ? Ia 57．5 5．5 2．56．5 8 11 キャカラバア 清春 天正16年 1588
A 27 24背光五輪 ? ? ∬a 88 9．5 4．5 9．51029．5 キャカラバア 順誉法口信士 貞享4年 1687
A 27 31背光五輪 ? ? na 62．5 6 3．5 6 5．5 26 キャカラバァ 2童子 口口（1）2年1699年号は型式から
A 27 42背光五輪 C 龍 Ic 54．5 8 6．5 8 9 19 キリーク 2童子 寛永7年 1630
A 28 1 背光五輪 C 龍 Ib 62．5 9．5 5．5 9．513．5 15．5 キャカラバア 埋没 元和8年 1622
A 28 3 背光五輪 C ? Id 84 11 4．5 10．5 12 23 キャカラバア 道信 承応2年 1653
A 28 6 背光五輪 ? 龍？ Ic 48 84．5 7 8 15 キリーク 摩滅 摩滅
A 28 8 背光五輪 C 竹？ ∬b 52 5．5 4．5 6 6 28 キャカラバア 清誉浄保信士貞清信女 宝永元年 1704
A 29 2 背光五輪 C ? Ic 44．5 8 5 7 7 不明 口口口口 霊？ 不明
A 29 4 背光五輪 無 龍 ∬a 64 6 4 8 6．5 キャカラバァ 黙誉宗清信士 貞享3年 1686
A 29 5 背光五輪 C カナ Ic 38 9．5 5 8 正0 キリーク 1埋没 埋没
A 30 4 背光五輪 C ? If 59．5 8 5．5 6 6．5 26 キリーク 口月口清信女 宝永元年 1704
A 30 8 背光五輪 ? ? Ha 45．5 5 3 5．5 5 19 キャカラバア 2 口口
A 32 16背光五輪 C 龍 nb 45 7．5 4 8 5．5 キャカラバア 貞林埋没 貞享2年 1685
A 32 18背光五輪 無 ? Ie 41 5 3 5 4．5 13．5 キリーク 道口禅門 （延）宝3年 1675
A 34 4 背光五輪 C ? Ixd1 7012．5 5．5 9 12 キャカラバア 口誉妙口ロロ （寛文3年） 1663
A 34 5 背光五輪 無 ? ne 61 4．5 3 8 6．5 37 キリーク 2信士 （享保）4年 1719
A 34 6 背光五輪 C ? nx 63 9 5 8．5 5．5 29 キャカラバア 口屋口口信女 宝永2年 1705
A 34 7 背光五輪 ? ? Hb 76 8 4 9．5 7 41キャカラバア・キリーク 法誉口口信士 元禄4年 1691
A 34 8 背光五輪 C ? If 76 14 6 9 10 27 キャカラバア 口山道口信士 天和元年 1681
A 34 9 背光五輪 C ? Ie 7411．5 7．5 10．512．5 22 キャカラバァ 性秋禅定尼 寛文7年 1667
A 49 2 背光五輪 ? ? nb 67．5 8．5 3．5 10 7．5 30 キャカラバア 念誉正明信女 貞享5年 1688
A 49 8 背光五輪 C ? If 87 13．5 8 12．5 1135．5 キャカラバア 光山祐慶信士 正徳5年 1715
A 49 11背光五輪 C ? If 54．5 7 3 5 7 16 キャカラバア 2信士 寛永5年 1628
A 49 13背光五輪 C ? ? 105 18 8 15 1533．5 キャカラバァ 念誉道専信士 天和2年 1682
A 49 15背光五輪 ? 龍 na 79．5 9 6 1211．5 23 ．一
?
真善妙智信女 元禄2年 1689
A 49 16背光五輪 C 龍 Ie 104 17 9．5 16．5 22 37 キャカラバア 心月道慶禅定門 寛文10年 1670
A 49 17背光五輪 ? ? Hb 55 5 7．5 7．5 キャカラバア 本誉口清信士 元禄9年 1696
A 49 18背光五輪 ? ? Hb 70 7．5 5 11 7．5 23 キャカラバァ 口口理貞信女 貞享5年 1688
A 49 19背光五輪 ? 龍 皿a 68．5 7 4 8 6．5 28 キャカラバア 一法童子 天和2年 1682
A 49 20駒形五輪 E 龍 X 76．5 10 5．5 9 9 28．5 無 願誉誓法信女 元禄12年 1699
A 49 22背光五輪 C カナ Ic 44．5 6 4 67．5 16．5 キリーク 妙蓮 慶安4年 1651
A 49 25背光五輪 C ? Ix 62．5 9 7 910．5 24 キャカラバア 2禅門 慶長13年 1608
A 49 26背光五輪 C ? Ib 76 10 4．5 11 9．5 17 キャカラバァ 圓道 摩滅
A 49 28不定形五輪 C 龍 1 45 7 5．5 5．5 8 キャカラバア 埋没 埋没
A 49 30背光五輪 C 龍 Id 59 9 7 8．5 10 キヤカラバア 2禅門 正保3年 1646
A 49 38不定形五輪 C 龍 Ix 74 10 8 1112．5 21 キャカラバア 道祐禅門 慶長17年 1612
A 49 41不定形五輪 C ? Ic 78．5 三1 8．5 1214．5 キャカラバア 妙現禅尼 寛永元年 1624
A 49 42背光五輪 C ? Ie 54 6．5 5 7．5 9．516．5 キャカラバァ 2（位号なし〉 延宝（4）年 1676
A 49 43背光五輪 無 龍 1 51 8．5 4．5 ケンカンラビンア 不明 不明 重なって読めず
A 49 44背光五輪 C 龍 Ib 75 9 6．5 7．5 1116．5 キャカラバア 妙（宝） 慶長20年 1615
A 49 46背光五輪 不明 ? 1 62 23 剥離 剥離 寛文3？年 1663
A 49 47背光五輪 C ? Ia 7L51⑪ 5 10．5 11．516 キャカラバア 妙口 天口
A 49 48背光五輪 無 ? If 50．5 6 3．5 6 5．516．5 キャカラバア 2童女 延宝8年 1680
A 49 49背光五輪 不明 ? If 56 7 10 9 25 ケンカンラビンア 2比丘欠損 享保11年 1726
A 50 4 背光五輪 無 ? X 58 キャカラバア？ 摩滅 寛文11年 1671
A 50 6 不定形五輪 C ? Ix 12820．5 11 1920 44 キャカラバア 釈尼妙安 明暦3年 1657
A 50 9 不定形五輪 c ? Ic 122 17 10 21 2236．5 キャカラバァ 月山道壽禅門 寛永12年 1635
A 50 10不定形五輪 C ? Ix 135 19 1519 24 26 キャカラバア ［］道禅定門 元和9年 1623






A 50 12不定形五輪 C ? Ib 88 13 8 14 1724．5 ケンカンラビンア 為　妙法禅尼 慶長14年 1609
A 50 16背光五輪 C ? Id 66 10 7 9 9．5 17 キャカラバア 口誉口口 寛永8年 1631
A 50 17背光五輪 C ? Ixa 78 14 9 11 1618 キャカラバア 〔實）口禅門 元和8年 1622
A 54 7 背光五輪 ? ? na 55．5 6．5 3．5 7．5 5．525 キャカラバァ？ 口祐信士 貞享4年 1687
A 54 9 背光五輪 ? ? na 53 6．5 3．56．5 6 18．5 ア 春清童子 （元襯3年 1690
A 54 17背光五輪 ? 龍 皿a 50 6 3．5 6 5．5 15．5 キャカラバア？ 2童子 天口 1684年号は型式から
A 54 24不定形五輪 C 龍 IC 6310．5 7 9．5 11 16 キャカラバア 2（禅尼） （承）応3年 1654
A 54 25不定形五輪 C ? Id 54 9 4．5 9 9 キリーク 2信女 霊 寛文2年 1662
A 54 26不定形五輪 C ? Ie 51 6 5 5 7 16．5 ア 2信士 延宝8年 1680
A 58 2 背光五輪 C ? Ix 7411．5 5．511．510．5 キャカラバア 法誉妙喜信女 延宝4年 1676
A 58 3 背光五輪 無 龍 ∬a 8211．5 6 12．5 9．5 キャカラバア 心月単栄信士 天和3年 1683
A 58 4 背光五輪 C 龍 Ib 79 13 8 13 18 キャカラバア 1埋没 埋没
A 58 5 背光五輪 C カナ Ic 46 10 7 10 13 キャカラバア 埋没 埋没
A 63 12背光五輪 無 龍 皿a 47 6．5 3．5 7 6 20 ア？ 2（禅定）尼 （延宝5年） 1677
A 63 25背光五輪 無 ? 口b 57．5 7 4．5 10 7 キャカラバア 口月清心童女 元禄7年 1694
A 63 27不定形五輪 C ? If 60 85．5 6 9 20 キャカラバア 2（位号なし） 口口
A 20a 4 背光五輪 C ? Ha 50 10 4．5 10 キャカラバア 不明 不明 重なって読めず
A 20a 5 背光五輪 C ? Ic 43 8 6 12 9．5 キリーク 埋没 不明
A 20a 6 背光五輪 C カナ Ic 70 8．5 6 9 14．5 キャカラバア 道圓禅門 寛永15年 1638
A 20a 7 背光五輪 C ? If 55 1⑪ 5．5 6 7．5 キャカラバア 2埋没 寛永4？年 ］627
A 20a 8 背光五輪 C カナ Ic 66 10 6 10．5 13 キャカラバア 妙口禅尼 正保2年 ］645
A 20a 9 背光五輪 c カナ Ic 62 10 6 1 11 ケンカンラピンア 春翁妙繋信女 寛永16年 ］639
A 20a10背光五輪 C？ ? If 60 6．5 4．5 6．5 6．520．5 キャカラバア 2信女 元禄元年 ］688
A 20b21背光五輪 c ? H 83．5 10 6 9．5 9 35．5 キリーク 口未信女 寛文8年 1668A 20b23背光五輪 c ? Ix 75 8．5 7．5 8 12 31 キャカラバア 不明 不明 重なって読めず
A 20b27背光五輪 ? ? Ha 70 10 5 8．5 6．526．5 キリーク 宗泉信士 天和3年 1683
B 1 1 不定形五輪 C ? If 39 4．5 3．5 3．5 5 キャカラバア 2童欠損 寛文10年 1670
B 1 3 背光五輪 C ? Ic 50．5 9 4．5 io12．5 キャカラバア 妙口禅尼 正保2年 1645
B 1 6 背光五輪 C ? IC 5］ 6．5 3．5 7．5 8．5 キリーク 不明 不明
B 1 8 背光五輪 C カナ Id 55．5 9 4．5 8．5 11 キャカラバア 2禅埋没 明暦4年 1658
B 1 9不定形五輪 ? 龍 Ie 59．5 11 4．5 9．510．5 キャカラバァ 不明 寛文5年 1665
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口ロロB 4 10背光五輪 無 龍 ［［b 73 9 3．5 5．5 7 20 キャカラバア？ 摩滅 摩滅B 5 3 背光五輪 C 龍 Ib 56 7．5 4 9．5 11．510．5 キャカラバァ 妙口 摩滅B 5 11背光五輪 C 龍 旺b 54 7 4 9 6 21．5 キャカラバア 2禅定門 元禄3年 1690B 5 12背光五輪 C 龍 Id 40 6 4 5．5 7．5 キャカラバア 2信女 寛文3年 1663B 5 14不定形五輪 C ? Id 44 5．5 5 6 7．5 キャカラバア 2（位号なし） ［コロロB 5 15不定形五輪 C 龍 Id 55 7．5 5．5 8．511．5 キヤカラバア 不明 寛文3年 1663重なって読めず




寛永口 1631B 15 1 背光五輪 C 龍 1 68 11 6．5 9 7．5 キヤカラバア 不明 （寛永） 1644B 15 3 背光五輪 ? 龍 Ia 63 12 6 1313．5 キャカラバア 埋没 埋没B 16 11背光五輪 C 龍 Ux 69．5 12 6 11 8 キャカラバァ 光誉浄繋埋没 宝永7年 1710B 16 12背光五輪 ? 龍 nb 7812．5 6．511 1⑪ キャカラバァ 松雪貞林信女 元禄8年 1695B 16 14背光五輪 ? 龍 ∬b 7711．5 6 11．5 8．5 キャカラバア 明誉光清信女 宝永2年 1705B 16 15不定形五輪 C 龍 1 6312．5 6．510．5 9．5 キャカラバア 不明 不明B 16 16背光五輪 ? 龍 nb 58 8 6 9．5 7 キャカラバア 埋没 元禄9年 i696B 16 19背光五輪 C 龍 If 62 9 7 7．5 9 22 キャカラバア 2（位号なし） 享保1］年 1726B 16 22背光五輪 C ? Ia 79．5 12．56．5 13．5 15．5 キャカラバア 3埋没 不明B 16 26背光五輪 C 龍 Ic 77．5 12 7 13．5 14 キャカラバァ 2禅門 寛永3年 1626B 16 29背光五輪 ? 龍 Ib 50 5．5 10 6．5 キャカラバア 不明 不明B 18 5 背光五輪 ? ? 1 58 12 5 9 キャカラバア 不明 不明
B 18 6 不定形五輪 C 龍 Ic 68 9．5 5．5 7．512．5 20．5 キャカラバア
???
霊位 寛永2年 1625額に銘文
B 18 7 不定形五輪 C ? Ie 59 126．5 12 9 キャカラバア 4信女 寛永15年 1638B 18 8 背光五輪 ? ? 1 51 キャカラバァ 不明 不明B 18 10不定形五輪 ? 龍 1 67 8．5 3．5 6．5 7 12 摩滅 摩滅 摩滅B 18 11背光五輪 C 龍 Ixd2 59 11 6．5 7 11 キャカラバア 2埋没 寛口 1673年号は型式からB 18 12背光五輪 C 龍 If 35 7．5 5 8 7 摩滅 埋没 埋没B 19 2 背光五輪 ? ? Ea 55 6．5 3．5 8 8 キャカラバア 口誉清口 貞享4年 1687B 19 3 背光五輪 ? 龍 na 70 7 4．5 8 7．5 38 キャカラバア 2比丘尼 ? 摩滅B 19 7 背光五輪 C 龍 Ic 6510．5 7．51．5 15．5 キャカラバア 2比丘尼 明暦4年 1658B 19 10背光五輪 C カナ Ia 62 12 6 12．513．5 キャカラバア 道清 月日B 19 n背光五輪 C 龍 Ic 86．515．5 9 13．5 13．523 キャカラバア 4信女 ? 寛永18年 1641B 19 12不定形五輪 C ? Ie 78．5 8．5 6．5 8．5 9．520 キャカラバァ 口道 慶長12年 1607B 2G 3 背光五輪 C 龍 Ie 9010．5 9 12 1334．5 キャカラバア 4信士 （位） 延宝8年 1680B 20 6 背光五輪 C 龍 Ix 55 9．5 6．5 9 8．5 16．5 キャカラバア 2禅尼 寛永16年 1639B 20 10不定形五輪 C ? Ic 92 14 9．5 17．5 17 キャカラバア 4（位号なし） 口口9年B 21 3 不定形五輪 C ? Ie 79 125．5 9．5 10 25 キャカラバア 2禅定門 ? 寛永20年 1643B 21 5 背光五輪 C ? Id 83 11 7．5 17．518．5 26 キャカラバア 摩滅 摩滅B 21 6 背光五輪 ? 龍 Ha 69 9 4．5 8．56．5 27 キャカラバア 義信妙智信女 天和3年 1683B 21 9 背光五輪 c カナ Ic 61 9．5 6 9．5 13．5 ケンカンラビンア・キリークサーサク 為　心誉宗（禄）禅定埋没 慶安2年 1649B 22 1 不定形五輪 C ? Ib 68 9 6．5 1010．5 14 キャカラバア 4信士 寛永11年 1634
B 22 2 背光五輪 ? 龍 nc 90 9 5．5 1117．530．5 キャカラバア 浄香信士妙林信女 元禄14年 170］B 22 3 不定形五輪 C 龍 Ie 81．5 8 5．512．5 1325．5 キヤカラバア 妙清禅尼 寛永19年 1642B 22 4 背光五輪 C 龍 Ia 57 8．5 5 9 10．5 ］4 キャカラバア 妙西 無B 22 7 背光五輪 ? ? nb 61 キャカラバア 不明 元禄9年 1696重なって読めずB 22 8背光五輪 ? 龍 Ha 50 8 4 7 5 26．5 ア 2信士 天和2年 1682倒れているB 22 11背光五輪 C ? Id 60 キャカラバア 2信士 寛文8年 1668重なって読めずB 22 12背光五輪 C カナ Ib 67 12 7．5 ］3 15 キャカラバア 道埋没 慶長 1615B 22 13背光五輪 ? カナ Id 37 6．5 3．55．5 7 11．5 キリーク 宗清 寛文 1673B 22 14背光五輪 C カナ Ib 55 15 11 1515．5 キャカラバア 西春禅埋没 元和4年 1618B 22 15背光五輪 ? 竹 na 80 9 4．5 10 7．5 39 キャカラバア 寿貞菩提 ? 天和4年 1684B 22 18背光五輪 C 龍 Ie 56 5．5 7 1016．5 キャカラバア 不明 寛文（3）年 1663重なって読めずB 22 19背光五輪 ? ? Ia 70 9．5 5．5 10 12 キャカラバア 寛正 ロロロB 22 22背光五輪 ? ? Ha 63 7 4 9 7 25 キリーク 4禅門 貞享元年 1684B 22 23背光五輪 C 龍 Ixd1 62 10 4．5 6．5 9．524．5 キャカラバア 4信女 延宝6年 1678B 22 24背光五輪 ? 龍 Id 40 キャカラバア 1埋没 寛文（2）年 1662B 22 25不定形五輪 C 龍 皿a 24 不明 不明 不明 重なって読めずB 22 29背光五輪 C ? Id 60．5 7．5 5．5 7．5 12 16 キャカラバア 2禅門 寛文元年 1661B 22 32不定形五輪 C ? 1 58 5 3．5 5 ＆5 キャカラバァ （道）ロロ埋没 寛文（2）年 1662B 24 8 背光五輪 無 龍 Ha 35 5．5 4 7 4．5 キャカラバア？ 摩滅 摩滅B 25 4 背光五輪 C カナ Ic 45 9 5 910．5 キャカラバア 道雲禅尼 万治3年 1660
B 25 5 背光五輪 ? 龍 皿b 47 8 4．5 10 7．5 キリーク （若）玉童女2童女
貞享2年
元禄3年 1690B 26 2 背光五輪 C ? Hb 59 6．5 4 7 8．5 キャカラバア 口口西口 口口2年B 27 12背光五輪 C 龍 1 35 8．5 5．5 8．5 8 キリーク 埋没 埋没B 27 13背光五輪 C 龍 不明 25 5 4．5 8 キャカラバア 欠損 欠損 欠損B 27 18背光五輪 c 龍 1 31 6．5 4．5 7 6．5 キャカラバア 埋没 埋没B 27 20背光五輪 無 ? Ia 69 7．5 4．5 9．5 9 28．5 キャカラバア 2信士 ? 天和2年 1682B 27 21背光五輪 ? ? Id 5713．5 4．5 8．5 11 キャカラバア 口妙 霊 寛文9年 1669B 27 25背光五輪 ? 龍 1 4310．5 6 10 キャカラバア 埋没 埋没B 27 26不定形五輪 C 龍 1 33 7．5 6．5 10 キャカラバア 埋没 埋没B 27 28不定形五輪 C ? 1 30 8．5 6．5 8．5 キリーク 埋没 埋没B 27 29背光五輪 C ? Ie 60 9 6．5 8．5 9 キャカラバア 心誉浄安埋没 延宝3年 1675B 27 30背光五輪 ? 龍 na 76 9 3．5 9 7．532．5 キャカラバア ［コ月口口信士 貞享元年 1684B 27 31背光五輪 ? カナ Ic 47 6 2．5 5 6 10．5 ? 妙口 剥離B 27 32背光五輪 C カナ Ic 4D 7 3．5 6 7 キリーク 妙弥禅埋没 寛永］8年 1641B 30 3 背光五輪 ? 龍 Ha 70 キャカラバア 口誉禅埋没 天和3年 1683B 31 18背光五輪 ? ? 1 44 7．5 3．5 6 7 キリーク 3埋没 不明B 31 22背光五輪 C 龍 Ixd1 48．510．5 3 7 8 キャカラバア 2童子 寛文4年 1664B 31 23背光五輪 ? 龍 Ia 40 5．5 4 7 7．5 ア 妙（西） ?B 31 24背光五輪 ? ? 1 40 6．5 6 7 9 口 2（位号なし） 不明B 31 25背光五輪 ? ? 贋a 43 7．5 3．5 8．5 6 キャカラバア 2信女 貞享3年 1686B 31 26背光五輪 ? 龍 na 38 5．5 3 7 5 キャカラバア 2信士 貞享2年 1685B 31 27背光五輪 ? ? 1 37 4．5 3．5 6 6．5 キャカラバア 2埋没 寛（文） 1673B 31 34背光五輪 C ? 1 64 8 3．5 7 8 17 摩滅 摩滅 摩滅B 31 35背光五輪 ? ? Ib 31 4 2 4 5 ［〕 不明 ? 亡失B 34 8 背光五輪 C 龍 Id 57 8 6 7 9 19 キャカラバア 2禅門 寛（文） 1673B 34 10不定形五輪 C 龍 1 33 キャカラバア 埋没 埋没 重なって読めずB 34 19背光五輪 C カナ 1 41 9 6．5 12 キャカラバア 埋没 埋没B 35 1 不定形五輪 B ? Ib 62 8．5 6 9．5 10．5 キャカラバア 1埋没 元和8年 1622B 35 2 不定形五輪 ? 葛 Ib 40 7．5 4．5 8 8．5 キャカラバア 埋没 埋没
B 35 15不定形連立五輪 B ? ? 39 8 5．5 7．5 7 キャカラバアキャカラバア 埋没 埋没B 41 13背光五輪 ? ? na 69 8 4 7 5．5 22 キャカラバア 2禅定尼 天和3年 1683B 41 17背光五輪 ? 龍 1 54 6 12 12 14 キリーク 摩滅 ? 上部欠損
B 41 21不定形連立五輪 C ? ? 39 キャカラバアキヤカラバア 埋没 埋没B 42 9 背光五輪 C 龍 Ixd2 45 キャカラバア 妙口禅尼 寛文9年 1669亡失、写真なしB 42 ］4 背光五輪 C 龍 If 44 キャカラバア 摩滅 摩滅 亡失、写真なしB 42 19背光五輪 C 龍 1 45 キャカラバア 2（位号なしか） 摩滅 亡失、写真なしB 42 22背光五輪 ? 龍 ? 56 キャカラバア 2禅定尼 天和2年 1682亡失、写真なしB 42 26不定形五輪 無 龍 不明 48 キャカラバア 2信士 寛文10年 1670亡失、写真なしB 42 27不定形五輪 C 龍 1 52 キャカラバア 4禅尼 寛文4年 1664亡失、写真なしB 42 30背光五輪 C ? 1 71 キャカラバア 2禅尼 寛文4年 1664亡失、写真なしB 42 31背光五輪 C ? 1 65 キャカラバア 2禅門 寛文6年 1666亡失、写真なし
45
? ??
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B 42 32背光五輪 ?
? n 57 キャカラバア 浄西禅定門 元禄3年 1690亡失、写真なし
B 42 33不定形五輪 C
?
不明 58 キャカラバア 2（位号なし｝ 明暦元年 1655亡失、写真なし
B 42 34背光五輪 C ? 1 48 キャカラバア 4禅定尼 延宝2年 1674亡失、写真なし
B 43 5 背光五輪 C カナ Ie 47 7 4 7．5 7．5 18 キリーク 浄貞禅定門 慶安3年 1650
B 43 10背光五輪 C ? Ic 45 5．5 8．58．5 キャカラバア 妙意
?
B 43 18背光五輪 C ? Ixc 44 6．5 5．5 4．5 9 キャカラバア 順心童女 正保4年 1647
B 43 20背光五輪 ? ? If 61 ll 5 7 10．523．5 キャカラバア 2大姉 寛文12年 1672
B 45 4 背光五輪 C
?
1 58 キャカラバア 摩滅 摩滅
B 45 6 背光五輪 C 龍 1 52 キャカラバア 埋没 埋没
B 45 8背光五輪 C ? Ic 71 キャカラバア 不明 寛（永）4年 1627
B 45 14不定形五輪 C ? Ix 64 キャカラバア 埋没 埋没
B 45 15背光五輪 C 葛？ Ie 8011．5 6．5 10 10 キャカラバア ［］口口埋没 寛文10年 1670
B 45 24背光五輪 C カナ Ie 42 キリーク 道口 慶安 1652
B 45 27背光五輪 C ? Ie 74．5 12 6．5 10．5 17 キャカラバア 埋没 延宝2年 1674
B 45 28背光五輪 C 竹？ Ie 74 キャカラバア 不明 寛文8年 1668重なって読めず
B 45 29背光五輪 ? ? 口a 48 キャカラバア 2禅門 貞享2年 1685
B 45 30背光五輪 C ? Ie 73 10 6．5 10 14 キャカラバア 埋没 延宝2年 1674
B 45 31背光五輪 C
? Ix 43 7．5 4．5 キャカラバア 4禅門 寛文12年 1672
B 45 33背光五輪 C ? na 64 キャカラバア 華屋宗運
松室圓清
元禄10年 1697
B 45 42背光五輪 ? ? na 59 キャカラバア 道清禅門 貞享4年 1687
B 45 46背光五輪 C
? Ixd2 62 9 3．5 8 10．5 キャカラバア 2禅尼 延宝5年 1677
B 45 47背光五輪 C ? 1 27 キャカラバア 埋没 埋没
B 45 48背光五輪 無
?
不明 58 キャカラバア 2禅定尼 不明
B 45 49背光五輪 C ? 1 36 キャカラバア 不明 不明 重なって読めず
B 45 52背光五輪 C 龍？ 1 58 キャカラバア 埋没 埋没
B 45 53背光五輪 C
?
1 34 キャカラバァ 埋没 埋没
B 45 54背光五輪 C
?
1 28 キャカラバア 埋没 埋没
B 45 55背光五輪 C ? 1 50 キャカラバア 2埋没 承応3年 1654
B 45 60不定形五輪
? ?
1 22 キャカラバア 埋没 埋没
B 45 63背光五輪 C
? Ie 97 136．5 11．512．5 26．5 キャカラバア 心月道（海） 正保2年 1645
B 45 64背光五輪 ?
? Hb 68．5 7．5 5 8．5 7 27 キャカラバア 久月禅定尼 （位） 元禄8年 1695
B 45 65不定形五輪 ? ? Ixa 41 キャカラバア 埋没 埋没
B 45 66背光五輪 C
? Ix 90 ケンカンラビンア 宗（道）禅定門 寛永16年 1639
B 45 67背光五輪 C
? IXC 58 キャカラバァ 妙蓮禅定尼 慶安4年 1651
B 45 68背光五輪 C ? If 62 5．5 4．55．5 6 16 キャカラバア 妙口信女 延宝8年 1680
B 45 71背光五輪 C 龍 If 44 6．5 3．5 6 5．515．5 キャカラバア （寛陶 正保3年 1646
B 45 72背光五輪 C 龍 Ixd2 32 9．5 4 5．5 7 16．5 キャカラバア 妙春信女 延宝3年 ］675
B 48 16背光五輪 ?
? Ha 41 5．5 3 6．5 5．521．5 キャカラバア 妙口信女 延宝3年 1675
B 48 17背光五輪 ?
? Ha 43 5．5 2．5 6 517．5 キャカラバア 2信女 貞〔コ2年 ］685
B 48 21背光五輪 ? 龍 ［【b 50 6 3．5 8．5 6 21．5 ア 松貞禅定門 寛文13年 1673
B 48 27背光五輪 C カナ Ib 50 8 5 9 10．5 ケンカンラビンア 為　妙埋没 元和元年 ］615
B 48 29背光五輪 ?
?
1 53 摩滅 摩滅 摩滅
B 48 31不定形五輪 ?
? Id 69 8 5 9．5 11．5 19 キャカラバア 2信士 寛文2年 ］662
B 55 3 背光五輪 C 龍 nd 60 9．5 4 8 3．530．5 キャカラバア 心蓮妙華信女 享保18年 ］733
B 55 4 背光五輪 C ? If 69 6 410．5 9 34 キリーク 慶順信女 霊 享保6年 1721
B 55 5 背光五輪 ? ? x 49 9．5 3．5 6 7．5 キャカラバア 摩滅 不明
B 55 8 背光五輪 ? ? X 68 10 3．5 10．5 1224．5 キャカラバァ 覚法口念信上 享保15年 1730
B 55 12背光五輪 ? カナ Ic 42 7．5 4 7 8 キャカラバア 清口童女 癸酉 ］633年号は型式から
B 55 13背光五輪 C 龍 If 68．5 7 4．5 7．5 6 37．5 キャカラバア 道讃禅定門昌順禅女 霊位
元禄12年
元禄11年 1699
B 58 10背光五輪 C カナ Ic 35 5．5 3 6 7 キリーク 道観 寛永20年 1643
B 60 1 背光五輪 不明 ? 不明 37 キャカラバア？ 4埋没 享保］5年 1730．ヒ部欠損
B 62 2 背光五輪 ?
? Ia 34 7．5 4 7．5 6．5 キャカラバァ 埋没 天口 1684年号は型式から
B 62 7 不定形五輪 C ? Id 63 7．5 5．58．5 13 キャカラバア 西口禅門 承応3年 1654
B 62 9 背光五輪 C ? Id 54 9 5．5 8．5 10．5 キャカラバア 妙応信女 寛文9年 ］669
B 62 10背光五輪 無 ? 皿a 63 6．5 3．5 8．5 8 25 キャカラバア 妙清信女 貞享3年 1686
B 62 12不定形五輪 c
?
1 45．5 8．5 5 8．5 9 キリーク 埋没 埋没
B 64 7 背光五輪 C
? Ic 43 8．5 3．5 7．5 9 キリーク 道善禅門 正保5年 1648
B 65 6 背光五輪 A ? 1 32 6．5 8 16 摩滅 摩滅 摩滅
B 65 8 不定形五輪 C ? Ib 42 7．5 4．5 7 9．5 キャカラバア 妙口埋没 慶長 1615
B 68 1 不定形五輪 C ? Ie 65 10 6．5 9．59．5 18 キャカラバア （靖賢） 寛永］6年 1639
B 68 2 不定形五輪
? ?
1 35 6．5 3．5 6．5 6．5 キャカラバア 摩滅 摩滅
B 7D 5 背光五輪 C ? Ib 54 9 4．5 8 8．5 13 キャカラバア ［コ（建） （寛）口
B 70 11背光五輪 c カナ Ic 66 9．5 5 ］0．5 12．5 キャカラバア 道清 月日
B 70 14背光五輪 C ? Ie 60 8 4．5 6．59．5 19．5 キャカラバア 2禅門 寛文8年 1668
B 70 19背光五輪 ? ? If 95 11．5 5．5 9．59．5 33 キリーク 4信士 延宝6年 1678
B 70 20背光五輪 C ? Ia 57 9 6．5 10．510．5 キャカラバア 2（位号なし） 慶長元年 1596
B 70 21背光五輪 c カナ Ie 58 8．5 5．58．5 8．517．5 キャカラバア 道清 元和4年 1618
B 70 22背光五輪 C ? Ia 68 9 4．5 8．5 1416．5 キャカラバア （道）口 月日
B 70 23背光五輪 C ? Ie 67．5 8 5 7．510．5 18 キャカラバア 金心大姉 元和7年 1621
B 70 24背光五輪 C ? If 49 6 4 5．5 6 16．5 キリーク 妙口信女 寛（文2）年 1662
B 70 28背光五輪 C ? If 76．5 10 6 8 10 31 キャカラバア 法誉祐心比丘尼 万治4年 1661
B 71 3 背光五輪 ? ? Ha 59 9 5．5 9 7 16 キャカラバア 知貞童女 天和2年 1682
B 71 4 不定形五輸 C ? Id 78 7．5 7 1015．5 23 キャカラバア 2禅門 之霊位 〔万治）元年 1658
B 71 5 背光五輪 C カナ Ic 98．5 13 8．5 15 1931．5 ケンカンラビンア 道雲禅門 寛永8年 1631
B 71 6 背光五輪 C ? Ixd2104 18 5．5 9．5 ］2 36．5 キャカラバア 道清禅定門 寛文12年 1672
B 71 7 不定形五輪 ? 龍 X 147 17 10 1923 51 キャカラバア 天室道春信士華屋妙春信女
寛文7年
延宝2年 1674
















B 77 2 背光五輪 ? ? Ha 38 6．5 4 7．5 6 キリーク 2信女 貞享3年 1686
B 77 11不定形連立五輪 無 ? 連 78 8．5 6．5 lo 11 21 キャカラバアキャカラバア
摩滅
摩滅　信女 寛文（1旬年 1670
B 77 18背光五輪 ?
? Ha 69 キャカラバア 摩滅 ［］口2年
C 69 11背光五輪
?
竹 皿b 81 7 4．5 9 7 41 キャカラバア 覚口口口信女 元禄12年 1699
C 71 6 背光五輪 C
? Ixd180 12 6 9．5 10 27 キャカラバア 2禅定門 延宝4年 1676
C 71 18不定形五輪 C
?
1 34 8 4．5 7．5 11 キャカラバア？ 埋没 埋没
C 71 19不定形五輪 c
?
1 44 7．5 7 7．5 9．5 キャカラバア？ 埋没 埋没
C 75 9 背光五輪 C
? Ia 47 キャカラバア 埋没 埋没
C 75 11不定形五輪 無
? Ia 47 8．5 5 10 9．5 キャカラバア 埋没 月日
C 75 15不定形五輪 C カナ Ic 59 lD 6 12ll．5 キャカラバア 2禅門 寛永18年 1641
C 75 18不定形五輪 C
? 1 47lL5 6 1．5 12．5 キャカラバア 埋没 埋没
C 76 9 不定形五輪 C
? Id 72 9 7．5 ll．515．5 20 キャカラバア 2比丘尼 霊 寛文10年 1670
C 76 11背光五輪 C
? Ie 76 10．5 6 10 lD23 キャカラバア 2禅尼 寛文2年 1662
C 77 7 背光五輪
? ? nb 37 6 2．5 7 5．5 41 不明 不明 不明
c 77 10背光五輪 C ? If 59 7 3．5 6．5 6 31 キャカラバア 道清信上 元禄13年 1700
C 77 15背光五輪




? ? Id 63 8 6 9．5 1217．5 キャカラバア 為　2信女 寛文9年 1669
C 78 9 背光五輪
? ? nb 37 不明 不明 不明
C 78 10背光五輪 C ? nd 51 10 3．5 7．5 4 キャカラバア 心誉妙埋没 享保14年 1729
C 78 ll背光五輪 C ? nc 47 7 4．5 8．58．5 キリーク 去口口［」埋没 享保（1ω年 1725
C 78 12背光五輪 C ? ne 54 7 4 9 8 19．5 キリーク 心月［．．」「．］信十 享保20年 1735
C 78 13背光五輪 C 龍 ne 55 キャカラバア 2信．ヒ 享保8年 1723
C 78 14不定形五輪 E
? nd 1009．5 4 7．5 4．5 44 キャカラバア 4信士 霊 ? 享保12年 1727
C 78 17背光五輪





















C 78 24不定形五輪 C 龍 Id 107ll．5 7 1415．5 28．5 キャカラバア 賓室ロロ信士 寛文7年 1667C 78 25背光五輪 ? 龍 nb 65 8．5 6 12 9．5 キャカラバア 口誉口口埋没 元禄6年 1693C 78 34不定形五輪 C 龍 Id 96．511．5 9 1218．5 28 キャカラバア 2禅定門 万治2年 1659C 78 37不定形五輪 C ? Ie 59 7 4．5 5．5 9．521．5 キャカラバア 2口口 霊？ 不明C 78 42背光五輪 C ? He 65 6 4．5 4．5 5 19．5 ? 4信士 ? 元文3年 1738C 78 49不定形五輪 C ? Ix 96 9．5 7．5 1112．5 19．5 キャカラバア 1名分 不明C 79 9 背光五輪 ? 龍 ∬a 58 不明 不明 不明C 79 12背光五輪 C 龍 Id 48 8 5 9 9 17 キャカラバア 埋没 埋没C 79 18背光五輪 ? 龍 Ub 51 5 3 7．5 6 23 キャカラバア 2信士 延宝8年 1680C 79 20背光五輪 ? ? Ha 44 8 3 6．5 5．515．5 キャカラバア 埋没 天和元年 1681C 79 21不定形五輪 C 龍 Ixdl 46 10 5．5 10 1020．5 キャカラバア 埋没 埋没C 79 22不定形五輪 C ? Ic 86 11 6．511．5 12．519．5 キャカラバア 4 霊 無C 79 23背光五輪 C ? 口b 75 7．5 3．56．5 5535．5 キャカラバア 2信女 元禄13年 1700C 80 5 背光五輪 ? ? Hb 79 8．5 4．5 8．5 6 39 キャカラバア 一説円龍 ? 元禄7年 1694C 80 7 不定形五輪 ? 龍 1 37 7 4 9．5 8．5 キャカラバア 不明 不明C 80 10背光五輪 C 龍 1 50 キャカラバア 不明 不明C 82 1 不定形五輪 C 竹 IC 74 9．5 8．5 1412．5 18 キャカラバア 2禅尼 寛永20年 1643C 82 2 不定形五輪 C ? Id 70 9 6 1311．5 キャカラバア？ 不明 不明C 82 3 不定形五輪 C ? Ic 72 9．5 7．5 ユ2 ］2．5 キャカラバア 2埋没 埋没C 82 5 背光五輪 C ? Ib 61 6 5 6 7 13．5 ? 2 無C 82 8 不定形五輪 C 龍 Id 56 8．5 4．5 8．511．5 16 キャカラバア 2 不明C 83 9 背光五輪 C 龍 Id 71 8．5 6．5 1013．5 17 キャカラバア 不明 不明C 83 10背光五輪 C ? Ie 69 9 5．5 7．5 9 18 キャカラバア 2信女 延宝7年 1679C 83 13背光五輪 C ? Id 57 キャカラバア 不明 延宝（3）年 1675木で読めずC 84 13背光五輪 C カナ Id 44 6．5 4 6．5 9．5 キャカラバア 2埋没 明暦 1658C 84 21背光五輪 C 龍 Hc 77 9 4．5 9 6 39キャカラバァ・キリーク 口誉妙［コ禅定尼 宝永5年 1708C 85 6 背光五輪 C 龍 Ia 46 10 4．5 10 11 キャカラバア 埋没 埋没C 85 9 背光五輪 ? カナ 不明 30 4 3 7．5 剥離 剥離 剥離C 85 14背光五輪 C ? Ia 40 9 4．5 8 9 不明 埋没 埋没C 85 ］7 背光五輪 C カナ Ia 4710．5 6 1011．5 ケンカンラビンア 道口埋没 埋没C 85 19背光五輪 C カナ Ia 50 9 5 12 11 キャカラバア 埋没 埋没C 85 22不定形五輪 無 ? Ia 44 6 3．5 6 611．5 キリーク 妙善 無C 85 24背光五輪 C ? 1 57 7 4．5 9 8 キヤカラバア 埋没 埋没C 85 25背光五輪 C ? Ia 62 ll 5 1112．5 14．5 キャカラバア 逆修2埋没 天正7年 1579C 87 11背光五輪 無 ? Ixd2 36 不明 不明 不明C 88 1 不定形五輪 C ? Id 6410．5 5．5 9．5 9 19．5 キャカラバア 2 慶安2年 1649C 88 2 不定形五輪 C ? 1 6610．5 5 9 9．5 キャカラバア 2禅口埋没 承応3年 1654C 91 18不定形五輪 ? ? 1 73 8．5 7 9 11．5 18 キャカラバア 2（尼） 寛文8年 1668C 93 1 不定形五輪 C ? Id 58 キャカラバア 2埋没 寛文8年 1668C 93 2 不定形五給 C ? IXC 76 9．5 6 7 9 24 キャカラバア 2信女 慶安2年 1649C 93 3 不定形五輪 C ? 1 61 8．5 5 8．5 8．5 22 キヤカラバア 2禅（門） 剥離C 93 5 不定形五輪 C ? 1 52 キャカラバア 2禅門 寛文2年 1662C 93 9 不定形五輪 C ? Ic 73 6．5 6 10．5 10．518 キャカラバア 4口口口 寛永（14）年1637C 93 29不定形五輪 無 ? Ia 58 6．5 5 6．5 7 14．5 キャカラバア 妙阿弥 ?C 93 30不定形五輪 C ? Id 82．5 6．5 5 9．510．5 15．5 キャカラバア 不明 不明C 93 35背光五輪 ? カナ 1 38 キリーク 2欠損 欠損C 93 46背光五輪 ? 竹 Ob 71 キャカラバア 2信女 貞享4年 1687C 93 49背光五輪 C カナ If 39 キリーク 2（位号なし） 延宝5年 1677C 93 52背光五輪 C ? Ie 113 キャカラバア 2禅門 寛文13年 1673C 93 54不定形五輪 C ? ［le 58 キャカラバア 4口口口 延享元年 1744C 93 58背光五輪 ? ? Ic 61 キャカラバア 善阿弥 無C 93 60背光五輪 C ? Ia 61 ヱ0 6 1010．517．5 キ〔カラバア 2禅埋没 不明C 93 65背光五輪 C カナ 1 4710．5 4．5 10 13 キャカラバア・キリークササク 1埋没 埋没C 93 66不定形五輪 C ? Ic 79．5 9．5 7．5 1214．5 キャカラバア 2禅女 寛永12年 1635C 93 67不定形五輪 C ? Ixdl 54 9 3 6．5 6．519．5 キャカラバア 2信女 延宝5年 1677C 93 70不定形五輪 無 ? Ia 58 7 4．5 7 6 14．5 キリーク 3 ?C 93 71背光五輪 C ? If 75 9 4．5 5．5 5．542 キャカラバア 4信女 宝永4年 1707C 93 72背光五輪 C ? Ia 59 8．5 4．5 8 9 14．5 キャカラバア 妙阿弥 ?C 93 75背光五輪 C カナ Ie 60 8 4．5 9．5 9．521．5 キャカラバア 浄心禅定門 寛永16年 1639C 93 77背光五輪 ? ? nb 52 8．5 4．5 10．5 8 キャカラバア 4埋没 元禄3年 1690C 93 78背光五輪 C ? nc 65 8．5 4 8．5 7 32．5 キャカラバア 2比丘尼 宝永7年 1710C 93 79背光五輪 C カナ Ie 60 7．5 4．5 7．5 8．5 キャカラバア 4埋没 延宝8年 1680C 93 80不定形五輪 C ? If 57 9．5 4．5 5．5 6．520 キャカラバア 2禅門 万治3年 1660C 93 81不定形五輪 C 竹 Ic 75 9．5 7 11 14 キャカラバア 2禅定埋没 寛永13年 1636C 93 82背光五輪 C カナ Ia 69 11 6 13．5 13．5 ケンカンラビンア 道口埋没 天正9年 1581D 5 9 背光五輪 C カナ Ie 53 7 4．5 8 8．5 15．5 キリーク 浄清 寛永3年 1626D 5 14不定形五輪 C ? Ic 47 9 5．5 7 9 キャカラバア 埋没 正保3年 1646D 5 19不定形五輪 C ? Id 5］ 9 7．5 6．5 10 キャカラバア 口口口口 承応3年 1654D 6 18背光五輪 C ? Id 40 7．5 3．5 9．5 7 キリーク 2埋没 埋没D 6 22背光五輪 無 ? Ha 53 8．5 5．5 8 9．5 16 キヤカラバア 2禅門 天和（2）年 正682D 6 23背光五輪 C 竹 Ixd1 6410．5 8 9．5 10 キャカラバア 道口禅門 延宝3年 1675D 6 24不定形五輪 ? 竹 Ib 51 8 6 8 11 キャカラバア 2埋没 寛永9年 1632D 6 25不定形五輪 C 竹 Ie 57 6．5 3 6．5 5．518．5 キャカラバア 2信女 寛文9年 1669D 6 26不定形五給 C 竹 Ixc 59 Io 7．5 5 12 キャカラバア 宋慶禅定門 慶安3年 1650
D 6 27不定形連立五輪 C ? 連 69 8 6 7．5 10 16 キャカラバア 2禅門口ロロロ 口口7年延宝8年 1680D 7 6 背光五輪 C ? Ie 8910．5 9 11．5 15 26 キャカラバア 口口口圓信女 寛文2年 1662
D 7 8 背光五輪 C ? Hb 102 10．5 7 12．5 11 56 キャカラバア 光誉恵賢信士眞誉清蓮信女 元禄14年 1701D 7 ll背光五輪 無 ? Hb 62．5 7．5 5 10．5 8．5 30 キャカラバア 梅雪妙賢信女 元禄8年 1695D 7 12背光五輪 C ? Ie 80 12．5 7 10 1426．5 キャカラバア ロロ貞口信女 寛文8年 1668D 7 15背光五輪 C ? 田a 96 9 6 10．5 8．547．5 キャカラバア 天誉休意禅定門 ? 貞享3年 1686D 7 16背光五輪 C ? Ie 94．5 13 7．5 11 16 28 キャカラバア 清誉妙意信女 ? 延宝9年 1681D 7 18背光五輪 無 葛 Ha 48 5 3．5 6 5 16 不明 不明 不明D 7 20不定形五輪 C 葛 Ixa 11816．5 10 工2 13．5 19 キャカラバア 口ロロ 寛永6年 1629D 7 27背光五輪 C カナ Ie 57 9 7 10 9 17．5 キリーク 幻春童子 正保4年 1647D 7 34背光五輪 C ? 皿b 74 10 5．5 9．5 7 39 キャカラバア 春月了夢童子 ? 元禄16年 1703D 7 36不定形五輪 C ? Ie 50 6．5 4 5．5 8 19 キリーク 妙口信女 寛文5年 1665
D 7 37背光五輪 C ? If 87．5 8 6．5 9 9 37 ケンカンラビンア 4禅定門4禅定尼 正徳4年 1714D 7 39背光五輪 C ? H 52 8 4．5 7．5 8．5 キャカラバァ・キリーク 覚月口埋没 宝永3年 1706D 7 42背光五輪 C ? nb 74 8．5 5．5 1011．5 23 キャカラバア 浄圓大徳 元禄5年 1692D 7 44背光五輪 ? カナ IC 32 5．5 3．5 4．5 6 ア 2禅定尼 寛文2年 1662D 7 45背光五輪 C 竹 Ixa 32 7 5 6．5 7 キャカラバア 埋没 埋没D 7 46背光五輪 C 竹 Hc 52 7 3．5 6 4 29．5 キャカラバア 華月口口信女 宝永3年 1706D 7 48背光五輪 C ? Hc 77．5 ］0．5 5．5 9 7．5 39 キャカラバア 転誉妙讃信女 正徳2年 1712D 7 52背光五輪 無 カナ Ie 30．5 4．5 2．5 4 5 ア 道口童女 寛文7年 1667D 8 1 背光五輪 無 ? ［lb 75 9 7 11．5 9 34 キャカラバア 玉薔幽智 元禄2年 1689D 8 2 背光五輪 無 ? If 75 10 7 8 9 37．5 キャカラバア 為　口口禅尼逆修 寛文7年 1667
D 8 3 背光五輪 C ? 田a 102 ll．5 7 1412．5 41 キャカラバア 傳誉宗悦心誉栄壽
?
D 8 4 不定形連立五輪 C ? 連 75 7．5 4．5 8．5 9 8 キリークキリーク 2（位号なし）2（位号なし）
?
D 8 5 不定形五輪 C ? IC 55 9．5 6 ］1．5 13 キャカラバア 埋没 埋没
D 8 11不定形連立五輪 C ? 連 10914．5 8．5 13 18 29キャカラバアキリークキャカラバアキリーク 2禅尼2禅門 寛永18年 1641
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D 8 13背光．π輪 C ? 皿a 80 ll 6 129．5 キャカラバア 天誉道益口埋没欣誉慶壽埋没
?
D 8 14背光五輪 ? ? Ic 57 7 7．5 6．5 9．5 22 キャカラバア 不明 寛永18年 1641
D 8 15背光五輪 c ? Id 70 11 6 8．5 1424．5 キャカラバア 妙「〕禅尼 寛文3年 1663
D 8 16背光五輪 C ? Ixdl 87 11 4 9 11 30 キャカラバア 為　覚誉春II：信女
?
延宝5年 1677
D 8 19背光五輪 C ? Ie 64 9 6 810．5 23 キャカラバア 恵（屋）「．］「］（位号なし） 延宝9年 1681
D 8 23不定形五輪 C ? Id 7810．5 8 13．5 15 24 キャカラバア UL］［」口 不明
D 8 26背光五輪 C カナ Ic 62 8．5 6 11 11 2］ キリーク 清心童女 正保3年 1646
D 8 27不定形五輪 C ? Id 58 10 7．5 1213．5 キャカラバァ 埋没 埋没
D 8 28背光五輪 C カナ If 54 7．5 4 6．5 8 20 キリーク 秀山童子 寛文2年 1662
D 8 29不定形五輪 C ? Ix 6710．5 6．5 7．5 10．514 キャカラバア ［徳 元和元年 1615
D 8 32背光五輪 ?
? If 56 8 5．5 5 6 21 キャカラバア 口「］口口 延宝4年 1676
D 8 36背光五輪 ? ? nb 49 7 3．5 5．55．5 17 キリークササク 口口口口 延宝元年 1673
D 9 4背光五輪 C ? Ic 72lL5 6 10．5 ll．522 キャカラバア 口玄 ? 万治2年 1659
D 9 6 背光五輪 C ? Ic 83．5 lo 6 9 9．5 22 キャカラバア 道口 月［1
D 9 9 背光五輪 C ? Id 83 14 9 1217．5 キャカラバア 為　光誉妙照 寛文9年 1669
D 9 14背光五輪 C ? Id 115 1810．5 17．514 キャカラバア 為　栄久口埋没 明暦 1658
D 9 15背光五輪 C ? Id ］08 8 6 8．5 14．5 キャカラバア 為　宗善埋没 明暦 1658
D 9 16不定形五輪 C ? Id 52 17 11 1824．5 キャカラバア 幻口埋没 寛文3年 1663
D 9 22不定形五輪 C ? Ixa 40 キャカラバア 埋没 埋没
D 10 1 不定形五輪 C ? Ic 91 12．5 8．51016．5 23．5 キャカラバア 浄口〔禅尼） 寛文4年 1664
D 10 2 不定形五輪 C ? If 68 ］0 4．5 6 7．5 20 キャカラバア 口口口口 L」L」3年
D 10 4 不定形五輪 c ? Ixd1 54 ］0 4 7．5 9 キャカラバア 口（浄）禅定門 延宝3年 1675
D 10 5 不定形五輪 C ? Ie 6D 6．5 5 6．5 9 17 キャカラバア 妙心　菩提 承応3年 1654
D 10 6 不定形五輪 C ? Ic 46 7．5 5 7 9 14 キャカラバア 2（位号なし） 元和8年 1622
D 10 8 不定形五輪 C ? Ixdl 65 9．5 4．5 7 8 24 キャカラバア 口口大姉 不明
D 10 9 背光五輪 ? ? nb 67 6．5 4．5 ll 824．5 キャカラバア 浄春信士 元禄3年 1690
D ］0 10背光五輪 C ? Ib 46 9．5 7 8．5 8．5 キャカラバア 埋没 埋没
D 10 ll不定形五輪 ? ? Ix 53 8．5 5 8 9 16 キャカラバア 道口］［］（位号あり？） 寛永18年 1641
D 12 3 不定形五輪 C ? Id 45 8 4．5 10 14 キャカラバア 埋没 埋没
D 12 4 不定形五輪 C ? 1 46 9 6 7．5 8．5 キャカラバア 宝埋没 埋没
D 12 5 不定形五輪 C ? 1 37 8 85 9．5 キャカラバア 埋没 埋没
D ］2 7 背光五輪 無 カナ 1 14 7 キャカラバア 埋没 埋没
D ］2 9 背光五輪 C ? Ie 47 8．5 4．5 7 7．5 キリーク 妙春埋没 寛（文）7年 1667
D ］2 10背光五輪 C ? Ic 49 キャカラバア 埋没 埋没
D 12 ll背光五輪 C カナ Id 50 7．5 5 8 12 キャカラバア 清誉口埋没 明暦3年 1657
D ］2 12背光五輪 c ? Ie 55 6 5．5 7．5 8．5 19．5キャカラバア 2信士 （元）禄1（4）年 1701
D ］3 3 背光五輪 ? ? Hb 61 7．5 5 9 8．5 キリークササク 妙慶禅定尼 天和2年 1682
D ］3 7 不定形五輪 C ? Ixe 53 ? ? 無
D 13 ll背光五輪 C カナ Ic 40 6．5 3．5 6 8 キャカラバア 妙貞禅定尼 寛永6年 1629
D 15 10背光五輪 ? ? na 48 ア 1名分1名分 天和元年 1681
D 20 4 背光五輪 c ? He 48 4．5 3 4 3．5 30 キャカラバア 口口妙口信尼 宝暦12年 ］762
D 20 6 背光五輪 無 ? nb 49 4．5 3 6 4．524．5 キャカラバア 2信上 宝永5年 1708
D 20 9 背光五輪 ? ? He 56 6 4 6．5 7 19．5 ? 光屋妙教比丘尼 宝暦10年 1760
D 20 11背光五輪 ? ? nb 37 7 2．5 5．5 3．522 キャカラバア 2信士 宝永2年 ］705
D 20 12不定形五輪 c ? Id 68 8．5 4．5 ll 9 14．5 キャカラバア 2〔位号なし） 承応2年 1653
D 20 16背光五輪 ? ? 皿a 72 9．5 9 25．5 キャカラバア 2禅定門
?
天和2年 ユ682
D 20 23背光五輪 ? ? nb 66 キャカラバア 2信女
?
元禄10年 】697
D 20 24不定形五輪 C ? 1 70 9．5 5．5 8．5］1．5 17 キャカラバア 1名分 不明
D 20 25背光五輪 ? ? Hb 58 7．5 4 9 5．5 24 キリーク 2禅門 ? 元禄2年 1689
D 20 26背光五輪 ? ? ［【c 44 6 4 5 4 20．5 キャカラバア 2禅定口 正徳3年 1713
D 20 27背光五輪 ?
? He 69 ケンカンラビンア 4信女 ? 宝暦3年 1753
D 20 29背光五輪 C
? ne 61 4 2 3 3 29 ア 春覚口口禅定門4信尼
宝暦3年
明和4年 1767
D 20 30背光五輪 C ? If 58 キャカラバア 2信土
?
宝永元年 1704
D 20 32不定形五輪 ? ? Id 46 7．5 6 6．5 9 キャカラバア 不明 不明
D 20 33不定形五輪 C ? 1 46 6．5 5．5 6．5 7．5 キャカラバア 不明 不明
D 21 2 背光五輪 ? ? ［［b 40 5．5 3．5 5．5 5 10．5 キリーク 2 不明
D 21 3 背光五輪 C ? If 67 8 5．5 7．5 6．526 キャカラバア 2信女
?
延宝3年 1675
D 21 8 不定形五輪 C ? Ic 71 9．5 5 9．5 9．5 16．5 キャカラバア 2禅尼 明暦2年 1656
D 21 10不定形五輪 c ? Ie 90 8 5 7．5 8．5 15．5 キャカラバア 2（位号なし） 慶長2年 1597
D 21 11背光五輪 C ? 1 48 11 5．5 12 1〕 15．5 キャカラバア 埋没 埋没
D 21 12不定形五輪 C ? Ixd1 6］ 10 6 7．5 8 14．5 キャカラバア 埋没 寛口 1673年号は型式から
D 21 14背光五輪 C ? If 76 7．5 5 5．5 5．532．5 キリーク 4信女 ? 不明
D 21 24背光五輪 C ? Ib 67 9 5．5 9．5 ll 19．5 ケンカンラビンア 為　2逆修 慶長12年 1607
D 21 25背光五輪 C ? Ib 86 11 6．5 10．5 12 22 キャカラバア 2（位号ない 慶長15年 1610
D 21 26背光五輪 C ? Ib 71 10 6 10．5 10．5 19．5ケンカンラビンア 為　2逆修 慶長12年 1607
D 21 27背光五輪 C ? Ib 84 10 6 1⑪ 13 18 ケンカンラビンア 為　2逆修 慶長12年 1607
D 21 28不定形五輪 C ? Ic 54 7 4．5 7 8 15．5 ケンカンラビンア 2（位号なし） 不明
D 21 29背光五輪 無 ? Id 57 8 5 8 9 15 キリーク 2（位号なし） 不明
D 21 32背光五輪 C ? Ixd1 48 不明 不明 延宝元年 ］673
D 21 36不定形五輪 C ? Ie 47 7 4．5 8 8．5 キリーク 不明 寛口
D 21 44背光五輪 C ? Ie 35 4．5 3．5 5 5 不明 埋没 埋没
D 24 2 不定形五輪 C ? Ie 60 9．5 5 10．5 9．5 キャカラバァ 不明 不明
D 24 3 背光五輪 C ? Id 58 85．5 8 11 キャカラバア 不明 不明
D 24 5 背光五輪 無 カナ Ic 44 6 3 7 8 キリーク 2禅門 慶安3年 1650
D 24 6 背光五輪 C ? 口a 58 6．5 3．5 7 6 30 キャカラバア 4（位号なし） 貞享4年 1687
D 24 8 背光五輪 C ? nb 48 7．5 3．5 8 6．5 キャカラバア 不明 不明
D 24 9 背光五輪 ? ? Ic 35 4 3．5 5 6 8．5 キリーク 不明 不明
D 24 13背光五輪 ? ? 皿a 54 8．5 3 6．5 6 キャカラバア 2禅尼 延宝元年 1673
D 24 17不定形五輪 C ? Ie 65 9．5 7 9 917．5 キリーク 2禅尼 万治3年 1660
D 24 23不定形五輪 ? 龍 1 57 6．5 4 7．5 6 12 キリーク 2（位号なし） 不明
D 24 25背光五輪 ? ? 皿a 64 7．5 4．57．5 6 18 キャカラバア 2童子 天和2年 1682
D 25 1 不定形五輪 C ? Id 80 9．5 7．5 10 ］2 キャカラバア 4（位号なし｝ 寛永14年 1637
D 25 3 背光五輪 C ? IC 77 10 6 11 13 21 キャカラバア 2禅尼 不明
D 25 4 背光五輪 C ? Ie 71 ll 6 13 13 キャカラバア 為一門 延宝2年 1674
D 25 5 不定形五輪 C ? Ie 64 キャカラバア 1名分 寛永16年 1639
D 25 7 不定形五輪 C ? Ie 74 6．5 5．5 9 1120．5 キャカラバア 2禅定門 寛文6年 1666
D 25 9 背光五輪 ? ? ∬b 84 6．5 3．5 8．5 6．524．5 キャカラバア 2禅門 元禄3年 1690
D 25 11背光五輪 ? カナ Ia 40 8 4 9 8 10 キャカラバア 2（位号なし戊 天正6年 ］578
D 25 13不定形五輪 ? ? Ie 65 7 5．5 8 818．5 キャカラバア 2禅尼 寛永10年 1633
D 25 17背光五輪 ? ? Ie 44 5 3 5．5 5．5 10．5 ? 2（位号なし） ?
D 25 22背光五輪 無 ? ［［b 52 7 3．5 9 6．5 21 キャカラバア 口月妙清禅尼
?
元禄5年 ］692
D 25 23背光五輪 無 カナ Ia 56 10 不明 逆修　2埋没 天正5年 1577
D 25 24背光五輪 無 ? Ia 54］0．5 5．5 12．5 13 キャカラバア 妙法 天正9年 1581
D 25 26背光五輪 C ? Ia 81 12 6 15．5 ケンカンラピンア 2埋没 天文20年 ］551
D 25 31背光五輪 C カナ Ie 38 6 3．5 5 5．5 キャカラバア 道祐禅定門 寛文6年 ］666
D 25 33背光五輪 無 ? Ia 53 9．5 5 9 12．5 キャカラバア 2〔位号なし） 天正6年 1578
D 25 34不定形五輪 C ? Ie 65 ア．5 6．5 10 キャカラバア ［口口口 元禄3年 1690
D 25 37背光五輪 C ? IXC 59 8 5．5 6 9 キャカラバア 1名分 不明
D 25 43背光五輪 C ? Ia 53 9．5 6 キャカラバア 埋没 埋没
D 25 45背光五輪 C ? If 50 83．5 6 4．5 キリーク 4信．L 霊 享保7年 1722
D 25 48不定形五輪 ? ? If 65 キャカラバア 2禅尼 正徳2年 1712
D 25 49背光五輪 C ? na 57 9．5 4．5 9．5 9 キリーク 2信土：2信女
延宝3年
延宝4年 1676
D 25 50不定形五輪 c ? Id 60 キャカラバア 2　菩提 承応3年 1654
D 25 53背光五輪 c ? Id 49 7．5 6 7．5 ll．5 キャカラバア 1名分 埋没




























D 25 58不定形五輪 無 ? Ic 44 6 4．5 5．5 6．5 キャカラバア 不明 不明D 25 61背光五輪 C ? Ie 67 8 5 8 7．5 16．5 キャカラバア 2 寛永（21）年1644D 25 63不定形五輪 C 龍 Ia 39 7．5 7 9 11 キリーク 埋没 埋没D 25 69不定形五輪 C 竹 Id 101 13 11 17 1721．5 キャカラバア 2（位号なし）逆修 寛永7年 1630D 25 70不定形五輪 ? 龍 Id 64 11 5．5 13 11 14 キャカラバア 為　2 口口4年D 25 71背光五輪 ? 龍 X 32 キャカラバア 2 不明D 25 72背光五輪 ? 龍 Ixd2 30 埋没 埋没 不明D 28 1 不定形五輪 ? 龍 Id 55 7 6．5 8 11 キャカラバア 1名分 不明D 28 4 背光五輪 ? 竹 Ha 42 7 4 7 6 キリーク 2童女 貞享4年 1687D 28 5 背光五輪 ? 竹 na 37 6．5 3．5 5 4 キリーク 2禅門 天和2年 1682D 37 2 背光五輪 C ? Hb 73 10 5 10 8 34．5 キャカラバア 為　口屋蓮忍信女 宝永5年 1708D 37 6 背光五輪 C ? Ib 76 12 5．5 9 8 35．5 キャカラバア 行誉清順信士 宝永3年 1706D 37 7 背光五輪 C カナ 1 34 7 4．5 7 9 キャカラバア 欠損 欠損D 37 8背光五輪 C カナ Id 36 5．5 3．5 6 8．5 キリーク 2埋没 埋没D 37 12背光五輪 C 竹 Id 77 11 8 10．515．5 13 キャカラバア 4（位号なし） 明暦元年 1655D 37 13背光五輪 C 竹 Ixd2 80 14 6 9 10．5 26 キャカラバア 天口妙慶 ? 寛文12年 1672D 37 14背光五輪 C 龍 Id 70 12 7．5 1114．5 キャカラバア 1名分 無D 37 15背光五輪 C 竹 na 77 7 4．5 8 7．5 40 キャカラバア 4信士 ? 天和3年 1683D 37 17背光五輪 ? カナ Ie 50 5 3．5 4 5．5 12．5 キリーク 4（位号なし） 寛文13年 1673D 37 21背光五輪 C ? Ie 60．5 10 4 9 11 キ・ヤカラバア 2童女 ? 延宝6年 1678D 37 41背光五輪 C カナ Ic 49 7．5 4 7．5 8 キリーク 2信女 寛文6年 1666D 40 2 背光五輪 C 龍 Hb 53 7．5 5 10．5 8．5 ア 和ロロ埋没 元禄2年 1689D 40 3 背光五輪 ? 龍 Hb 8410．5 5．5 13 9 31．5 キャカラバア 観月了意 元禄7年 1694D 40 4 不定形五輪 C 葛 Ixa 56 9．5 7 8．5 8．5 不明 不明 ?D 40 ll背光五輪 無 龍 na 44 キャカラバア 阿埋没 埋没D 40 13不定形五輪 C ? Ixa 58 9．5 7．57．5 9．5 不明 不明 月日D 40 14背光五輪 ? 龍 nb 46 キャカラバア 秋月埋没 貞享 1688D 40 17背光五輪 ? 龍 Ie 45 6．5 5．5 6 6 キリーク 為　三界菩提 霊位 月日D 40 18背光五輪 ? 龍 Ha 57．5 7 3．5 8 5．5 29 キャカラバア 道口禅門 貞享元年 1684D 40 20背光五輪 ? ? nb 44 6 4 7 5．5 ? 栄心童女 元禄元年 1688D 40 21不定形五輪 ? ? Id 52 8．5 6．5 9．510 キャカラバァ 2埋没 寛文10年 1670D 40 27不定形五輪 C 竹 Id 64 7．5 4．5 7．5 9 18．5 キャカラバア ロロロ［コ 承応3年 1654
D 40 30背光五輪 C 龍 Ha 67 8 7．5 12 8．5 キャカラバア 圓空浄（頼）信埋没離身貞祐信埋没 元禄6年元禄3年 1693D 40 31不定形五輪 ? ? Ic 50 9 4．5 8．5 11 キャカラバア 1名分 明暦 1658D 40 36背光五輪 C ? Ic 82 12 9 12 16 キャカラバア 妙喜信女 寛文10年 1670D 40 37不定形五輪 C ? Ie 79 10 8 11 14 27 キャカラバア 阿闇梨長慶 寛文11年 1671D 40 44背光五輪 C 龍 Ixd1 98 13 6．5 1315．5 32．5 キャカラバア 心誉道悦禅門 ? 延宝4年 1676
D 40 46背光連立五輪 ? ? ? 49．5 5．5 5 5 8 キリークキリーク 2童口2童口
寛文12年
延宝9年 1681D 41 4 背光五輪 ? ? nb 65 7．5 3．5 9．57．531．5 キャカラバア 覚口妙壽信女 貞享4年 1687D 41 7 不定形五輪 ? ? 1 41 4．5 2．54．5 4．5 13．5 キリーク 口口口 埋没D 41 8 背光五輪 ? ? nb 37 5 3 7 5．5 キリーク 2信女 元禄2年 1689D 4］ 15背光五輪 ? 竹 nb 55 6．5 3．5 6．5 5 30．5 キャカラバア 2童女 元禄14年 1701D 42 3 背光五輪 ? ? Hb 45 6．5 3 7 5 18 キリーク 2信女 貞享元年 1684D 60 10背光五輪 C ? Ic 50 7．5 4．5 7 9 キャカラバア 2善尼 寛文5年 1665D 61 4 不定形五輪 ? ? Ic 51 8．5 3 6 5．5 キリーク 2信女 無D 62 4 背光五輪 C カナ Ic 34 6 3．5 5．5 8 キリーク 2埋没 寛永10年 1633D 62 9 背光五輪 C ? na 49 5 3．5 6．54．5 キャカラバア 2禅定尼 貞享3年 1686D 62 17背光五輪 無 ? Ia 60 7．5 3．5 9 8 キャカラバア 4信士 天和4年 1684D 71 2 背光五輪 無 ? Ha 62 8 3．5 9 6．526．5 キャカラバア 4禅定門 貞享元年 1684D 71 7 背光五輪 C カナ Ib 55 10 4．5 11 13 ケンカンラビンア 為埋没 元和2年 1616D 71 15背光五輪 C 龍 1 32 不明 不明 ?
E 3 7 背光五輪 ? ? 口a 58 9．5 5．5 7 7．5 キャカラバア 口口口埋没 天和3年 1683E 3 8背光五輪 ? ? Ua 55．5 7．5 4 7 7 キャカラバア 2信士 寛文13年 1673E 3 ］5 背光五輪 ? 竹 na 56 6．5 4 8．5 7．5 キャカラバア 埋没 貞口 1688E 3 20背光五輪 ? 竹 nb 36 8 4．5 9．5 7．5 キャカラバア 埋没 元口 1704年号は型式からE 7 4 背光五輪 C 龍 nb 88 9．5 6 12．5 9 36 キャカラバア 鏡誉口口（位号なし） 元禄 1704E 7 6背光五輪 ? ? 皿a 89．5 9 5 9．5 7 38 キャカラバア 4禅定門 天和3年 1683E 8 4背光五輪 C 龍 Ie 66 12 5 9．5 8．5 25 不明 不明 不明E 8 7 背光五輪 C 龍 Hc 53 10 4．5 8 4．5 7．5 ア 秋月涼澤童子 宝永3年 1706E 8 9 背光五輪 B ? Ie 55 7 6 7 7．5 不明 不明 不明E 8 11不定形五輪 C ? Ixa 5110．5 8 7 8 摩滅 摩滅 摩滅E 9 13不定形五輪 C ? Ixd1 61 103．5 6．5 8 24 不明 不明 不明E 9 16背光五輪 C ? Ia 65 10．5 6．5 10 12 18 キャカラバア 2禅門 文禄2年 1593E 9 19背光五輪 ? ? Hb 61 8 4．5 8．56．5 28 キャカラバア 繋誉永壽比丘尼 元禄8年 1695
E 9 24背光連立五輪 無 ? 連 37 5．5 3 5．5 7．5 キャカラバアキャカラバア 埋没 埋没E 9 25背光五輪 無 ? Ib 82 7．5 5 7．5 8 42 キャカラバア 真誉ロロ信士 元禄7年 1694E 9 26背光五輪 ? ? If 54 9 3．5 7．5 7 25 キャカラバア 不明 不明
E 9 27背光五輪 ? ? Ha 63 7 4 9 723．5 キヤカラバア 4信士4信女
貞享4年
貞享3年 1687E 9 28背光五輪 C 龍 If 5710．5 3．5 7．5 8 19．5 キャカラバア 不明 不明E 9 29背光五輪 C 龍 Ixdl 74 13 4 8 10．5 24 キャカラバア 不明 延宝3年 1675E 9 30背光五輪 ? ? Ia 59．5 9 4．5 8．510．5 12 キャカラバア 不明 天正20年 1592E 9 31背光五輪 C カナ Id 63 9 6 9．512．5 キャカラバア 清誉口埋没 慶安4年 1651E 9 33背光五輪 C ? Ie 58 8 5 7 616．5 キャカラバア 2童女 ? 万治元年 1658E 9 34背光五輪 ? 龍？ na 53．5 7 3．5 7 6．5 16 キリーク 2童女 不明E 9 35背光五輪 C 竹 Ic 8413．5 7 12．5 14 21 キャカラバア 2信士 ? 万治2年 1659
E 9 37背光五輪 ? 竹 nb 8411．5 5．512 9．542．5 キャカラバア 浄誉道清信士白誉妙清信女 丁丑 1697年号は型式からE 9 38背光五輪 ? ? ? 45．5 7 4．5 5．5 5．5 14 キリーク 2童子 天和2年 1682E 9 64背光五輪 ? ? na 75 キャカラバァ 素周近住 元禄12年 1699E 9 70背光五輪 C ? Ie 80 8 5 9．5 1533．5 キャカラバア 観月妙喜信女 ? 寛文6年 1666




















E 14 28不定形五輪 C
? Ic 5210．5 5．510．5 12 不明 不明 不明
E 14 29背光五輪 C
? nd 77 9 4 8 5．541．5 キャカラバア 2比丘尼 霊
?
享保6年 1721
E 14 34不定形五輪 C
?
1 49 11 4 8 7．5 不明 不明 不明
E 14 36不定形五輪 C ? Id 60 8 6 8．5 12 キャカラバア 2信女
?
承応4年 1655
E 14 46背光五輪 C ? Ixd2 44 8 3．5 6 6．5 キャカラバア 不明 不明
E 14 48背光五輪 無 龍 Ia 50 6．5 4．5 6．57．5 14
?
祐妙 丙午 丙午から1546か1606年
E 18 9 背光五輪 C カナ Ie 42 6 3．5 6．56．5 キリーク 妙貞信女 延宝5年 1677
E 19 3 背光五輪 C’ ? Ix 58 9 6．5 1012．5 キャカラバア 口口口埋没 寛文（10）年1670
E 19 4 背光五輪 C’ ? Ic 96 10 5．5 16 18 29 キャカラバア 4信士 寛文10年 1670
E 19 5 背光五輪 C
? Id 101 1711．5 18．5 26．5 キャカラバア 埋没 埋没
E 19 6 背光五輪 C’
? Ie 93 14 9．5 13 18 キャカラバァ 信誉妙閑禅尼 正保4年 1647
E 19 8 背光五輪 C’
? Id 97 13 1013．5 21 キャカラバア 4信士 寛文6年 1666
E 19 10不定形五輪 C
? Ie 55 8 5．510．5 8．5 キャカラバア 2禅門 寛永7年 1630
E 20 3 背光五輪 C カナ Id 67 9 6 8．5 12．5 キャカラバア 正誉妙雲 承応2年 1653
E 20 5 背光五輪 無 ? nb 7910．5 6 10．5 9．5 キャカラバア 6比丘尼 宝永3年 1706
E 20 7 背光五給 C カナ Ia 53 10 6．510．5 11．5 キャカラバア 鏡善 天正13年 1585
E 20 9 背光五輪 無 ? Ob 81 n 6．5 11 8．5 キャカラバア 恩空智栢妙恵信女 宝永3年 1706
E 2⑪ 10背光五輪 C
?
皿a 89 8 5 118．5 44 キャカラバァ 梵誉宗口信士 貞享元年 1684
E 20 11背光五輪 C
? Id 75 7 5 9．5 13．5 21 キャカラバア ［］雪童．子
?
寛文9年 1669
E 20 12背光五輪 C カナ Ic 26 4 4 5 6 キリーク 道祐埋没 寛永10年 1633
E 20 13背光五輪 C ? Ixd1 69 12 5．5 8．5 10 23 キャカラバア 2童女 延宝4年 1676
E 20 14背光五輪 無 竹 ∬b 70 9．5 6 11．5 9 キャカラバア 4埋没4埋没
延宝4年
元禄14年 1701
E 21 5 背光五輪 C カナ Ie 40 4．5 2．5 5 5．5 11 キリークササク 不明 寛文1□年 1673
E 22 9 背光五輪
? ? Hb 57 7．5 4．5 8．5 6．525 キャカラバァ 4信女 元禄8年 1695
E 24 1 背光五輪 ?
? Ia 7110．5 6 11．5 1417．5 キャカラバア 2 天正7年 1579
E 24 2 背光五輪 ? ? na 58 7．5 3．57．5 6．5 25 キャカラバア 2信女 天和3年 1683
E 24 4 背光五輪 C’ 竹 Ie 65 10 6．5 9．510．5 22．5 キャカラバア 不明 寛永14年 1637
E 24 7 背光五輪 C ? 1 54．510．5 5．5 9．5 12 キャカラバア 1埋没 埋没
E 24 10不定形五輪 C ? Ixb 47 6 6．5 6 8 キリーク 2禅埋没 慶安②年 1649
E 24 12背光五輪 ?
? Ia 46 8 5 10 11 キャカラバア 埋没 埋没
E 24 13背光五輪 C
? Ixd2 4110．513．5 17 キャカラバア 不明 不明
E 24 15背光五輪 C ? Ia 5510．5 6．5 13．514．5 キャカラバア 埋没 埋没
E 24 18背光五輪 C ? Ie 64 9 7．5 10 12 キャカラバア 2不明 寛文ll年 1671
E 24 24不定形五輪 C ? Ix 53．5 9 5．5 10 9 キャカラバア 妙順禅尼 元和3年 1617
E 26 5 背光五輪 C
? Ie 52 6．5 4 6 8．5 16．5 キャカラバア 道口信女 万治4年 1661
E 26 8背光五輪 C
?
口d 76．5 10 4．5 9 4．535．5 キャカラバア 4信士 享保14年 1729
E 27 2 背光五輪 ? ? Ha 49 6 4．5 9．5 7 キャカラバア 口月口口信埋没 貞享4年 1687
E 27 3 背光五輪 ? ? 皿b 55 6．5 4 9 7．5 23 キャカラバア 2比丘尼 元禄2年 1689
E 27 4 背光五輪 C カナ Ic 47 7 4．5 8 8．5 キャカラバア 権大僧都覚盛 寛永14年 1637
E 27 5 背光五輪 ? ? X 66．56．5 4 6 7．528．5 キャカラバア 2信士 延宝4年 1676
E 27 6 背光五輪
? ? Ha 53 7 3 6．5 7．523．5 キャカラバァ 2信女 天和3年 1683
E 27 16背光五輪 C
? If 47 8．5 4．5 5 7 ア 空性口埋没 元禄16年 1703
E 38 8 背光五輪 C
?
［lc 45 6 3 6 5 キャカラバア 4埋没 宝永2年 1705
E 38 9 背光五輪 C
? Ie 49 1012．5 キャカラバア 2禅定尼 延宝2年 1674上部欠損
E 40 5 背光五輪 C ? 皿e 59 9 6 8．5 8 キャカラバア 快盛口埋没 享保2年 1717
E 45 3 背光五輪 C カナ Id 36 キリーク 2禅門 正保4年 1647
E 59 5 背光五輪 ? カナ 1 19 埋没 埋没 埋没
E 59 6 背光五輪 C カナ 1 15．5 埋没 埋没 埋没
E 63 4 不定形五輪 C
?
1 27 7 6 9 9．5 キャカラバァ 埋没 埋没
E 63 5 背光五輪 ?
?
1 39 7 6 7 11．5 キャカラバア 2埋没 万治4年 1661
E 63 8 不定形五輪 ?
?
1 51 5．5 4 5．5 5 キャカラバア 2埋没 万治（2）年 1659亡失、写真なし
E 63 13背光五輪 C
? Ie 42 キャカラバア 道［コ埋没 寛文（10）年1670
E 64 5 背光五輪 無 カナ 1 39 キリーク 2
?
E 65 3 背光五輪 C カナ 1 38 6．5 3．5 6 8 キャカラバァ 埋没 寛文4年 1664
E 65 5 背光五輪
? ? Ob 46 5．5 3．5 6 4．521．5 ア 2信士 貞享4年 1687
E 65 12不定形五輪
? ?
1 48 6．5 4 6．5 9 キャカラバア 2信女 口口
E 65 20背光五輪 C
? Ic 61 11 8 10．5 キャカラバァ 埋没 埋没
E 65 21背光五輪 C
? Ie 68 10 6．5 1010．5 キャカラバア 不明 万治2年 1659
E 65 25背光五輪 C 龍 Ixd2 30 5 3．5 4．56．5 キャカラバア 埋没 埋没
E 65 27不定形五輪 C 龍 1 42 8 5 6 5．5 キヤカラバア 埋没 埋没
E 65 35背光五輪 無 龍 Oa 45 7．5 5．5 11 8 キャカラバア 2埋没 元禄10年 1697
E 65 42背光五輪 C カナ Ib 46 10 6 8．5 12 キャカラバア 埋没 元和2年 1616
E 65 43背光五輪 C カナ If 42 4．5 3 4．5 5 20．5 キリーク 2童女 天和3年 1683
E 65 48不定形五輪 C
?
1 30 6．5 5 7 キャカラバア 埋没 埋没
E 71 7 背光五輪 C カナ Ic 43 6．5 4．5 7．5 9 キャカラバア 2信口 承応元年 1652
E 71 10背光五輪 C カナ Ie 42 6．5 3．55．5 6．5 15 ア 2禅門 霊位 延宝4年 1676
E 71 13不定形五輪 C ? Ie 52 6 4 6．5 8．5 19．5 キャカラバア 2禅定門 霊位 寛文6年 1666
E 71 14背光五輪 C カナ Ie 41．5 6 3．5 5 7 14 キャカラバア 2禅口 延宝8年 1680
E 71 16背光五輪 無 ? Oa 51 6．5 4 7 6 キャカラバァ 2童子 天和2年 1682
E 72 7 背光五輪 C ? 1 58 8．5 4 7 9．520．5 不明 不明 不明
E 72 10背光五輪 ?
? Oa 47 6．5 4 6．5 5．5 16 キャカラバア 2信尼 延宝7年 1679
E 72 11背光五輪 C
?
1 52 83．5 5．5 6．516．5 不明 不明 不明
E 73 3 背光五輪 C
? Ie 61 6 4．5 9 922．5 キャカラバア 2禅定門 寛文6年 1666
E 73 13背光五輪 C カナ If 32 5．5 6 キリーク 2埋没 元禄2年 1689
E 76 10背光五輪 C ? Ha 45 5．5 3．5 5 4 22．5 キャカラバア 不明 貞享3年 1686
E 76 17背光五輪 C ? Ua 46 6 3 6 6 21 キャカラバア 2禅定門 口口
F 40 12背光五輪 ? ? Ia 38 6 3．5 6．5 7．510．5 キャカラバア？ 1名分 無
F 41 97背光五輪 C ? Ixd162 8．5 5 7．5 9 24 キャカラバア 2信士 延宝8年 1680
F 41 98背光五輪 ?
?
∬d 74 9 3 10 3．5 41 キャカラバア 嶺誉江山優婆塞 享保4年 1719
F 41 99背光五輪 C
? Ic 78 14 7 14 16 キャカラバア 4禅定門 寛文8年 1668
F 42 43背光五輪 ?
?
∬b 66 9 5．513．5 9 キャカラバア 明誉光〔コ 元禄7年 1694
F 42 49背光五輪 C カナ Ic 38 6．5 4 6．5 8．5 キリーク 2埋没 慶安5年 1652
F 43 1 背光五輪 C ? If 53 5 3．5 7 6．5 26 キャカラバア 2禅尼 延宝 1681
F 43 24背光五輪 C ? Ie 43 5．5 3 6．5 7 15 キリーク 1名分 不明




F 43 39背光五輪 ? ? Ie 73 10 6．5 9．5 1123．5 キャカラバア 4 寛文ll年 1671
F 43 40背光五輪 ? ? ma 80 8．5 5．5 11 9 38 キャカラバア 4信士4信女
?
F 43 42背光五輪 C ? nb 97 10．5 7 13．5 12 47 キャカラバア 宝誉貞林 元禄9年 1696
F 46 1 背光五輪 C カナ 1 42 6．5 3．5 6 6．5 キリーク 埋没 無
F 47 2 背光五輪 C カナ Ie 27 5 3 5 6 キリーク 2童女 寛文6年 1666
F 60 4 背光五輪 ? ? 団a 76 9 4．5 8 6．5 40 キャカラバア 真誉口口信上 貞享元年 1684
F 61 5 背光五輪 ? ? 皿a 56 9 3．5 6 5 21 キャカラバア 2（禅〉女 元禄2年 1689
F 61 22背光五輪 C ? Ix 78 11 6 13 15 25 キャカラバア 4信士 寛文3年 1663
F 62 12背光五輪 無 ? nb 91 7．5 4．5 8．5 9 36 キャカラバア 4信女 元禄3年 1690
F 62 13背光五輪 C ? If 54 7 3．5 5 5 23 キャカラバア 4不明 享保9年 1724
F 62 19背光五輪 C ? Ie 76 10 5 8．5 1323．5 不明 1名分1名分 無
F 62 20背光連立五輪 B ? 連 75 8．5 6 8．5 9．5 18 不明 口口 霊
?
F 62 21背光五輪 C ? Ie 82 7 4．5 10．5 14 25 キャカラバア 2比丘尼 寛文10年 1670
F 62 22背光五輪 無 カナ Id 34 5 3．5 5．5 6 11 キリーク 2 寛文8年 1668
F 63 2 背光五輪 C 龍 Ie 49 8．5 6．5 6．5 7 18 キャカラバア 2信女 元禄6年 1693
F 63 4 背光五輪 無
? 1 48 7．5 4 6．5 6．5 キャカラバア 1名分 延宝6年 1678
F 63 5 背光五輪 C ? nc 48 9．5 4 4 3．5 キャカラバア 1名分 亨口 1736
F 63 6 背光五輪
? ? Ie 44 7 3 5 5．5 キャカラバア 1名分 延宝5年 1677
F 65 2 背光五輪
? ? na 42 7 3 7．5 5 キャカラバア 2信上 天和3年 1683
F 65 4 背光五輪 C’
? 1 27 9．5 6 キャカラバア 埋没 埋没
F 65 5 背光五輪


























F 65 8背光五輪 C 龍 1 45 85．5 9 9 キャカラバア 埋没 埋没F 65 10背光五輪 ? 龍 皿b 45 85．5 10 7 キャカラバア 1名分 元（禄） 1704F 65 24背光五輪 C カナ Id 7711．5 6 13 15 キャカラバア 秋岳正口信口 寛文2年 1662F 65 25背光五輪 C ? nc 76 18 4 6．5 6 30．5 キャカラバア 本口文性信士 宝永6年 1709F 65 26背光五輪 C ? Id 52 9 5 9 9．5 キャカラバア 2大姉 延宝3年 1675F 65 27背光五輪 ? ? Id 67 8 6 10 11 22 キャカラバア 2禅門 万治3年 1660F 65 33背光五輪 ? ? Ia 5⑪ 7．5 3．5 5 4．5 14．5 キャカラバア 2信女 天和2年 1682F 65 34背光五輪 ? ? If 67 7 4．5 6 8 28．5 キリーク 1名分 延宝3年 1675F 65 35背光五輪 無 ? Hb 67 6．5 4 9．5 6．5 29 キヤカラバア 2信士 元禄2年 1689F 65 40背光五輪 C 龍 Ie 53 7 5 7 8．5 17．5 キャカラバア 2信女 延宝6年 1678F 65 41背光五輪 C カナ Ic 63 1014．5 11 10 12 キャカラバア 道心 月日F 65 43背光五輪 ? ? nb 67 6．5 3．5 7 5．5 30 キャカラバア 4信女 貞享5年 ］688




元和3年 1617F 68 6 背光五輪 ? ? 不明 キャカラバア 1名分 元禄7年 1695亡失F 68 7 背光五輪 ? 竹 Ub 47 キャカラバア 2信口 貞享4年 1687F 68 8 背光五輪 無 竹 口b 44 キヤカラバァ 1名分 元禄 1704F 68 9 背光五輪 C ? If 54 ? 2信女 元禄4年 1691F 68 10背光五輪 C ? Id 58 キャカラバア 2信口 万治 1661F 68 11背光五輪 C 龍 1 52 不明 不明 不明F 68 ユ2 背光五輪 C 龍 na 49 キリーク ユ名分 口口F 68 17背光五輪 無 葛 1 40 キャカラバア 1名分 埋没F 68 20背光五輪 ? ? Hb 68 キャカラバア 2信女 位 元禄5年 1692F 68 23背光五輪 ? ? 1 40 キャカラバア 埋没 埋没G 14 2 背光五輪 C’ ? Id 102 13 8 12．515．5 28 キャカラバア 為　道清禅定門 ? 寛文9年 1669キャカラバアは双鉤体G 32 9 背光五輪 C 龍 1 23 4．5 3．5 3．5 キリーク 埋没 埋没G 39 6 背光五輪 C ? 口e 64 5．5 8 8 18 キャカラバア 4 位？ 享保口口年 1736上部欠損G 39 11背光五輪 C カナ 1 35 7．5 5 6．5 9 キャカラバア 香埋没 埋没G 39 13背光五輪 ? 龍 nb 42 7 3．5 9 7 キャカラバア・キリークササク 不明 元禄口己巳年 1689G 39 14背光五輪 C カナ 1 52 10 6 10．5 12 キヤカラバァ 埋没 埋没G 39 19不定形五輪 C 龍 Ie 52 8 5 5 9 17 ケンカンラビンア 4 霊 ［コロ3年G 39 22背光五輪 C ? Hd 57 9 3．5 8 4．527．5 キャカラバア 4信口 享保16年 1731G 39 25背光五輪 C ? Ie 83 9．5 5．510．513．5 24 キャカラバア 浄［コ 寛文6年 1666G 39 26不定形五輪 C 龍 Ia 91 136．5 1717．5 キャカラバア 口口埋没 天正14年 1586G 39 27背光五輪 C ? Id 120 2310．5 13．514 34 キャカラバア 2禅門 万治元年 1658G 39 28背光五輪 C ? Id 106 19 9 1212．5 44 キャカラバア 不明 万治元年 1658G 46 3 背光五輪 C 龍 Id 119 12 8 15 2232．5 キリーク 観月口口信士 寛文10年 1670G 48 4 背光五輪 C 龍 Ie 68 8 5 7．5 8．521．5 キリーク 2童女 寛永17年 1640G 48 6 背光五輪 無 ? Id 66．5 7 4 8．5 10．5 17 キャカラバア 2信士 霊位 寛文10年 1670G 48 8 背光五輪 C ? Ie 57 6 4 5 6 13 キャカラバア 2童子 正保2年 1645
G 48 14背光五輪 C ? Ie 20．5 9 5．5 8．510．5 21 キリーク 2信女2童子 口口G 48 21背光五輪 C 葛 Ic 102 12 7．5 13ユ8．5 27 キャカラバア 4信士 寛永10年 1633G 48 26背光五輪 C ? Ie 63 7 3．5 8 9．5 20 キャカラバア 2童子 寛文8年 1668G 52 34背光五輪 C ? 工d 68 7．5 6 7．5 11 23 キャカラバア 2童子 寛永12年 1635G 52 37背光五輪 C カナ Id 66 8 4．5 8．53．525．5 キャカラバア 4大姉 慶安5年 1652G 52 38背光五輪 C ? Ix 96 14．5 6 9 12 28 キャカラバア 2信女 霊位 口文13年 1673年号は型式からG 52 39背光五輪 C’ ? Id 96 11．5 8 13 18 27 キャカラバア 4信女 ? 寛文10年 1670G 52 40背光五輪 C ? Ie 90 11 7 11 11 23 キャカラバア 貞誉門正覚 ? 寛文11年 1671G 52 41背光五輪 C カナ Ie 68 8．5 5 9 11．5 21 キャカラバア 口誉口口大徳 明暦2年 1656G 55 3 背光五輪 C ? na 76 9 5 9 8．5 32 キャカラバア 阿闇梨春（浄） ? 天和3年 1683G 58 4 背光五給 ? 竹 皿b 66 8 4．5 8．56．532．5 キヤカラバア 華屋貞春禅尼 貞享5年 1688G 59 2 背光五輪 C カナ Ie 61 7．5 5．5 8．5 9 24 キャカラバア 4禅尼 霊位 延宝7年 1679G 59 6 背光五輪 B 龍 Ixa 51 5．5 5 5．5 6．5 11．5 不明 不明 無G 59 8 背光五輪 C カナ Ie 64 8．5 4．5 9．5 10．5 23 キャカラバア 4信女 霊［］ 延宝6年 1678G 59 23背光五輪 C カナ Id 61 jo 4．5 1012．5 キャカラバア 口誉口［］口埋没 承応2年 1653G 67 12背光五輪 C カナ Id 40 9 10 不明 不明 無 重なって読めずG 67 13背光五輪 C ? Id 48 8 6 6 8 キャカラバア 2埋没 寛文（10）年1670G 68 20背光五輪 C ? nb 94 11 7 12．5ll．5 43 キャカラバア 4居士 宝永2年 1705G 68 21背光五輪 C ? nc 72 10 4．5 7 540．5 キャカラバア 光誉ロロ比丘尼 宝永5年 1708G 68 22背光五輪 C 竹 Ie 54 6 3 5 6．51＆5 キャカラバア 4 ? 寛文12年 1672G 68 25背光五輪 C ? Ie 69 9 7 7 10．516．5 キャカラバア 4大徳 寛文11年 1671G 68 26背光五輪 無 ? Ha 56 7 6 32 キャカラバア 4信女 貞享3年 1686G 69 17背光五輪 ? カナ Ib 44 5．5 3 5．5 5．5 11．5 キリーク 道口 元和3年 1617G 69 26背光五輪 C 竹 Ie 78 7．5 5．5 7．5 9 25 キャカラバア 4大姉 延宝9年 1681G 69 30背光五輪 C 竹 Id 48 7 4．5 8 8 キャカラバア 4 寛文7年 1667G 70 3 背光五輪 C ? Ie 85 10．5 5．5 8．5 15 26 キャカラバア 4信女 寛文11年 1671
G 70 14背光五輪 ? ? na 80 8．5 6 12．5 9 39 キャカラバア 4信尼4比丘尼
? ?
G 70 15背光五輪 C 龍 Ixd178 8 5．5 9 10 27 キャカラバア 順音比丘尼 ? 延宝6年 1678G 70 16背光五輪 C 竹 Ie 56 8．5 6．5 9．5 10 キャカラバア 3埋没 延宝7年 1679G 70 17背光五輪 C ? Ie 50 8 5．5 7 7．5 キャカラバア 2童子 ? 寛文10年 1670G 71 2 背光五輪 C ? Id 50 7 5．5 6．5 9 キャカラバア 埋没 万治2年 1659G 71 6 背光五輪 C 竹 Ie 100 10．5 7 11．514．5 25．5 キヤカラバア 2信女 承応3年 1654G 71 7 背光五輪 C ? Ie 68 12 6．5 7．58．5 22 キャカラバア 4童子 霊位 万治元年 1658G 71 8 背光五輪 C ? Id 52 9 4．5 8 11．5 キャカラバア 2信女 霊口 ?G 71 9 背光五輪 ? ? Hb 47 6 3 8．5 6．5 キリーク 恵秋童（女） 貞享3年 1686G 7ユ 1D背光五輪 C カナ Ie 67 9 5．5 8．59．521．5 キャカラバア 4信士 霊位 万治2年 1659G 71 13背光五輪 無 ? Ie 56 7 3 7 10 19 キャカラバア 2信女 口口3年G 71 15背光五輪 C ? 皿a 90 8 4．5 9．5 8 45．5 キャカラバア 4信士 霊位 貞享2年 1685G 71 16背光五輪 C ? 皿a 86．5 11 5 9．5 8 39 キャカラバア 4比丘尼 天和2年 1682G 71 18背光五輪 C 竹 Id 70 8 6 10．514．5 24 キャカラバア 4信女 位 寛文9年 1669G 71 19背光五輪 C 龍 Id 97 15 9．5 15．523．5 キャカラバア 埋没 承応 1655G 71 23背光五輪 C ? Id 66 8．5 6 814．5 22 キャカラバア 2禅門 霊 寛口4年G 71 24背光五輪 C ? Id 62 8 5 10．5n．5 キャカラバア 4信口 無G 71 26背光五輪 C ? Hd 62．5 6．5 3 8 3．536．5 キャカラバア 林月道永信女 享保7年 1722G 71 2ア 不定形五輪 C ? 工d 70 8 5 9 10．515．5 キャカラバア 2禅門 明暦2年 1656G 71 29背光五輪 C 龍 Ie 76 8．5 5 10．5 9．524．5 キャカラバア 4信（女） 寛永16年 1639G 71 32背光五輪 ? 竹 Ha 55 6 3．5 6 5．5 キャカラバア 2信女 ? 貞享2年 1685G 72 3 背光五輪 C 龍 Id 72 10 7．5 11 18 キャカラバア 3埋没 寛文 1673G 72 7 背光五始 C 竹 Hx 7］ 8．5 6 9 8．522．5 ? 常徳院緑誉松山居士 ? 享保18年 1733G 72 9 背光五輪 C 龍 Ie 79 10 6 8．510．5 26 キャカラバア 4信士 延宝8年 1680G 72 11背光五輪 C ? Ie 60 8 5．5 7．5 9 21．5 キャカラバア 4大姉 延宝9年 1681G 72 12背光五輪 C ? Id 7412．5 7．5 14 13 キャカラバア 4不明 明暦2年 1656
G 72 13背光五輪 C ? Ie 7D 8．5 6 8 珪0．5 傳9 キリーク 2童女2童子
?
寛文3年 1663
G 72 24背光五輪 C ? Ie 50 6．5 4．5 7．58．5 キャカラバア 3埋没 寛文10年 1670G 72 26背光五輪 C カナ 1 27 7 4．5 5．5 キリーク 埋没 埋没G 72 27背光五輪 C ? na 54 6．5 3．5 8．5 7 22 キャカラバア 2信士 天和3年 1683G 72 28背光五輪 C ? If 67 7．5 9 6．5 5．5 23．5 キャカラバア 2童子 ? 寛文13年 1673G 72 42背光五輪 C ? 不明 93 キャカラバア 2信士 ? 延宝8年 1680G 72 44背光五輪 C カナ 不明 26 キャカラバア 埋没 埋没G 72 46背光五輪 C カナ 不明 24 キャカラバア 埋没 埋没G 72 47背光五輪 C カナ 不明 40 キリーク 埋没 埋没H1 1 6 背光五輪 C カナ Id 70 9 6 8．5 10 22 キャカラバア 口月口［〕信女 天和2年 1682Hl 1 7背光五輪 C ? H 58 7．5 4 9 7．5 29 キャカラバア 4信士 元禄12年 1699
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H1 3 8背光五輪 C 龍 Ix 29 5 4 4 6．5 キリーク 阿埋没 元和3年 1617
H1 3 17背光五輪 C ? If 52 5．5 3．5 5 5．525．5 キャカラバア 1名分 ? 元禄16？年 ］703
Hl 4 2 背光五輪 C’ ? Hc 82．5 9．5 6．5 9 11．5 31．5 キャカラバア 方誉口心禅定門 ? 宝永3年 1706
Hl 7 1 背光五輪 C カナ Ib 57 9．5 6 9．5 9．5 キャカラバア 1名分 慶長16年 1611
Hl 7 5 背光五輪 C ? Hb 58．5 8 4 8 6．5 26 キャカラバア 来誉浄口 ? 宝永2年 1705
Hl 7 ll背光五輪 C ? Id 48 7 5．5 7．5 10．5 キャカラバア 1名分 明暦4年 1658
H1 7 13背光五輪 C ? nc 58 6．5 5．5 6 6 キャカラバア 4信口 宝永4年 1707
H1 7 16背光五輪 ? ? Ia 42 7 4 5．5 8．511．5 キャカラバア？ 不明 不明
Hl 7 17背光五輪 C ? If 31 5．5 2．5 6．5 6 24 キャカラバア 1名分 不明H1 7 23背光五輪 ? カナ Ib 16 6 4 7．5 6．5 ? 妙西埋没 元和5年 1619
H1 7 25不定形五輪 ? 龍 Ic 51 7．5 7．5 12．513．5 キャカラバア 道口埋没 慶長11年 1606
Hl 8 1 背光五輪 C カナ Ic 54 9．5 5．5 10 11 キャカラバア 1名分 元和8年 1622
Hl 8 4 背光五輪 C 龍 Ie 74 125．5 9 8 21．5 キャカラバア 不明 不明
Hl 9 2 背光五輪 C ? Id 63．5 10．55 9 9 1L5 キャカラバア 2禅定門 明暦2年 1656
H1 9 7 背光五輪 C ? Ie 54 6．5 5 5．5 6 14 キャカラバァ 2信女 ? 延宝6年 1678H1 9 9 背光五輪 C カナ Id 43 9 4 9．5 11 キャカラバア 埋没 埋没H1 9 11背光五輪 ? カナ 1 28 8 4．5 7．5 7 キャカラバア 埋没 埋没
HI 10 1 背光五輪 C ? ? 55 5．5 5 10 7．5 キャカラバア 1名分 元禄4年 1691
Hl 10 3 背光五輪 C 竹 If 44 5．5 3．5 6 5 22 キャカラバア 4信士 元禄10年 1725
Hl 10 5 背光五輪 C 龍 Ie 55 7 5 6．5 8．5 キャカラバア 1名分 貞享2年 1685
Hl 10 6 背光五輪 C カナ 1 4810．5 5．5 1112．5 キリーク 埋没 埋没
H1 13 8 背光五輪 C ? Ie 49 7．5 3．5 8 8 キャカラバア 1名分 月日
H］ 13 14不定形五輪 C
? Id 62 6．5 5 8 8．5 15 キャカラバァ 道（圓） 寛文10年 1670
H1 13 15不定形五輪 C ? Id 64 7．5 5 7．5 7．5 12 キャカラバア 2 無Hl 13 16不定形五輪 C ? Ic 61 6．5 4．5 10 9 ］5 キャカラバア 2 ?
H1 13 17背光五輪 C ? If 50 5．5 5 7 6．5 キャカラバア 2 元禄元年 1688
Hl 13 25背光五輪 C 龍 Ic 77 1310 13 17 キャカラバア 2埋没 口口3年
Hl 14 2 背光五輪 無 ? Ia 38 7 4．5 7．5 6．5 キャカラバア？ 摩滅 摩滅
H1 14 4 背光五輪 ? カナ Ib 43 6 3．5 6．5 6 ll ? 道春 元和6年 1620
H1 14 5 背光五輪 C ? Ie 38 5．5 3．5 5 7．5 キャカラバア 妙口 延宝2年 1674
H1 14 7 背光五輪 C 竹？ Id 50 7 5 8 9 キャカラバア 口清信士 明暦2年 1656H1 14 8 背光五輪 C カナ Id 65 9 5 1110．5 11 キャカラバア 妙西 寛永（3）年 1626
H1 14 9 不定形五輪 C ? Id 49 8 5 6．5 6．5 キャカラバア 2 不明
H1 14 11背光五輪 C 龍 If 71 6 4 5 6 32 キャカラバア 欠損 正徳3年 1713
Hl 14 19背光五輪 C ? Ic 60 8．5 5 9 7．5 16 キャカラバア 2禅門 元和9年 1623
Hl 14 20背光五輪 C カナ Id 40 7．5 9．5 8 9．5 キャカラバア 2禅口 寛文5年 1665
H1 14 22背光五輪 C ? Hc 52 8．5 4．5 8．5 6 キャカラバア 2信女 宝永元年 1704
H1 15 1 背光五輪 C ? If 74 6．5 5．5 9 ll 29 キャカラバア 不明 ? 元禄1［コ年 1704H1 15 2 背光五輪 C ? If 52 7 5 7．5 8 ? 海休信口 宝永3年 1706HI 15 4 背光五輪 C ? If 44 6 4 5 6．5 キリーク 口清信士 天和3年 1683
H1 15 5 背光五輪 無 ? ∬b 38 6．5 3 7 5．5 キャカラバア 4信口 貞享5年 1688
Hl 15 6 背光五輪 ? ? 1 40 7．5 4 5．5 8 摩滅 摩滅 摩滅
Hl 15 7 背光五輪 C ? nd 77．5 8 6 7．5 6 42．5 キャカラバア 為　玄誉浄口信士 享保14年 1729
H1 15 ］5 背光五輪 ? ? na 78 9 4 8．5 7 35 ケンカンラビンア 4禅尼 貞享元年 1684
H］ 17 1 背光五輪 C
? Id 53 7 4．5 8 10 キャカラバア 4禅定口 寛文10年 1670
H1 17 8 背光連立五輪 C ? 連 53 4．5 3．5 4．5 5 20 キリークキリーク 2童女2童女 元禄6年元禄6年 1693
HI 17 9 背光五輪 C ? Ie 88 8 6 9 12．526．5 キャカラバア 道閑信士 霊 宝永6年 1709
Hl 17 10背光連立五輪 C ? 連 82 6．5 5 7 10 17 キャカラバアキャカラバア 2禅定門2禅定尼
霊位
霊位 元禄7年 1694
H1 17 21背光五輪 C ? If 75 7 6 8 925．5 キャカラバア 2信女 ? 元禄9年 1696
H1 17 24背光五輪 C 龍 If 71 5 7 7．5 29 キャカラバア 4童子 霊 宝永2年 1705H1 17 25背光五輪 c ? If 61 6 5 6 6 30 キャカラバア 4童子 宝永元年 ］704H1 18 1 不定形五輪 C ? 1 45 6．5 3 8 6 キリーク 2埋没 摩滅Hl 18 2 不定形五輪 C ? Id 54 7．5 4 7．5 7 12 キリーク 道界 ?
H1 18 3 背光五輪 C 龍 Ic 49 7．5 4．5 7．5 8 キャカラバア 2埋没 ロロ
Hl 18 4 背光五輪 C ? Id 45 6．5 5 6．5 8 キャカラバア 2禅定口 延宝6年 1678
H1 18 5 背光五輪 C ? If 34 5．5 4．5 6 5 ア？ 2信（女） 元禄3年 1690
H1 18 6 背光五輪 C ? If 39 6 4 6．5 6．5 キャカラバア 1名分 元禄3年 1690
H1 18 16不定形五輪 C ? Ic 50 7 4．5 7．5 7 12 キャカラバア 2禅尼 寛永16年 1639
Hl 19 10不定形五輪 ? ? Ie 38 5．5 4．5 6．5 キリーク 1名分 延宝8年 1680H1 19 13背光五輪 c カナ Id 61 9 玉2．5 キャカラバア 2禅定尼 慶安元年 1648Hl 19 19背光五輪 C ? nd 50 83．5 5 4．5 24 ア 4信士 享保4年 1719
H1 19 21背光五輪 C ? Ia 53 7 4 ll 9 キャカラバア？ 2 口口
H1 20 8 背光五輪 C ? If 52 6．5 4 5．5 6．517．5 キリーク 2信女 延宝8年 1680
H1 29 8 背光五輪 C ? Ie 77 7．5 6 8 9 21 キャカラバア 宗夢童女 丙子（午川H1 29 9 背光五輪 C 龍 Ib 94 10 5．5 8．5 9．5 18 キヤカラバア 道心 不明H1 29 10背光五輪 無 ? Ia 72 9．5 5 9．510．5 15．5 キャカラバア 妙祐禅尼 天正6年 1578H1 31 2 背光五輪 C ? 1 48 9．5 6．5 8．513 キャカラバア 埋没 延宝 1681
H1 31 3 背光五輪 C ? 1 4410．5 6．5 12 キャカラバア 埋没 慶［コ
H1 31 4 背光五輪 C 龍 Id 76 10 8．5 14 14 キャカラバア 埋没 承応 1655
H1 31 5 背光五輪 C ? Id 7410．5 7 10．5 14 キャカラバア 埋没 万治2年 1659
H1 33 1 背光五輪 ? ? Ia 7811．5 6 9．5 13 17 ? 口範禅門 永禄12年 1569H1 33 3 不定形五輪 ? 龍 1 34 6 4 6．5 6．5 キャカラバア 妙口 無H1 33 21背光五輪 無 ? Hc 55．5 9 4 6．5 5．5 キャカラバア 善誉口口比丘尼 宝永6年 1709Hl 33 22背光五輪 無 ? nc 53 7 4 7．5 5 キャカラバア 4信口 宝永7年 1710H1 33 24不定形五輪 C ? Id 47 6．5 4．5 7 7．5 キャカラバア 2 口口3年
H1 33 28背光五輪 C ? Ib 62 11 6．5 9．5 10 キャカラバア 1名分 不明
Hl 34 5 背光五輪 ? ? Ix 55 6 4 6 5 17 キャカラバア 2 不明H2 12 5 不定形五輪 C ? Ixa 94 8 7 7．5 8．5 16 キャカラバア？ 2 不明H2 18 1 不定形五輪 C ? IXC 36 10 6 4．5 9 キャカラバア 2 無H2 18 3 背光五輪 ? ? 1 62 8 5 8 キャカラバア 4 承応3年 1654H2 29 4 背光五輪 C ? If 81 9．5 4 7 8．526．5 キャカラバア 4信士 不明H2 29 5 背光五輪 C 竹 Id 70 8．5 5．5 9 12 17 キャカラバア 2信士 ? 不明H2 29 9 背光五輪 C ? Id 68 8．5 5 1010．5 20．5 キャカラバア 2禅尼 月日
1 1 6 背光五輪 C ? Ixd1 61 8 3．5 5 6 20．5 キャカラバア 1名分 不明
1 1 13不定形五輪 C ? Ie 59 7 5 5．5 6 18 キャカラバア 2禅門 承応2年 1653
1 1 14不定形五輪 C ? Id 48 7 5．5 7．5 8 キャカラバア 2禅定門 慶安元年 1648
1 1 15背光五輪
? ?
皿a 61 8 4．5 8 7 27 キヤカラバア 2禅定尼 天和2年 1682
1 1 16背光五輪
? ? na 62．5 6．7 3．8 7．5 5．836．3 キャカラバア 2禅定門 貞享3年 1686
1 1 19背光五輪 C カナ Ie 61．5 8 5 9 10．5 キャカラバア 2禅定門 延宝4年 1676
1 1 2D背光五輪 無 竹 na 53 キャカラバア 2禅定尼 天和2年 1682
1 1 21背光五輪
? ? nc 51 6 2．5 1⑪ 5 23．5 キリーク 2禅尼 宝永2年 1705
1 1 25背光五輪
? ? nx 65 キリーク 2信士 元禄12年 1699
1 1 27背光五輪
? ?
［lb 59 キャカラバア 2禅定尼 貞享5年 1688
1 2 10背光五輪
? ?
皿a 44 6．5 3．5 6．5 5．5 キャカラバア 秋［］童口 貞享4年 1687
1 2 11背光五輪
? ? na 52．5 6．5 3 6．5 6 22．5 キャカラバア 2口女 貞享4年 1687
1 2 12背光五輪
? ? Hb 51 6．5 3．58．5 7 18．5 キャカラバア ］名分 元禄12年 1699
1 2 14背光五輪
? ? na 50．5 7 3．5 6 5．5 16 キャカラバア 2童子 天和2年 1682
1 8 1 不定形五輪 C
? Ie 55 5 4 5 6．5 12 キャカラバア 2禅門 寛文10年 1670
1 12 7 背光五輪 不明
? nb 44 9．5 31 ア 2信士 元禄7年 1694．ヒ部欠損
1 14 1 背光五輪 C ? Ie 75 9 7．5 8．5 11．521．5 キャカラバア 道念禅門 丙辰 1676年号は型式から
1 59 3 背光五輪 無
? Ha 50 7 3．5 8．5 6 18 キャカラバア 不明
?
1 76 1 背光五輪 C カナ Ie 42 5．5 3．5 6．5 8 ］5 キリーク 妙善 寛文3年 1663
1 90 1 背光．五輪
? ? Ib 48 不明 不明
?
1 90 4 不定形五輪 C
? Id 47 6 4 6 11 キャカラバア 為　妙玄　也 寛文4年 1664
1 90 5 背光五輪
? ? X 41 6 5 5 5 ケンカンラビンア 正西禅定門 寛文2年 1662
1 105 5 背光五輪 C
? Ixc 35 10 4 5 8．5 キャカラバア 2埋没 不明
1 105 6 背光五輪 C カナ Ie 37 7 5 8 11 キリーク 埋没 不明
52
? ??












1 lo5 7 背光五輪 C ? IXC 48lD．5 4．56．8 キャカラバア 1名分 万治2年 1659Jl 1 4 不定形五輪 ? ? 1 46 6．5 3．56．5 7 14 不明 不明 不明
J］ 1 5 不定形五輪 C ? 1 48 6．5 5 6．5 8 キャカラバア 2埋没 元禄6年 1693Jl 1 6 不定形五輪 無 ? 1 49 6．5 5 6 7．5 キャカラバア 2禅埋没 延宝4年 1676Jl ﹈ 8 不定形五輪 C 龍 1 38 7．5 4．56．5 6．5 キャカラバア 不明 不明Jl 1 12背光五輪 C ? 1 38 6 4．5 6 6 キャカラバア 不明 不明J1 1 17背光五輪 ? ? na 38 4．5 7 6．5 キャカラバア 不明 貞口 1688J1 2 8 背光五輪 C ? Id 54 7．5 3．5 6．5 7 17．5 キャカラバア 2禅定門 万治2年 16591 3 11背光五輪 無 ? 1 45 6．5 4．5 7 7 キャカラバア 2埋没 不明Jl 3 14背光五輪 C 龍 Ie 57 5．5 4．5 8 9．5 24 キャカラバア 不明 不明Jl 3 15不定形五輪 無 龍 Ie 54 8．5 5．58．5 8 キャカラバア 2禅定門 延宝7年 1679J1 3 16不定形五輪 C ? Id 58．5 8 5．5 7 9．5 18 キャカラバア 不明 不明J1 3 17不定形五輪 無 ? Ixdl 58 8．5 5 8．5 9 14．5 キャカラバア 不明 不明Jl 4 3 背光五輪 無 ? Ia 55．5 4．5 2．5 4．5 6 22．5 キャカラバア 不明 不明Jl 4 5 不定形五輪 C ? Id 53 7．5 5．5 7 9．5 17 キャカラバア 2信女 位 寛文2年 1662J1 4 6 不定形五輪 無 ? Ie 52 7．5 5．5 8．5 7．5 15 キャカラバア 不明 不明J1 4 7 不定形五輪 C ? Id 57 8．5 5．5 7 lL518．5 キャカラバア 2禅尼 寛文6年 1666Jl 4 8 背光五輪 ? ? Ixd2 38 5．5 2．54．5 5．5 11 不明 不明 不明J1 4 10背光五輪 C ? Ie 53 6．5 5 8 8 王6．5 キャカラバア 不明 口口元年J1 4 12不定形五輪 C 龍 X 66 9．5 7．5 9 8．5 14．5 キャカラバア 不明 不明﹈ 4 13不定形五輪 無 ? Id 70．5 8 6 1011．5 18 キャカラバア 不明 無
」1 4 15背光五輪 C ? If 52．5 9 4．5 6．5 6．516．5 キャカラバア 道口禅門 寛文11年 ユ671Jl 4 18背光五輪 無 龍 Ixd2 41 5．5 4．5 4 3．5 12．5 不明 不明 不明Jl 5 2G不定形五輪 C ? 1 43 108．5 12．5 キャカラバア 埋没 埋没J1 5 22背光五輪 ? ? 1 40 7．5 5 8．5 キャカラバア 埋没 埋没J1 5 23背光五輪 C ? 1 43．5 キャカラバア 埋没 埋没J1 5 24背光五輪 無 ? Ha 37 6 3．5 5．5 4．5 キリーク 2信士 天和2年 16821 5 27不定形五輪 C 龍 Ie 65 キャカラバア 2禅門 （慶）安3年 1650Jl 5 28不定形五輪 B ? ? 41 キャカラバア 不明 不明J1 5 29背光五輪 ? ? 1 28 8．5 4．5 7．5 キリーク 埋没 埋没J1 5 34背光五輪 C ? 1 45 10 5 7．5 6 キャカラバア 2不明 慶安4年 1651Jl 5 35不定形五輪 C ? Ixb 54 7 7 7．5 10 キリーク 不明 不明Jl 5 36不定形五輪 C ? 1 46 8 3 4．5 6．5 キャカラバア 不明 不明1 5 37不定形五輪 C ? 1 43 8 6 8 8．5 キャカラバア 不明 不明J1 6 3 不定形五輪 C ? Ie 55 6．5 4 8 9．5 18 キャカラバア 不明 不明
」1 6 5 背光五輪 C ? Id 55．5 8．5 5 6．5 7 18 キャカラバア 不明 不明Jl 6 15背光五輪 無 ? X 64 4．5 3．5 5 7．5 25 キリーク 2不明 不明Jl 7 1 不定形五輪 C 竹 IC 5412．5 8 12 10 キャカラバア 2不明 不明J1 7 3 背光五輪 C ? Ie 66 10 5 6．5 8．5 22 キャカラバア 2不明 不明Jl 7 5 背光五輪 C ? Ie 68 7．5 5．5 8 12 22 キャカラバア 妙口信女 寛文11年 1671
1 8 11不定形五輪 C ? Ic 63 8．5 7 8 921．5 キャカラバア 2不明 寛永20年 16431 8 14不定形五輪 C ? Ix 43 6 4．5 5 8 17．5 空風火水地 2禅門 承応3年 1654Jl 8 15不定形五輪 C ? Id 40 8．5 5 7．5 9．5 キャカラバア 為　2禅口 口口J1 9 3 背光五輪 C ? Id 50 6 5 8 10 キャカラバア 2不明 不明J1 9 4 不定形五輪 無 ? Ixd2 52 9．5 4 7 8 18．5 キャカラバア 不明 不明Jl 9 9 背光五輪 C ? Ixc 51 7．5 7 6．5 9．5 キャカラバア 不明 不明J1 9 lo不定形五輪 C ? Id 59 9．5 7．5 11 13 キャカラバア 2不明 不明J1 9 16不定形五輪 C ? Id 5610．5 6．5 8．5 8 19．5 空風火水地 2不明 慶安5年 16521 lo 1 背光五輪 C ? Ixa 50 11 8．5 9．5 10．5 キャカラバア 不明 不明J1 10 2 不定形五輪 C ? Ixa 7010．5 8 9．5 9 18 キャカラバア 2不明 不明J1 10 3 不定形五輪 C ? Id 47 8 5．5 7．5 8 14．5 キャカラバア 不明 寛永20年 1643Ji Io 4 背光五輪 C 龍 Ixd2 47 9 5 6 7．5 キヤカラバア 2不明 不明Jl 10 9 背光五輪 C カナ Id 52 8．5 5 10ll．5 キリーク 為　道口禅門 寛永14年 1637J1 10 10背光五輪 C ? nb 57 8 4．5 9 8 27 キャカラバア 長心大法師 元禄10年 1697Jl 11 3 背光五輪 無 ? ∬b 66 8．5 5．5 10．5 8．530．5 キャカラバア 4（位号なし） 元禄6年 1693Jl ］1 7 背光五輪 C ? nb 8810．5 5．5 13 1232．5 キャカラバア 4信士 元禄2年 1689Jl 11 8背光五輪 C 竹 皿b 88 12 8 ］ユ ］0 42 キャカラバア 4信士 元禄9年 〕696J1 11 10背光五輪 C ? 皿a 89 9 6 13 9 40 キャカラバア 4信女 元禄2年 1689J1 ll 11背光五輪 C ? mb 9211．5 6．5 ll 10．539．5 キャカラバア 行誉妙春信尼 ? 元禄8年 1695Jl 11 12背光五輪 C ? 皿b 99 107．5 12．5 10 48 キャカラバア 4大徳 元禄16年 1703キャカラバアは双鉤体J1 12 7 背光五輪 C ? 1 31 5．5 5 7 キャカラバア 埋没 埋没Jl 12 8 不定形五輪 C ? Ixc 40．5 5 5 7 8 キャカラバア 埋没 埋没JI 12 12不定形五輪 C ? rxdI 5511．5 5．5 8 9．5 キャカラバア 埋没 埋没
J］ 12 13不定形五輪 C ? Id 6911．5 9 1216．5 キャカラバア 埋没 埋没J1 12 14不定形五輪 C カナ Id 33 7 4 7．5 9 キャカラバア 埋没 埋没J1 12 15背光五輪 C カナ IC 33 7 3．5 5．5 7 キリーク 妙口埋没 明暦4年 1658Jl 12 18不定形五輪 C ? Id 75 128．5 1118．5 キャカラバア 2〔位号なし） 寛文5年 16651 ］2 19不定形五輪 C ? Id 61 7．5 5 7．5ユ0．5 19 キヤカラバア 2（位号なし） 無J1 14 7不定形五輪 C ? 1 39 7 4．5 6．5 10．5 キャカラバア 不明 不明
J1 14 10不定形連立五輪 C ? 連 58．5 9．5 6．5 8．5 9 空風火水地空風火水地 不明 不明Jl 14 11不定形五輪 C ? 1 53 10 6 8．5 7．5 キャカラバア 不明 不明J1 14 12不定形五輪 C ? 1 45 9 5 6．5 6．5 キャカラバア 不明 寛永 1644
1 14 14背光五輪
? ?
∬a 41 7 4 5．5 5．5 キリーク 2童．子 天和2年 1682J1 14 16不定形五輪 C ? Id 40 7．5 5．5 6 8 キャカラバア 為　2埋没 万治 1661J1 14 17不定形五輪 C ? Ic 33 8．5 5 8．5 9．5 キャカラバア 不明 不明J1 14 24不定形五輪 C ? Ix 53 9 5．5 6 7．5 20 空風火水地 2不明 不明
」1 14 26背光五輪 C ? 1 48 9．5 6 6．5 6 キャカラバア 2 慶（安） 1652J1 15 3 背光五輪 C カナ Hb 60．5］］，5 4 6．5 6．5ユ9．5 キャカラバア 不明 不明J1 15 5 背光五輪 C ? 不明 67 南無阿弥陀仏 2 正徳5年 1715J1 15 6 不定形五輪 B ? Ic 77 9 6．5 1013．527．5 キャカラバア 為　2信士 正保3年 1646J1 15 7 不定形五輪 ? ? Ixd1 9311．5 4 10 9．524．5 キャカラバア 浄円禅門 延宝3年 1675J1 15 8 不定形五輪 B ? Id 75 8 6 10．5 14 16 キャカラバア 為　2禅定門 口口3年J1 15 11背光五輪 C ? 1 44 9 4．5 7 9 ア 2埋没 元禄2年 1689J1 15 12背光五輪 C ? Id 55 8．5 6 10．5 14．5 キャカラバア 2禅埋没 寛文10年 1670
J1 15 13背光五輪 C ? Hb 70 8．5 5 10．5 6．532 キャカラバア 2信士2信女 元禄3年元禄元年 1690J1 15 15不定形五輪 C ? Ixc 53 9 6 7．5 8 21．5 キャカラバア 2 承応3年 1654Jl 15 19不定形五輪 B ? Ixa 44 5 4 6 4．5 埋没 埋没 埋没J1 16 12不定形五輪 C ? Ic 51 1D 6 】2．5 ］3 キャカラバア 不明 不明J1 16 13不定形五輪 ? ? Ic 73 7 5 7．5 9 14．5 キャカラバア 2 甲子（午？）Jl 16 16背光五輪 C ? Ic M 11．5 7 9 9 17 キリーク 妙海 寛永13年 ］636
1 16 22不定形五輪 C カナ Ix 60 11 5．5 9 8 26 キャカラバア 2 寛永14年 1637J1 16 25背光五輪 ? ? 皿a 49 7 5 7．5 5．5 キャカラバア 口円信女 元禄2年 1689Jl 16 26背光五輪 C ? Id 83 8 10 14 18 キャカラバァ 2？ 無J1 16 27背光五輪 C ? Id 52 9 6．5 8 ll キャカラバア 不明 ?J1 16 28背光五輪 C カナ 1 44 8 4．5 7 7．5 キャカラバア 2不明 寛文 ］673Jl 17 2 不定形五輪 C ? Ie 68 7．5 5．5 9 9 17．5 キャカラバア 不明 不明Jl 17 6 背光五輪 ? ? ∬b 62 8．5 4．5 11．5 9 26．5 キャカラバア 4信士 元禄3年 1690Jl 17 7 背光五輪 C カナ Ic 52 8 4 6．5 9 17 キャカラバア 2禅尼 正保2年 1645Jj ］7 8 背光五輪 ? カナ 1 55 4．5 7．5 7．510 ? 不明 ?
1 17 11不定形五輪 C ? Id 47 8 5．5 6 7 10．5 キャカラバア 不明 寛永 1644Jl 17 15不定形五輪 C ? Ixa 81 138．5 11．5 11 17 キャカラバア 妙心 寛永5年 1628
J1 ］7 19背光連立五輪 C ? 連 61 8 4．5 9．5 1018．5 キャカラバアキャカラバア 道法禅門妙西禅尼 天文23年弘治2年 1556
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」1 17 28背光五輪 C
?
皿a 56 9 5 10．5 7 23．5 キャカラバア 妙西信女 元禄12年 1699
J1 17 30不定形五輪 無 ? Ia 44 7 5 6．5 7 14 キリーク 不明 己丑 1589年．号・は型式から
J］ 17 31背光五輪 C
? na 45 6．5 3 5．5 5．520．5 キリーク 2信士 貞享2年 1685
1 17 33背光五輪 C
? Id 40．5 6．5 4．5 7．5 8．5 キャカラバア 1埋没 埋没
1 20 2 背光五輪 C
? Ha 49 7 5．5 8 7．5 キャカラバア 2埋没 元禄10年 1697
J1 20 5 背光五輪 C カナ Id 65 7．5 6 8．5 13 キャカラバア 為　1不明 万治3年 1660
1 20 6 背光五輪 無 竹 ∬a 51 5．5 3．5 6．5 6．520．5 キャカラバア 不明
?
J1 21 4 背光五輪 C 龍 Ixd141 7 4 7 4．5 17 ? 不明
?
J1 21 10背光五輪 C 龍 Oa 61 9 5．5 12 1218．5キャカラバア・キリーク 不明 寛文（5）年 1665
J1 21 ］1 不定形五輪 C ? 1 62 8．5 6．5 8．57．5 14 キャカラバア 不明
?
﹈ 21 12不定形五輪 C
?
1 6011．5 7 10．5 10．5 キャカラバア 不明
?
J1 22 8 不定形五輪 C ? Ixa 9211．5 9 11．5 キャカラバア 不明 不明
1 22 20背光五輪 C 竹 Ia 38 7 3．5 5．5 6．511．5 キャカラバア 2 不明
Jl 22 23背光五輪 C ? Ic 33 7 4．5 7 6 キャカラバア 不明 不明
J1 22 24不定形五輪 無 ? 1 42 7．5 2．5 5 5．5 キャカラバア 不明 不明
1 22 27背光五輪 無
?
皿a 56 8 4 8．5 7 25．5 キャカラバア 2不明 天和3年 1683
J1 22 31背光五輪 無 ? na 54 7．5 4 8 8 ? 2不明 元口 1704年号は型式から? 22 42背光五輪 C ? 口a 57 9．5 4．5 8．5 7．5 キャカラバア 2信士 天和2年 1682
1 22 50不定形五輪 C ? 1 89 9．5 8 9 10．5 キャカラバア 不明 不明
J1 22 51背光五輪 C ? Id 61 7 6．5 8．5 15．523 キャカラバア 2 慶安 1652
Jl 22 53背光五輪 C ? If 42 6．5 3 6 5．5 26 キリーク 2禅門 貞享2年 1685
Jl 22 55背光五輪 C ? Ixd1 68 11 3．5 8 828．5 キャカラバア 2 延宝6年 1678﹈ 23 10背光五輪 C カナ qa 86 lo 5 9．5 8 36 法名 釈2信女 天和3年 1683
1 23 13背光五輪
? ? Hb 66 8．5 5．511．5 7．527．5 キャカラバア 2信士 元禄4年 1691
J1 25 4 背光五輪 無 ? nb 10 7 8．5 8．5 33 キャカラバア 道口口口信女 元禄3年 1690
Jl 25 5 背光五輪 ? ? Ha 88 6 3．5 6．5 5．519 ? 2信女 天和3年 1683
JI 26 3 背光五輪 C ? Ic 72 キャカラバア・キリーク 2信女 寛永4年 1627
1 26 6 不定形五輪 不明
? Id 46 キャカラバア 妙口埋没 寛文 1673上部欠損
J1 27 3 背光五輪 無 ? Ib 49．5 ア 妙西信女 元禄2年 1689
11 29 12背光五輪 C 龍 Ixd2 47 9．5 5 6．5 7．5 キャカラバア 不明 不明
J1 30 1 背光五輪 C ? Ic 43 6．5 4．5 6．5 8 15 キャカラバア 2禅門 寛永13年 1636
J1 30 3 不定形五輪 C ? Ixa 53ll．5 8 1010．5 不明 不明
?
2 3 6 背光五輪 C
? If 44．5 5．5 3．5 4．54．517．5 不明 不明
?
2 3 7 不定形五輪
? ? Ie 68 3．5 5 8 8．5 20 キャカラバア 2童女
?
2 3 11背光五輪 無 竹 Hb 55 7 3．5 7．5 6 20．5 キャカラバア 2信女 元禄3年 1690
J2 6 2 背光五輪 C ? Id 64 10 5．5 9 10．5 22 キャカラバア 2童口 万治 1661
J2 6 6 背光五輪 C ? Ixd2 61 10 3．5 6．5 7．534．5 キャカラバア 2信女 延宝4年 1676
2 6 9 背光五輪 C ? ? 44 5．5 3．5 8．5 6．5 ア 不明童口 正口 1716年号は型式から
2 6 11背光五輪 C
? na 63 9．5 7 10．5 9 キャカラバア 4不明 元禄10年 1697
2 6 15背光五輪 C ? If 58 7．5 3．5 6 6．518．5 キャカラバア 2信士 延宝9年 1681
J2 6 17背光五輪 無 ? na 72 8．5 6．5 10．5 8 30 キャカラバア 4信女 元禄10年 1697
J2 6 Ig背光五輪 無 ? Ha 64．5 8．5 3．5 7．5 5．523．5 キリーク 2童子 ? 天和3年 1683
2 6 20不定形五輪 無
? Ic 56 5．5 4 7．5 7．5 キリーク 2信女 正保2年 1645
2 6 25背光五輪
? ? na 61 6．5 3 8 7 28 キリーク 2信女 貞享4年 1687
J2 7 3 背光五輪 C 龍 1 48 9 5．5 9 9 キャカラバア 不明 無
2 7 4 背光五輪 C 龍 Ic 43 6．5 5 7．5 8．5 キリーク 不明
?
2 7 5 背光五給 C ? Ixd1 5310．5 4 7．5 7．521．5 キャカラバァ 4信士 霊位 延宝3年 1675
J2 7 9 背光五輪 無 ? nb 69 9 5 9 7．5 30 キャカラバア 4信士 元禄5年 1692
J2 7 20背光五輪 C カナ If 46 6．5 4 6．5 7 キリーク 理覚智〔コ信口 宝永7年 1710
J2 8 2 背光五輪 C ? IC 49 9 5 7 10．5 キャカラバア 2不明 不明
2 8 4背光五輪 C ? Ie 58 8 5 9 9．521．5 キャカラバア 不明 （寛）文⑥年 1666
2 8 5 背光五輪 C 竹 Id 51 8．5 6．5 正0 10 キヤカラバア 2禅尼 万治2年 1659
J2 8 6 背光五輪 C ? Ia 52 8 4．5 7 9．5 13 キャカラバア 不明
?
J2 8 7 背光五輪 C ? Ie 8318．5 5．5 7．511．5 22．5 キャカラバア 不明口士
?
寛文11年 1671
J2 8 11背光五輪 C カナ Ic 54．5 9 5 8．5 9．516．5 キリーク 道春 寛永13年 1636
J2 8 13背光五輪 ? ? Ia 54 6 4 5．5 6 14 キリーク 妙善 月日
J2 8 15背光五輪 C カナ Ic 49．5 8 5 8 9．5 15 キリーク 2禅門 寛永20年 1643
2 8 16背光五輪 C カナ Ic 53 8 5 9 10 キリーク 2不明 甲卯 甲卯はないので誤記
2 9 9 背光五輪 C 龍 1 42 8．5 3．56．5 7 キャカラバア 不明 不明
J2 9 10背光五輪 C 竹 Id 62 8．5 7 10 10 20 キャカラバア 春誉 霊位 寛文6年 1666
J2 9 11背光五輪 C ? 1 4511．5 5．5 8．5 11 キャカラバア 埋没 埋没
J2 9 ］3 背光五輪 C ? 1 47 10 5 9 9 キャカラバア 不明信女 承応 1655
J2 9 15背光五輪 C ? Ic 60 9 5．5 7．5 9 15 キャカラバア 道祐
?
」2 9 16背光五輪 C カナ IC 31 5．5 4 6 6 ? 妙直尼埋没 正保4年 1647
」2 9 22不定形五輪 C
? If 額 9．5 6．5 8．5 7．522．5 キャカラバア 4 寛永17年 1640
J2 10 4 背光五輪 ? ? na 55 5 26．5 不明 2信女 貞享3年 1686ヒ部欠損
2 10 5 不定形五輪 無
? Id 701L5 5 10．5 12 24 キヤカラバア 道春 承応2年 1653
2 11 6 背光五輪 C 龍 Ic 55 9 5 8 9 14 キャカラバア 為　不明 霊 寛永2年 1625
J2 ll 8 不定形五輪 C ? Id 7710．5 8 1211．5 15 キャカラバア 2信女． 明暦2年 1656
J2 11 9 背光五輪 無 龍 1 58 7．5 4 6．5 5 18．5 キャカラバア 2童子 寛文12年 1672
J2 14 12背光五輪 C カナ Ic 42 7 4 8 7．5 キリーク 2 寛永20年 1643
」2 ］4 13背光五輪
?
カナ Ie 42．5 6．5 4 5．5 6．5 15 キャカラバア 2禅尼 寛永12年 1635
J2 14 18背光五輪 ? カナ Ib 52 6 3．5 7．5 6．513 キリーク 妙口 元和4年 1618
」2 14 20背光五輪 C 龍 Ib 52 8 4．5 8 9．5 12 キリーク 妙経逆修
?
2 14 21不定形五輪 C 龍 Ie 61 9 6．5 8．5 9 20 キャカラバア 摩滅 寛永16年 1639
J2 14 22背光五輪 C 龍 Ie 64 7 5 9．5 9．5 19 キャカラバア 2
?
J2 14 31背光五輪 C 龍 Id 52 9 5．5 7．5 9 16 キャカラバア 2禅尼 万治2年 1659
2 14 33背光五輪 C ? Ixd2 8513．5 5 10 1028 キャカラバア 2禅定門 延宝5年 1677
」2 16 5 背光五輪 C
? Ic 59 7 4 7 8 15 キャカラバア 2禅尼
?
万治4年 1661
J2 16 13不定形五輪 C ? Id 54 7 5．5 9 8．5 15 キャカラバア 2 不明
J2 16 16背光五輪 ? ? nb 49 7 4．5 7．5 6 19．5 ア 2童子 元禄2年 1689
J2 16 19背光五輪 C カナ Ic 39 5．5 4 9 8．5 キリーク 道口
?
J2 16 22不定形五輪 ? ? Id 58 12 5．5 7．5 8．5 キャカラバア 妙口信埋没 万治2年 1659
2 18 1 背光五輪 C 龍 1 37 6．5 4．5 6 6．5 キャカラバア？ 不明 不明
2 18 3 背光五輪 無 カナ Ia 29 4 3 5．5 6．5 キリーク 道口埋没 月日
2 18 11背光五輪 C ? Ie 69 10 7．5 9．512．5 21 キャカラバア 2 霊 無
2 ］8 12背光五輪 C ? Id 50 9 8 9．5 10 キャカラバア 1埋没
?
J2 19 5 背光五輪 ? 竹 ∬b 40 7 3 7 4．5 15 ア 2信女 E工］
J2 19 9 背光五輪 ? カナ ? 41 6．5 4．5 6 7．5 12 キャカラバア 妙口 甲頃）
2 19 10背光五輪 無 竹 If 42 7 4．5 7 6 キャカラバア 2埋没 寛文10年 1670
J2 19 14背光五輪 C 龍 1 50 10 6 6．5 7．5 キャカラバア 2禅埋没 月日
J2 19 15不定形五輪 C 龍 If 51 8 5 7 6．520．5 キャカラバア 口西 ［コロ
J2 19 17背光五輪 無 ? 皿a 7111．5 5 12 9．5 キャカラバア 4埋没 口口
」2 19 18背光五輪 C
? Ie 61 84．5 9 12．5 22．5 キャカラバア 2禅定尼 寛文10年 1670
J2 22 3 背光五輪 C ? Ie 41 7 5．5 7．5 7．5 キャカラバア 口春壊欠損 天和2年 1682
」2 22 4 背光五輪 無 龍 Id 62 9 5．5 9．5 13 キャカラバア 2信女 不明
J2 22 6 背光五輪 c ? Ie 36 5 4 4．5 5 キャカラバア 妙口口埋没 天和2年 1682
J2 22 lI背光五輪 c ? Ib 47 7．5 4．5 9 9．5 不明 不明 不明
2 22 12背光五輪 C 龍 1 33 6．5 3．5 10 6．5 ア 2埋没 元禄 1704
2 22 14背光五輪 c 龍 ［le 33 7 4 3．5 3 ］4 ア 不明 不明
2 22 16背光五輪 c
? If 33 6 3 4．5 4 ア？ 2 天和2年 1682
J2 22 17不定形五輪 C ? 1 39 7．5 5 7．5 7 キャカラバア 1埋没 延宝 1681
2 24 2 背光五輪
? ? If 42 5 3 4 5．5 16 キリーク 2童丁 延宝2年 1674
J2 24 3 背光f《輪 C カナ 1 37 3．5 2．55．5 6．5 ll．5 キリーク 妙口 月日
J2 26 4 背光五輪 無 竹 不明 42 ア 2信．i： 貞享5年 1688亡失、写真なし
J2 26 6 背光五輪 C ? 不明 39．5 ア 2信士 元禄15年 1702亡失、写真なし
2 27 5 不定形五輪 C
?
1 46 7．5 4．5 7．5 7 キャカラバア 不明 不明
2 27 11不定形五輪 B 龍 1 47 9 6 6．5 7．5 キャカラバア 不明
?
2 27 12背光五輪 c
























J2 27 13背光五輪 無 ? Hb 49 84．5 6 518．5 キリーク 4比丘尼 宝永3年 1706J2 27 15背光五輪 C 竹 Ic 62 12 7．510．5 10 キャカラバア 4禅定尼 寛永16年 1639
」2 27 23背光五輪 C 竹 nb 60．5 不明 不明 無J3 1 2 背光五輪 C ? nb 57 7 5 ll 7．523．5 キャカラバア 2不明 元禄12年 1699J3 1 3 背光五輪 ? ? Ha 70．5 10 5 10 8．5 30 キャカラバア 4信女 天和2年 1682J3 1 4 背光五輪 C ? 口b 77 9．5 6 11．5 8．530．5 キャカラバア 為　感月浄祐信士 元禄4年 1691
J3 1 9 背光連立五輪 C ? 連 58 84．5 10．510．5 キャカラバア 2　不明2　不明 寛永13年 1636J3 1 11背光五輪 ? ? 皿a 56 6．5 5．510．5 8 14 キャカラバア 2信士 位 寛文12年 1672J3 2 3 背光五輪 C カナ Ie 33 4．5 3 5 6 キリーク 2不明 寛文 1673J3 2 15背光五輪 C ? Id 49．5 9 5 10 9 キャカラバア 2信口 寛文10年 16703 2 23背光五輪 C ? Ixa 59．5 8．5 6．57．5 8 13 キャカラバア 2禅門 無3 2 25不定形五輪 C ? Id 57 9 6 8．5 9 15 キャカラバア 為　2信女 寛永16年 1639J3 3 1 背光五輪 C ? rf 38 3．5 4 6 4．5 キリーク 2禅［］ 寛文8年 1668J3 3 4 背光五輪 C ? Ie 44 6．5 4．59．5 9 キャカラバア 2不明 寛文7年 16673 3 6 背光五輪 C ? 皿a 98 9．5 4 9．5 7．545．5 キャカラバア 2信士 貞享元年 1684J3 3 17不定形五輪 C 竹 Ic 64 8 6．5 9．5 9 14．5 キャカラバア 2禅門 寛永15年 1638J3 3 18背光五輪 C ? Ib 7110．5 6 8．5 7．5 15 キャカラバア 2 元和5年 1619J3 3 20背光五輪 ? ? Ib 42 7 4 8 8 ユ3．5 キャカラバア 2 元口3年 ］690J3 3 21背光五輪 C ? Ixb 75 7 4．5 5 7．5 24 キャカラバア 2 慶安3年 1650J3 3 26背光五輪 ? ? nb 50 7．5 3．58．5 5．5 キャカラバァ 2信女 元禄3年 16903 3 28背光五輪 ? ? Ic 64 7．5 5．5 9．5 7．5 13 キリーク 2 寛永14年 1637J3 4 2 不定形五輪 ? ? Id 56 8 4．5 9 10．517．5 キャカラバア 2 無J3 4 3 不定形五輪 ? ? Ie 70 8 4．5 7 8 13 キャカラバア 2 月日J3 4 4 背光五輪 C 竹 Ib 85．5 9．5 6 8．5 9 19 ? 2 月日J3 4 6背光五輪 ? 龍 nb 68 8 8．5 9 7．5 26 キャカラバア 2信士 元禄9年 1696
」3 6 17背光五輪 C ? 不明 54 8 3．5 6 5．5 17 キャカラバア 不明 不明J3 6 21背光五輪 ? ? Ia 54 8 6．5 8．5 9．5 14 不明 不明 不明3 6 25背光五輪 ? ? Hb 47 5．5 3．5 7．5 6．5 24 ア 2不明 貞享3年 1686J3 6 28背光五輪 無 ? nc 64 キャカラバア 2信女 無J3 7 3 背光五輪 C ? 不明 52 6．5 4．5 7 キャカラバア 不明 不明
」3 7 4 不定形五輪
? ? Ia 85 10 5 8．5 1017．5 ? 2（位号なし） 天正4年 1576J3 7 8 不定形五輪 ? ? Ib 84 9．5 6 8．5 9．5 14 キャカラバア 2 元和元年 1615J3 7 9 不定形五輪 ? 龍 IXC 72 6 6 6．5 10．526．5 キャカラバア 2 承応2年 1653J3 7 13背光五輪 ? カナ Ia 46 9 5 8 9 ? 2不明 不明3 7 15背光五輪 C ? Ia 62 8．5 6 10 8．5 14．5 キャカラバア 2 天正3年 15753 7 17背光五輪 C カナ Ib 57．5 8 5 6．5 6．518．5 キャカラバア 2不明 元和4年 1618J3 7 18背光五輪 C 龍 Id 41 7 5．5 7 613．5 キャカラバア 2不明 寛文6年 1666J3 7 22背光五輪 ? 龍 na 6010．5 5．57．5 6 24．5 キャカラバア 2信女 天和2年 1682J3 7 23不定形五輪 C ? Id 7310．5 7．511．5 12．5 キャカラバア 2不明 寛永5年 1628J3 7 24背光五輪 C ? Id 60 9 6 9．5 正3．5 キャカラバア 2不明 寛文5年 16653 7 28背光五輪 C ? Ixc 41 8．5 5 5 7．5 キャカラバア 埋没 埋没J3 7 31不定形五輪 C ? Ic 65 11 7．511．5 1⑪ キャカラバア 2不明 寛永10年 1633J3 8 2 不定形五輪 ? ? 1 4310．5 5 キャカラバア 不明 不明J3 8 3 不定形五輪 C ? Ia 58 7．5 5 7 9 キャカラバア 2不明 天正6年 1578J3 8 8 背光五輪 ? ? Ia 62 7 3．5 7．5 9．5 13 キャカラバア 2不明 不明J3 8 9 背光五輪 ? ? Hb 63 7．5 5．5 10 7．5 18．5 キャカラバア 宝口口口信女 元禄4年 16913 8 10背光五輪 C ? Ia 87 9．5 7 1211．5 16 キャカラバア ? 無J3 8 15背光五輪 C ? Ie 68 9 6 7 102⑪．5 キャカラバア 2禅定尼 延宝8年 1680J3 11 3 背光五輪 C ? Ixd2 32 3 5．5 6．5 不明 不明 不明
」3 11 4 背光五輪 C ? 1 35．5 6 4 7．5 6．5 キャカラバア 不明 不明J3 11 12背光五輪 無 龍 Ia 40 6 4．5 7 5．5 9 不明 不明 不明
J3 11 15背光五輪 C ? nb 63 6 5 8．5 7 23 キリーク 2信士2不明 元禄2年元禄元年 1689J3 11 18背光五輪 ? ? nb 53 6 3．5 8 5．5 22 キリーク 2信士 元禄2年 16893 11 19背光五輪 ? ? 皿a 47 5．5 3 7 6 20．5 キリーク 2信士 天和2年 1682J3 11 20不定形五輪 C 龍 IC 44 7 生5 8．5 8．5 キャカラバア 不明 不明J3 ll 22不定形五輪 C 龍 Ie 56 7．5 4 6 6．5 キャカラバア 不明 不明J3 11 25不定形五輪 C ? Ie 56 11 4．5 8．5 7．520 不明 不明 不明3 1126背光五輪 C ? Id 52 9 5 7．5 7．5 キャカラバア 不明 寛文9年 1669
」3 11 30背光五輪
? ? Ic 55 6 生5 6 6 キャカラバア 不明 不明J3 11 31背光五輪 C ? Ie 34 9 4 8 1023．5 キャカラバア 不明 不明J3 11 32背光五輪 無 ? x 49 6 2．5 5．5 7．5175 キャカラバア 不明 不明J3 11 33不定形五輪 C 龍 If 58 8．5 4．5 6．5 7 24．5 キャカラバア 2不明 寛永6年 1629J3 11 35不定形五輪 C ? If 55 6．5 4．5 5 6．519．5 ? 4不明 不明3 11 36不定形五輪 C ? Ic 67 9 5．5 8．5 9 18 キャカラバア 不明 不明3 11 37不定形五輪 C ? Id 56 9 7 10 9．5 13．5 キャカラバア 為　2禅門　也 明暦2年 1656J3 11 38背光五輪 C ? X 60 7．5 2．5 4．5 6．519．5 キャカラバア 不明 不明J3 11 40不定形五輪 c 龍 Ixd2 59 82．5 5．5 5．5 キャカラバア 不明 不明J3 ll 44不定形五輪 C 龍 Id 66 8．5 6 8．512．5 21 キャカラバア 2不明 寛文 1673J3 12 6 背光五輪 ? 竹 恥 88 8．5 5．5 8 6．534．5 キャカラバア 4信士 宝永4年 1707
」3 12 9 不定形五輪 C
? Ix 55 7．5 4 6．5 8 キャカラバア 不明 寛口3 12 16背光五輪 ? ? na 59．5 6 9 6．5 5．523．5 キリーク 2信士 貞享2年 1685J3 12 17背光五輪 C ? Ixd1 62 8 3 5 5．5 22 キヤカラバア 不明 口［17年J3 12 20不定形五輪 B ? Ixa 53 8．5 8 8．5 8 12 キャカラバア 不明 不明J3 12 23背光五輪 ? ? Hb 52 8 5 9 7．5 キリーク 4不明 元禄 1704J3 12 26背光五輪 ? ? nc 41 8 3 8 5．5 30 キャカラバア 2不明 宝永 1711
∫3 12 27不定形五輪 B ? Ixa 61lL58．5 9 8．5 キャカラバア 不明 不明
3 12 28背光五輪 C ? Ia 61 10 5 11 11 14．5 キャカラバア 不明 不明3 1229背光五輪 C ? Ia 10010．5 5．5 1013．5 17 キャカラバア 道久逆修 丁未 丁未から1547か1607年3 12 30背光五輪 C ? 皿a 68 6．5 4 8．5 7．5 17 キャカラバア ? 無J3 12 31背光五輪 ? 龍 nb 85 8．5 5 12 9 26．5 キャカラバア 2信士 元禄3年 1690J3 ］2 34背光五輪 C 竹 nd 65 10 4 7．5 4．5 26 キャカラバア 霜誉［コ順信士 享保15年 1730J3 12 35不定形五輪 ? ? Ia 72 8 4．5 9 11．516．5 キャカラバア 2不明 天正7年 1579J3 12 36背光五輪 C ? Id 61 11 9．5 ］o 14 キヤカラバァ 2不明 不明J3 12 39背光五輪 C ? Ie 43 9 4．5 7 7 キャカラバア 不明 寛文 1673J3 12 40不定形五輪 C ? Ixa 81 キャカラバア 為　禅念禅門 寛永9？年 16323 12 42背光五輪 C ? 1 50 キャカラバア 埋没 享口口 17363 12 44不定形五輪 C ? Ixd1 71 9．5 3 7 724．5 キャカラバア 2信士 無
」3 12 46背光五輪
?
カナ Ie 51 キリーク 2 延宝2年 1674J3 12 47背光五輪 ? ? ［［b 72 7 4 7．5 7．5 30 キャカラバア 4 元禄16年 1703J3 12 49不定形五輪 C ? 1 46 10 7．5 9 10 17 キャカラバア 埋没 埋没 亡失J3 12 53不定形五輪 C 竹 不明 6： キャカラバア 2禅門 ロロ2年 亡失、写真なしJ3 13 2 背光五輪 C 竹 ne 48 5 7 6．520．5 キリーク 本宅還通信士 享保19年 1734J3 13 3 不定形五輪 ? ? Ia 46 8 5 8 8 11 ? 2 無J3 15 1 不定形五輪 c ? Ie 40 7 5．5 7．56．5 キヤカラバア 埋没 埋没J3 15 2 不定形五輪 C ? Ie 80 7．5 4．5 8 7．516．5 キャカラバア 2不明 不明3 15 5 背光五輪 C ? Ie 8114．5 8 lo 11 25 キャカラバア 2不明 不明3 18 3 背光五輪 C ? Ie 78 8．5 5 11．5 1223．5 キャカラバア 不明 無
3 18 7 背光五輪
? ? nb 67 8．5 5．5 1］ 9 25．5 キャカラバア 道西信士 元禄2年 1704J3 18 20背光五輪 C ? 皿d 59 7．5 3．5 8 329．5 キャカラバア 4比丘口 享保17年 17323 18 25背光五輪 C ? 皿d 55 7．5 3 5．5 4 32 キャカラバア 4信士 享保16年 17313 18 27背光五輪 ? ? Id 83 10 6．5 13 ］3 16 キャカラバア 2 ?
3 19 5 背光五輪 C ? nb 37 4．5 2．5 4 4．5 8．5 キリーク 2 ?
3 20 1 背光五輪 C ? Ie 69 7 5 8 7．521．5 キャカラバア 2不明 無3 20 4 不定形五輪 C ? Ia 53 9 4．5 7．5 9 20 キャカラバア 妙春逆修 月日3 20 8 背光五給 C ? Ixa 3212．5 8 キャカラバア 埋没 ?
3 20 9 背光五輪 C ? 1 31 9 6．5 キャカラバア 埋没 ?
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」3 20 13背光五輪 c 龍 Id 73 9．5 5．5 10．5 1426．5 キャカラバア 2禅門 霊 寛文8年 1668
J3 21 1 不定形五輪 C ? Ix 62 9．5 6．5 9 9．5 16 キャカラバア 2 寛永1［」年 1642
J3 21 4 背光五輪 ? ? Ic 67 9．5 5．5 ll ll．5］3．5 キャカラバア 2
?
J3 21 5 背光五輪 c ? Ic 54 8．5 5 9 9 15 キャカラバア 2 無
J3 21 6 背光五輪 C ? Ixd2 49 7 4 6．5 5．5 15 キャカラバア 2 延宝2年 1674
J3 21 7 背光五輪 C ? Ic 54 7．5 5．5 9 10．5 キャカラバア 為　「］雪　菩提也 寛口3年
」3 21 10背光五輪 C
? Ixa 50 8．5 6．5 7．5 8 キャカラバア 不明 無
J3 21 11背光五輪 C ? Id 51 9 5．5 9 8．5 キャカラバア 不明
?
J3 21 12背光五輪 C ? Ixd］ 65 11 4 8．5 8 25．5 キャカラバア 2禅定門 延宝2年 ］674
J3 21 13背光五輪 C ? Id 74 9．5 5．57．5 8 18 キャカラバア 2 ? 万治2年 1659
J3 21 14背光五輪 C カナ Ic 69 8 4．5 7．5 9．5 i5．5キャカラバア 2信十 霊 万治4年 1661
J3 22 5 背光五輪 C ? 1 67 17 9．5 13 14 ケンカンラビンア ］埋没 寛永 1644
J3 22 6 背光五輪 C ? Id 78 11 8 10 12 25 キャカラバア 4信女
?
寛永11年 1634
J3 22 8 背光五輪 C ? × 79 8 5．5 9 8．542．5 キャカラバア 道［コ禅定門 元禄14年 1701
J3 22 11背光五輪 C ? Id 60 9 5 10．5 13 ］9 キャカラバア 2不明 寛文9年 1669
」3 22 12背光五輪 C カナ Ic 67 12 6 1414．5 キャカラバア 為　道口 寛永5年 1628J3 22 15背光五輪 C ? X 53 7．5 5 8 7 キャカラバア 2禅口 元禄］0年 1697
J3 22 16背光五輪 C ? Ic 58 8 5 8 8 13 キャカラバア 2禅尼 有 正保2年 1645
J3 23 2 背光五輪 C ? nb 57 7．5 5 9．5 7．5 26 キャカラバア 4埋没 元禄9年 1696
J3 23 4 背光五輪 無 ? Hb 81 10．5 6 15．510．522．5 キャカラバア 4信上 元禄3年 1690
J3 23 5 背光五輪 C ? Ic 7611．5 7．5 12 ］7 キャカラバア 2禅尼 寛永13年 1636
J3 23 8 背光五輪 C カナ 1 27 8 4 8 キャカラバア 不明
?
J3 23 9 背光五輪 C カナ Ha 54 8．5 5 7．5 5．5 キャカラバア 不明
?
」3 23 ll背光五輪 C
? nc 72 9 4．5 8．5 6 40 キリーク 2信女 享保2年 1717
3 23 16背光五輪 C ? If 70 13 6．5 8．5 7 3］ キャカラバア 2禅門 寛文12年 1672
J3 23 18背光五輪 ? ? X 48 5．5 4．5 6 5 26 キャカラバア 2童子 元禄15年 1702
J3 23 19背光五輪 C ? Hd 56 lo 2．5 7．5 4 30 キャカラバア 4不明 享保6年 1721
J3 24 1 背光五輪 C ? Id 93 13 7．511．5 16 26 キャカラバア 2比丘尼 霊位 延宝3年 1675キャカラバアは双鉤体
J3 24 2 背光五輪 C ? ∬d 69 6．5 3．5 10 6．540．5 キャカラバア 大法師口口 正徳6年 1716
J3 24 3 背光五輪 C ? Ie 89 9．5 6．5 13．514 29 キャカラバア 幽春禅定尼 霊 ? 寛文11年 1671
3 24 4 背光五輪 C
? Ie 93 16 8 11．512．5 30キャカラバア・キリーク 2禅尼
?
承応3年 1654
3 24 5 背光五輪
? ? nb 75 1］ 6．5 13 10 キャカラバア 清祐禅定口 元禄9年 1696
J3 24 7 背光五輪 ? ? nb 44 7．5 5 10．5 6．5 キャカラバア 埋没
?
J3 24 8 背光五輪 ? ? Hb 8011．5 6．514ll．5 キャカラバア 浄清禅口埋没 元禄 1704
J3 24 9 背光五輪 C ? Id 45 10 8．5 12 10 キャカラバア 埋没
?
J3 24 ll背光五輪 c ? Id 73 ］1 7．5 ］0．5 13．5 23 キャカラバア 2禅定尼 霊位 延宝7年 ］679キャカラバアは双鉤体
J3 24 12背光五輪 C 竹 Hd 77 10 4．5 10 5．5 45 キャカラバア 光岸道圓信上
?
享保4年 1719キャカラバァは双鉤体
3 24 19背光五輪 C
? Id 71 137．5 11 15 キャカラバア 2不明
?
J3 24 24背光五輪 C ? nd 70 9．5 3．5 8 331．5 キャカラバア 4信士 享保4年 1719
J3 24 25背光五輪 C ? nd 59 8．5 4．5 5．5 5．530 キャカラバア 榮壽禅定尼 宝永5年 1708
J3 24 26背光五輪 C ? nd 85 10 4．510．5 5 49．5 キャカラバア 秋翁圓心禅尼
?
享保8年 1723キャカラバアは双鉤体
J3 24 31背光五輪 ? ? Ia 62 9 4．5 9．5 9 16 ? 道西 天正2年 1574
J3 24 34背光五輪 C ? Hd 76 10．5 4．5 9．5 5．545 キャカラバア 圓壽禅定尼
?
享保8年 1723キャカラバアは双鉤体
3 24 39不定形五輪 C
? Id 136 15 9．5 14．521．5 31．5ケンカンラビンア 4禅門 口口 額に年号
」3 24 41不定形五輪 C
? Ixc 68 ］3 10．5 9 15．5 キヤカラバア 為　2埋没 承応 1655
J3 24 42不定形五輪 C ? Ixa 79 13．5 8．51311．5 ］7 キャカラバア 2不明 寛口
J3 24 43不定形五輪 C’ ? Ie go 13 9 12．514．5 25 キャカラバア 2禅定門 寛文7年 1667キャカラバアは双鉤体
J3 24 44背光五輪 C ? If 8413．5 5．5 8．5 1］ 32 キャカラバア 2禅定門 霊位 延宝2年 1674
」3 24 55不定形五輪 C
?
1 68 キャカラバア 不明
?
J3 24 56背光五輪 c ? ∬d 88 lo．5 5．5 8．5 7 38．5 キャカラバア 慶壽禅定尼 ? 享保6年 1721
J3 24 57背光五輪 ? ? Hb 72 5 9．5 7．5 39 キャカラバア 道慶信士 宝永元年 1704
」3 25 3 背光五輪 C
? Hd 73 8 3．5 8 444．5 キャカラバア 2信女 享保8年 1723キャカラバアは双鉤体
J3 25 4 背光五輪 C ? nd 62 9 4 8．5 3．533．5 キャカラバア 4比丘尼 享保16年 1731
J3 25 5 背光五輪 C 竹 皿b 99 9 5．5 12 11 53 キャカラバア 俊貞比丘尼
?
元禄3年 1690
J3 26 10背光五輪 ? ? nb 43 7．5 3．5 6．5 5．5 18．5 キリーク 秋王童女 貞享4年 1687
4 ? 11背光五輪 C カナ Ic 36 6．5 4 6．5 7 キリーク 2埋没 万口 1661
34 1 24背光五輪 ? ? Ie 52 6．5 4．5 6 6 16 不明 不明 不明
J4 1 26背光五輪 ? ? Ie 50．5 7．5 4．5 7．5 7 19 キャカラバア 2 口口2年
J4 1 27不定形五輪 C ? Hc 62 9．5 6 7 6．5 15 キャカラバア 2 不明
J4 1 29背光五輪 無 ? Hb 48．5 6．5 3．5 7 5 21．5 キリーク 2信士 貞享4年 1687
J4 1 31背光五輪 C 竹 Id 71 10 6 9．5 9．5 16 キャカラバア 2 承応3年 1654
J4 1 32背光五輪 C ? Ie 55 9 6 9 9．5 18 キャカラバア 2禅定門 寛文5年 1665
J4 1 33背光五輪 ? ? X 88 13 5．5 8．5 13 24 キャカラバア 2禅門 寛文12年 1672
J4 1 34背光五輪 C ? Ie 46 6．5 5．5 7 10 キリーク 2禅口 寛文 1673
」4 3 7 背光五輪
? ? Ha 33 5．5 3 5．5 4 ? 2童女2童女
月日
月日
」4 3 13背光五輪 c 龍 If 44 6．5 3．5 5．5 5．5］7 キヤカラバア 2不明 不明
J4 3 15背光五輪 無 カナ Ic 29 6 3．5 4．5 6 キリーク 2埋没 寛永10年 1633
J4 4 3 不定形五輪 C ? Id 56 8．5 6 10．5 8．5 キャカラバア 2不明 月日
J4 4 11背光五輪 C カナ Ic 35 6 3．5 5．5 7．5 キャカラバア 3埋没 明暦3年 1657
J4 5 2 不定形五輪 C 龍 Ie 60 9 7 8．5 9．520．5 キリーク 2逆修 月日
4 5 5 背光五輪 C カナ Ic 30 4．5 2．5 4 6 キリーク 2 庚巳 庚巳はないので誤記
∫4 5 7 背光五輪 C
? Ie 46 7 5．5 6．5 6．5 キャカラバア 妙円信女 延宝8年 1680
∫4 5 10不定形五輪
? ? Id 40 5 4．5 6．5 7．5 キャカラバア 2 寛文6年 1666
J4 5 12不定形五輪 C ? Id 53 8．5 5．5 9．510．5 キャカラバア 2？ 不明
J4 5 14背光五輪 c ? Ie 76 8 5 9 12．5 24 キャカラバア 2禅尼 寛文7年 1667
J4 5 15不定形五輪 無 ? Ic 65 8 5 7．5 12 キャカラバア 埋没
?
J4 5 29背光五輪 C 竹 Id 45 6．5 4 6 6．5 13 ア 2童子 不明
J4 6 21不定形五輪 C ? If 55 6 4 6 5．5 18 キャカラバア 不明 不明
J4 6 22不定形五輪 C ? If 48 6 4．5 6 7 キャカラバア 2 延宝3年 1675
4 6 23背光五輪 C
? IC 61．5 8 6 8．5 9 17．5 キリーク 道祐禅門 無
J4 6 26不定形五輪 ? ? 工f 49．5 5．5 4．5 5 6 18．5 キャカラバア 不明 寛口
J4 6 34背光五輪 C ? Ie 63．5 7．5 5．5 8．5 9 19 キリーク 道口 不明
J4 6 35背光五輪 C ? Id 59 8 6．5 9 11．5 18．5キャカラバア？ 不明 不明
J4 6 36背光五輪 C ? Ie 71 ll 6．5 10．5 1123．5 ケンカンラビンア 2禅門 万治元年 1658
J4 6 37背光五輪 C 龍 Id 53 8．5 5．5 8．5 10．5 キャカラバア 2禅尼 万治2年 1659
J4 6 38背光五輪 C ? If 49 7 5 6．5 5．5 17 キャカラバア 2童子 寛文10年 1670
J4 6 39背光五輪 C ? Id 56 9 6．5 10．5 12 キャカラバア （道）薫禅埋没 寛文8年 1668
」4 6 40背光五輪 C
? Ie 6510．5 7 9．5 lo．5 23 キャカラバア 4信士 延宝6年 1678
J4 6 41背光五輪 C ? na 53 7．5 4．5 9 6．5 21 一 ? 2信十2信女 貞享3年 1686
J4 6 42背光五輪 C ? Ixd2 45．5 7 3 5．5 5．5 18 キャカラバア 2禅門 延宝3年 1675
J4 8 4 背光五輪 C ? Id 40 6 4 6．5 8．5 キャカラバア 2童子 寛口
J4 8 7 背光五輪 ? ? Ic 50 7．5 5．5 6．5 7．5 12．5キャカラバア 2 寛永8年 1631
J4 8 11不定形五輪 C ? Id 50 8．5 7．5 9 11 キャカラバア 2
?
」4 8 13不定形五輪 C
? Id 64 9．5 8 1012．5 19．5 キャカラバア 為　2 慶長6年 1601
J4 8 14背光五輪 C ? Id 51 85．5 9．5 11．5 キャカラバア 2
?
J4 9 1 不定形五輪 C ? Ib 60 8．5 7 11．5 10．5 キャカラバア 為　2　菩不明 寛永16年 1639
J4 9 5 背光五輪 C ? Ixa 56 9．5 7 9 9．5 16 不明 2 寛永7年 1630
4 9 8 背光五輪
? ? Ra 41 8 4．5 7．5 6．5 キャカラバア 2不明 延宝8年 1680
4 12 4 背光五輪
? ?
皿a 32 5．5 3．5 ア 不明 無
J4 12 7 背光五輪 c ? Ie 38 7 4 5．5 6．5 キャカラバア 2 延宝 1681
4 12 8 背光五輪 C？
? X 49 6 12．5 13．5 キャカラバア 埋没
?
J4 12 9 背光五輪 ? ? Ha 47 10 4 7．5 7 キャカラバア 2禅［ 延宝4年 1676
J4 14 10背光五輪 c ? Id 56 6．5 4．5 8．5 9 16．5 キャカラバア 明口 万治2年 1659
」4 14 11不定形五輪 c
? Id 8］ 11 7．5 1110．5 21．5 キャカラバア 道口 不明
」4 14 13背光ナ！二輪 C
? Ixd2 61 lI 4 6．5 8 24 キャカラバア 2 延宝3年 1675
J4 〕4 14背光五輪 C ? Ie 65 10 5．5 8．5 7 22 キャカラバア ［］運 慶安3年 1650
4 ｝5 8 背光五輪


























J4 17 8 不定形五輪 C 龍 r 31 9．5 5．5 7．5 7 キャカラバア 埋没 埋没J4 17 10背光五輪 C 龍 Ixc 30 6 5．5 6．5 10 キャカラバア 埋没 無J4 17 11背光五輪 C 龍 Ixc 49 6．5 5．5 6 10．5 キャカラバア 道口 承応2年 1653J4 18 1 不定形五輪 C ? Id 64 8 7．5 10．5 13 キャカラバア 摩滅 無
」4 18 2 不定形五輪 C 龍 Id 6212．5 8．5 12 16 キャカラバア 埋没 無J4 18 5 背光五輪 C ? Ia 6410．5 6 9 9 15 キャカラバア 不明 ? 不明J4 18 8 不定形五輪 C 竹 IXC 55 8 5．5 6．5 1019．5 キャカラバア 2童女 承応2年 1653J4 18 ユ2 背光五輪 C 竹 nd 42 3 6 3 23 キャカラバァ 4信女 享保9年 1724J4 18 13背光五輪 C 竹 Ie 43 5．5 4．5 5 6．5 15 キャカラバア 2信士 延宝3年 1675J4 18 2⑪ 不定形五輪 C ? Ie 73 8 4．5 6 6．5 12 キャカラバア 浄口 月日
」4 19 3 背光五輪 無 カナ Ha 51 7．5 3 7 6 21．5 キャカラバア 4信士 天和3年 1683
J4 19 5 背光五輪 C ? Ixd2 42 9 3 5．5 7．5 キリーク 道祐信士妙祐信女 不明
J4 19 6 背光連立五輪 C カナ ? 72 5．5 3．5 6 9．5 19．5 キャカラバアキャカラバア 宗心禅門妙光禅尼 寛文11年寛文3年 1671J4 20 9 背光五輪 C ? 1 27 6．5 4 6．5 8．5 キャカラバア 埋没 埋没J4 20 ll背光五輪 C ? IXC 54 6．5 5．5 6．5 9 22 キャカラバア 道口 承応2年 1653」4 21 29背光五輪 C カナ 1 2］ 4．5 2．5 5 6．5 キリーク 埋没 埋没J4 21 33背光五輪 C 竹 Id 73 13 7 10 12 17 キャカラバア 2信女 明暦2年 1656J4 21 34背光五輪 C ? Ie 60 10 6．5 7．5 12 キヤカラバア 2 不明J4 21 35背光五輪 C 龍 Ixd2 48 9 6 8 8．5 キャカラバア 不明 不明J4 21 37背光五輪 C 竹 nb 45 8 4 9．5 7．5 キャカラバア 2埋没 元禄8年 1695J4 2ヱ 38背光五輪 無 ? 皿b 55 6．5 4 7 5 30 キャカラバア 2信尼 ? 元禄5年 16924 22 3 不定形五輪 C ? Ixa 46 8 6 8 8 キャカラバア 埋没 ?J4 22 8 背光五輪 C ? Ie 71 10 6．5 9．5 12 キャカラバア 2禅尼 寛文2年 1662J4 22 11不定形五輪 C ? 1 41 6．5 4．5 8 8．5 キャカラバア 2埋没 不明
J4 22 16背光五輪 ? ? na 55 7 4 8 5．5 20 キリーク 2信士2信女 天和元年貞享5年 1688J4 22 17背光五輪 無 カナ 1 42 6 3．5 6 6．513．5 キリーク 2（位号なし） 月日J4 22 23背光五輪 C ? ∬b 72 6 4 9 8 24 キャカラバア 2（位号なし） 貞享3年 1686J4 22 27背光五輪 無 ? ［［b 69 4．5 10．5 8 33．5 キャカラバア 3埋没 元禄12年 1699J4 22 29背光五輪 ? ? na 55 6 3．5 7．5 5 21 キャカラバア 2信士 元禄3年 1690J4 22 34背光五輪 C ? Ixa 41 7 6．5 8 8．5 キャカラバア 2 無J4 22 36背光五輪 C ? Ixa 54 10 8 9 8 キャカラバア 2 無J4 22 38不定形五輪 C 龍 Ic 57 7 5 7．5 11 キャカラバア 不明 無J4 22 40背光五輪 C ? Ha 33 6 3 6 4．5 19．5 キャカラバア 2 延宝元年 1673J4 22 41背光五輪 C 竹 Id 49 10 6．5 1012．5 キャカラバア 2信女 寛文6年 16664 23 1 不定形五輪 C ? Ixa 6310．5 6 8 8．5 15 キャカラバア 2 月日J4 23 2 不定形五輪 C ? IC 59 9 7 1⑪ 1017．5 キャカラバア 為　4不明 寛永13年 1636J4 23 3 背光五輪 C ? 1 15 キャカラバア 埋没 無J4 23 5 背光五輪 無 竹 Hb 57 9．5 5．5 11．5 9 キャカラバア 2信士 貞享5年 1688J4 23 7 背光五輪 C ? 1 47 6．5 7 8．5 8．5 18．5 キャカラバア 埋没 不明 亡失J4 23 8 背光五輪 C ? Id 56 7．5 5 8 ］0 7．5 キャカラバア 埋没 ?J4 23 9 背光五輪 C カナ IC 61 10 5 9 12 キリーク 2埋没 寛永7年 163⑪J4 23 10背光五輪 C 竹 工xdI 56 5 8．5 9 22 キャカラバア 2信女 明暦3年 1657J4 23 18不定形五輪 C ? Ie 53 5 4．5 7．5 8 キャカラバア 2不明 口口6年J4 29 ﹈ 不定形五輪 C 竹 Ixd2 6312．5 5 9．5 1119．5 キャカラバア ［］［ユ （月日）J4 29 3 背光五輪 無 竹 ∬b 65 7．5 5 12 8．5 27 キャカラバア 浄誉妙清禅定尼 元禄9年 1696
J4 29 4 背光五輪 C ? ne 71 9．5 4 9．5 9 36 キャカラバア 誓誉宗繋信士顕誉利芳信女 元文5年 1740J4 29 6 背光五輪 ? ? 口c 59 8 3．5 7．5 5 31．5 キャカラバア 松屋元貞信士 宝永6年 17094 29 7 背光五輪 C 竹 nd 63 7 3 6 4．5 31 キャカラバア 生誉口清信女 有 享保10年 1725J4 29 10背光五輪 ? 竹 nb 72 8．5 5．5 13 lo 29 キャカラバア 口誉ロロ禅定門 元禄3年 1690J4 29 11背光五輪 C 竹 Ixdl 55 9．5 3 7 1021．5 キャカラバア 2信女 延宝4年 16764 29 13背光五輪 無 ? nb 44 8 5 9．5 6．5 キャカラバア 2信埋没 元禄1口年 1704戊4 29 ］5 不定形五輪 C ? Id 35 6 4 7．5 8．5 14 キャカラバア 不明 埋没J4 29 16背光五輪 C ? Id 74 6．5 5 9 12．5 19．5 キリーク 正口禅門 霊位 寛文3年 1663J4 29 17背光五輪 C 竹 Ie 103 15 8 9．5 11 30 キャカラバア 照空（浄間）信士 寛永21年 1644J4 30 17不定形五輪 C ? Ie 57 6．5 4．5 7．5 1D．5 19 キャカラバア 不明 不明J4 30 18不定形五輪 C 龍 Ie 73 7．5 4．5 11 1225．5 キャカラバア 2禅門 寛文元年 1661J4 30 21背光五輪 C 竹 nd 59 5．5 2．5 4．5 4 35．5 キャカラバア 4信士 享保5年 1720J4 30 24不定形五輪 B ? Ie 66 7 4．5 9 1018．5 キャカラバア 摩滅 摩滅J4 30 25背光五輪 C ? Hd 69 7．5 3．5 6．53．5 34 キャカラバア 4信士 享保元年 1716
」4 30 32背光五輪
? ?
［［c 63 7．5 3．5 7．5 3．5 28 キャカラバア 4禅門 宝永2年 1705J4 30 35背光五輪 ? ? ∬e 54 7 3．5 8 7 25．5 キャカラバア 4埋没 正徳5年 1715J4 30 36不定形五輪 C 竹 Id 57 9 5．5 9 1116．5 キャカラバア 4信女 寛文6年 1666J4 30 39背光五輪 C 竹 rd 56 9 6．5 工1 12 キャカラバア 為埋没 万治2年 16594 30 40不定形五輪 C ? Id 66 10 8 10．5 15 キャカラバア 為　浄口埋没 寛文5年 16654 30 42背光五輪 C 龍？ Ie 60 11 5．5 9 13 キャカラバア 2禅定尼 寛文2年 1662J4 31 1 背光五輪 C ? If 64 8．5 3．56．5 7 23 キャカラバア 2童子 ロロロJ4 31 5 不定形五輪 ? ? Ie 64 7．5 4．5 5．56．514．5 キャカラバア 妙西 月日J4 31 10背光五輪 C ? Ie 61 8 3．5 6．5 6 18．5 キャカラバア 2 万治2年 1659J4 31 12背光五輪 ? ? ［lb 58 9．5 4 ll．5 8．5 24 キリーク 2信士 元禄3年 16904 3］ 24背光五輪 C ? nb 61 4 6 7 18 ア 2童子 寛文6年 1666J4 31 29背光五輪 C ? Ie 50 6．5 4 5．5 8．518．5 キャカラバア 2童埋没 口文7年 1667年号は型式からJ4 32 2 不定形五輪 C 龍 Ie 60 11 5．5 9 11．5 23 キャカラバア 2禅門 寛永5年 1628J4 32 6 不定形五輪 C 龍 Ie 66 9 5．5 10．5 10 23 キャカラバア 2禅尼 寛永6年 1629K 2 2 背光五輪 C ? Ic 66．5 8．5 6 11 1114．5 キャカラバア 不明 不明K 2 4 不定形五輪 ? ? IC 60 8．5 5 9．5 8．5 14 不明 不明 不明K 2 9背光五輪 C カナ Ic 6210．5 5．510．512．5 キャカラバア 2禅口 寛文1□年 1673K 2 10背光五輪 C ? Id 6410．5 6．511．512．5 キャカラバア 4信口 寛文1コ年 ユ67ユK 2 13背光五輪 C ? Ha 49 5 4．5 65 5．524．5 キャカラバア 2信士 元禄1□年 1704K 3 8背光五輪 ? ? Ixd2 42 4 3．5 5 5 不明 不明 不明K 3 9 背光五輪 C カナ Ic 65 8 5．5 8 1020．5 キリーク 2逆修 ?K 3 20背光五輪 C カナ Ic 53．5 9．5 4．5 10 9．5 14 キリーク 2 丁口K 3 21背光五輪 ? ? Ia 75 7 4．5 8．59．5 14．5 不明 不明 無K 3 30背光五輪 ? ? Ia 53．5 7．5 4 8 8．5 17 不明 不明 不明K 3 31背光五輪 ? ? Id 55 8 6 9 8．5 16 不明 不明 不明K 3 32不定形五輪 ? 竹 Ia 70 9．5 5 9．510．5 18．5 キャカラバア 道西禅門 天文9年 1540K 3 33不定形五輪 ? ? Ia 69．5 8．5 5 9．5 9．5 16 キャカラバア？ 不明 不明K 3 34背光五輪 C ? Ix 86．5 12 10 124．525．5 キャカラバア 2 不明K 3 35背光五輪 無 ? Ia 46 8 5 8．5 8 キャカラバア ～禅尼 不明K 3 39背光五輪 無 ? Ia 41 6．5 3 5．5 6．57．5 不明 不明 不明K 6 7 不定形五輪 ? ? 1 28 6．5 4 6．5 キャカラバア 埋没 埋没K 6 11背光五輪 ? ? Ixd2 41 7 3 6．5 6．5 キャカラバア 2埋没 延宝 1681K 6 12背光五輪 ? ? 丑a 37．5 6．5 2 5．5 3．5 不明 不明 不明K 6 13背光五輪 ? ? Ha 54 6 3．5 6．5 8 18．5 キリーク 2信女 延宝7年 1679K 6 14背光五輪 C ? Ie 53 8 5 8 9 キャカラバア 2禅門 寛文元年 1661K 6 16不定形五輪 ? ? Ie 76 5．5 5 6 7 14．5 キャカラバア 不明 寛永1口年 1642K 6 17不定形五輪 ? ? Ic 74 7 4．5 7 8 13．5 ア 4 万治3年 1660K 6 23背光五輪 c ? If 49 9 4 6．5 8．520．5 キャカラバア 2禅尼 延宝2年 1674K 6 25不定形五輪 C ? X 51 12 9 11 14 キャカラバア 埋没 埋没K 6 27不定形五輪 C ? 1 41 8 5 9 キャカラバア 埋没 埋没K 6 30背光五輪 C ? Ic 50 7 5 7．5 8 13 キャカラバア 2 口（乙か己）丑K 6 32背光五輪 C ? X 40 不明 不明 不明K 6 33背光五輪 C カナ Ic 32 8 5．5 7．5 9 キヤカラバア 埋没 埋没K 6 35不定形五輪 無 ? Ie 56 6．5 5 6 7．5 14 キャカラバア 不明 寛永12年 1635K 7 13不定形五輪 C ? Ie 59 6．5 5 7．5 9．5 キャカラバア 道口信口 延宝6年 1678K 7 14不定形五輪 ? ? 不明 29 不明 不明 不明
57
? ??






??? ?? ??? ?? ?? ??
K 7 17背光五輪 C ? Ixd2 51 9 3 6 9 キャカラバア 不明 不明
K 7 19背光五輪 ? ? na 73 6．5 4 8 7 24 キャカラバア 不明 不明
K 7 20背光五輪 C ? Ia 52 7．5 6 12 10 キャカラバア 2禅尼 永禄3年 1560
K 7 21背光五輪 ? ? na 52 キリーク 4信上 貞享元年 1684
K 7 27背光五輪 C ? Ixd1 51 9 4 8 8．5 キャカラバア 2埋没 延宝4年 1676
K 7 28背光五輪 ? ? ［［a 59 8 5．5 10 16 キャカラバァ 4埋没 貞享5年 1688
K 7 29背光五輪 C ? If 58 8 5 9 7．5 22 キャカラバア 2信士
?
元禄16年 17⑪3
K 7 33背光五輪 C ? 不明 15 埋没 埋没 埋没
K 8 2背光五輪 ? ? 皿b 31 8．5 4．5 9．5 キリーク 1埋没1埋没 埋没
K 8 5 背光五輪 C ? 1 47 不明 不明 不明
K 8 7背光五輪 C 龍 Ic 98 16 9．5 15．5 23 キャカラバア 3埋没 万治2年 1659
K 8 9不定形連立五輪 C ? 連 86 8 7 8 9 24 不明 不明 不明
K 8 10背光五輪 C ? Ic 7712．5 8 10．5 14 キャカラバア 3埋没 慶安元年 1648
K 8 11背光五輪 ?
? nb 50 6．5 2．5 6．5 5 17 ア 2口女 天和2年 1682
K 8 15背光五輪
? ? na 61 7．5 6．5 8．5 6 28 キャカラバア 4信女 元禄9年 1696
K 8 18背光五輪
?
龍 nb 53 4 3 6．5 5．520．5 キリーク 2童女 元禄12年 1699
K 9 2 背光五輪 ? ? na 63 9 5 7 7 28 キャカラバア 2信女 天和2年 1682
K 9 3 背光五輪 C ? nc 75 11 7 10 7．5 キャカラバア 4比丘尼 宝永4年 1707
K 9 4 背光五輪 ? ? Ha 77 7．5 4 10 1035 キャカラバア 4大姉 元禄3年 1690
K 9 6 背光五輪 C ? Ha 95 12．5 6 13．510．5 35．5 キャカラバア 4信士 貞享5年 1688
K 9 8 背光五輪 ?
?
∬a 35 7 3 7 5．5 キリーク 2童女 天和2年 1682
K 9 10背光五輪 C
?
∬a 57 8 7 9 9 17．5 キャカラバア 2童女 寛文7年 1667
K 9 15背光五輪 c ? If 100 13 8．5 13．5 14 40 キャカラバア 2禅尼 承応元年 1652
K 9 16背光五輪 c ? If 138 14 10 1619．5 52 ケンカンラビンア 2禅定門 承応2年 1653
K 9 19不定形五輪 C 竹 Id 73 8 6 11 13 18 キャカラバア 不明 不明
K 9 20背光五輪 C ? Id 77 5．5 5．5 9．5 14．523 キャカラバア 不明 寛文3年 1663
K 10 6 背光五輪 無 ? na 62 6．5 4 7．5 7 27 ア 露春童子 元禄3年 1690
K 10 9 背光五輪 C
?
田b 78 9 5 1010．5 キャカラバア 4信女 元禄3年 1690
K 10 10背光五輪
? ? na 72 7 4．5 9 9 26 キャカラバア 1名分 延宝2年 1674
K 10 11背光五輪 C 龍 Id 85 10 5．5 9．5］3．5 15．5 キヤカラバア 2禅定尼
?
寛文8年 1668
K 10 12背光五輪 C ? Ix 99 15 6 9．5 10．5 37 キャカラバア 2禅定門 霊位 有 寛文3年 i663





K 10 15不定形五輪 C
? Ixa 53 8 6．5 6．5 6．512 キャカラバア 2 不明
K 10 16不定形五輪 C ? IXC 44 6．5 5．5 6．5 7．5 キャカラバア 不明
?
K 10 19背光五輪 ? ? 皿a 61．5 6 3 5 4．5 17 キリーク 口口［コロ 元禄 1704
K 10 22不定形五輪 C ? IXC 55 5 5 5．5 8 22．5 キャカラバア 2童子 慶安5年 1652
K 11 6背光五輪 ? ? Hb 62 6．5 4 9．5 8．527．5 キリーク 2信女 貞享4年 1687
K 11 7 背光五輪 C ? Ie 66 9．5 5．5 1010．5 キャカラバァ 2童子 延宝4年 1676
K 11 13不定形五輪
?
龍 Id 74 8 7 10 1418 キャカラバア 為　2信女 寛文4年 1664
K 11 16不定形五輪 ? 龍 na 92 9．5 5．510．5 9．5 32 キャカラバア 4大姉 元禄3年 1690
K 11 17背光五輪 C 龍 If 78 8 6．5 9 10．5 28 キャカラバア 2禅定尼
?
寛文6年 1666
K 11 26背光五輪 ? 龍 nc 76 7 3．5 9 624．5 キャカラバア 2信上 元禄12年 1699
K 11 27背光五輪 ? 龍 皿a 65 6．5 3．5 8 6．527．5 キリーク 2童子4 貞享2年ロロ2年 1685
K 11 28不定形五輪 ?
? Ixa 75 7．5 4．58．5 7 18 不明 1名分 不明
K 11 29不定形五輪 C
? Ib 73 8 5．5 8．5 8 16．5 キャカラバア 2 元和 1624
K U 30不定形五輪 C ? Ie 43 6 5．5 6 7 不明 不明 不明
K 12 2 不定形五輪 C ? Ixa 47 6．5 5 7．5 7．5 キャカラバア 2 寛永（12）年1635
K 12 4 不定形五輪 ? ? Id 68 5 6．5 6．5 14 不明 不明 不明
K 12 5 不定形五輪 C ? Ie 78 9．5 5 8．5 1018．5 キャカラバァ 2 月日
K 12 12不定形五輪 C ? Ie 50 7．5 5 5．5 7．516．5 キャカラバァ 不明 月日
K 12 13背光五輪 無 ? Ia 7910．5 5 10］0．5 14 キャカラバア 妙印禅尼 永禄9年 1566
K 12 15不定形五輪 無 ? Ia 93 7．5 6 8．5 10 17 キャカラバア 不明 不明
K 12 16背光五輪 C ? Ib 81 12 7．5 15 1621．5 キャカラバア 2
?
K 12 18背光五輪 C ? Ia 68 9．5 6．5 1113．5 キャカラバア 2 天正17年 1589
K 12 22背光五輪 ? 龍 口b 75 7．5 5 11 ＆5 29 キャカラバア 2信士
?
元禄8年 1695
K 12 23背光五輪 ? 龍 匪a 43 5 3．5 6．5 6 17．5 ア 春玉童子 元禄2年 1689
K 12 26背光五輪 C カナ Ie 44 6 4 5 6．5 11．5 キリーク 2 月日
K 12 27不定形五輪 ? ? Ia 56 8 4 7．5 8 11 不明 1名分 不明
K 12 29不定形五輪 C ? Ia 53 7．5 3．5 7．5 9 キャカラバァ 2禅門 天正7年 1579
K 13 10背光五輪 C
? If 71 8 3．5 8 5．536．5 キャカラバア 不明 不明
K 13 14不定形五輪
? ? Ixd1 61 7 7 7．5 9 25 キャカラバア 埋没 埋没
K i3 18不定形五輪 C
? Ixa 56 6 5．5 6．5 6 14 キャカラバア 2善尼
?
K 13 31背光五輪 C
? If 50 6．5 4 5．5 5 17．5 キリーク 2禅定門 延宝9年 1681
K 13 32背光五輪 C ? Ia 48 7．5 4．5 7．5 8 12 キャカラバア 2 不明
K 13 33背光五輪 C ? Ia 66 7 4 7．5 9．5 13 不明 不明 不明
K 13 38背光五輪 c カナ Ie 41 6 3．5 5．5 7 キャカラバア 2禅門 明暦3年 1657
K 13 40背光五輪 C ? Ia 54．5 5．5 9．5 1］ 20．5 キャカラバア 2禅尼 天正7年 1579
K 14 5 背光五輪 C ? n 68 7 4 12 8 キャカラバア 大法師口口 元禄3年 1690
K 14 6 背光五輪 C ? Ix 67 13 5 8．5 9．5 27 キャカラバア 2信士 霊 不明
K 14 7 背光五輪 C カナ Ic 55 10 5．5 1012．5 キャカラバア 4埋没 承応 1655
K 15 6 不定形五輪 C
? Ixd1 68 14 6 8 9 28 キャカラバア 不明 不明
K 15 12背光五輪 C ? Hc η 7 3．5 6．5 4．526 キャカラバア 4信女 正徳4年 1714
K 15 13不定形五輪 C ? Ie 69 6 4．5 6 717．5 キャカラバア 2信士 延宝7年 1679
K 15 15背光五輪 C カナ Ie 66．5 9．5 5．5 1012．5 23．5 キャカラバァ 2禅門逆修 承応2年 1653
K 15 16不定形五輪 C ? Ie 79 9 5．5 12．5 12 26 キャカラバア 2禅定門 慶安2年 1649
K 15 17背光五輪 ? ? ［［b 7⑪ 18 15 1118．5 24．5 キャカラバア 2信女 元禄2年 1689
K 16 3 背光五輪 C ? Hd 61 17 3 5 4 34．5 キャカラバァ 4禅定尼 享保8年 1723
K 16 8 背光五輪 C ? Id 54 6．5 6 710．5 キャカラバア 不明 不明
K 16 10背光五輪 C ? Ixdl74 11 4 8 8．5 26 キャカラバア 摩滅 不明
K 16 18不定形五輪 C ? Ie 99 10 6．5 10 1325 南無阿弥陀仏・ア 2禅定門 ロロ3年
K 16 19背光五輪 C ? Ixd164 7 4 7 921．5 キャカラバア 4信士 延宝4年 1676
K 16 2D背光五輪 C ? If 85 7 4．5 9 9 25．5 キャカラバア 2信士 貞享4年 1687
K 17 6 背光五輪 C ? Ic 65 10 4．5 10 14 不明 埋没 埋没
K 17 8 不定形五輪 C ? If 65 5．5 4．5 5．57．525．5 キャカラバア 幻真 霊 延宝6年 1678
K 17 9 背光五輪 C ? Ie 85 8．5 6．5 9．5 11．522 キャカラバア 2禅門 寛文9年 1669
K 20 9 背光五輪 C 龍 nb 47 5 3．5 7．5 5．5 キリーク 2信士 貞享3年 1686
K 20 14背光五輪 C ? Ie 63 6．5 5 7．5 9 19 キャカラバア 2口尼 不明
K 20 15背光五輪 C ? ∬a 69 3 7．5 5 不明 2童子 口口2年
K 2G 22背光五輪 ? 龍 ∬a 66 5 5 8 7 ］7．5 キャカラバア 2信女 天和2年 1682
K 20 26背光五輪 ? ? na 45 ア 2信女 貞享3年 1686
K 2G 47背光五輪 ? ? ［［b 53 8 4 9 7．526．5 キャカラバア 1名分
?
K 21 8 背光五輪 E ? Ie 78 9 6 1014．5 23 キャカラバア 2禅定門 寛文9年 1669
K 21 9 背光五輪 C ? Ha 56 6．5 4 6．5 6 14．5 ア 2信士
?
K 22 5 背光五輪 C ? Id 94 10 6．5 1313．526．5 キャカラバア 2禅門 承応2年 1653
K 24 17背光五輪 C ? ∬c 90．5 11 7．5 14．5 1240．5 キャカラバア 4信士 元禄11年 1698
K 24 22不定形五輪 ? ? Ia 65 7．5 5 7．5 8．5 15 不明 不明 不明
K 25 8 背光五輪 ? 竹？ 皿b 8L5 9 6 ll．5 1037．5 キャカラバア 4禅門 元禄7年 ］694
K 25 14背光五輪 C ? Hb 89 8．5 5．5 1210．537．5 キャカラバア 1名分 宝永3年 1706







K 26 7 不定形五輪 C ? Ia 55 9 5．5 8 10 キリーク 妙圓 天文3年 1534
K 26 19背光五輪 ? 竹？ Ia 52 10 5 910．5 キャカラバア 2 天文23年 1554
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??? ?? 蓮?? ?? ?? 備?
X 背光五輪 C 龍 不明 60 不明 不明 摩滅 亡失
X 背光五輪 C 龍 不明 48 不明 不明 不明 亡失
X 背光五輪 C 龍 不明 81 不明 不明 不明 亡失
X 背光五輪 ? ? 不明 30 不明 不明 埋没 亡失
X 背光五輪 ? ? 不明 47 不明 不明 不明 亡失
X 背光五輪 ? ? 不明 38 不明 不明 不明 亡失
X 不定形五輪 C ? 不明 111 不明 不明
?
亡失
X 不定形五輪 C 龍 不明 86 不明 不明
?
亡失
X 不定形五輪 無 ? 不明 55 不明 不明 不明 亡失
X 不定形五輪 無 ? 不明 不明 不明 不明 亡失
X 不定形五輪 ? 龍 不明 不明 不明 不明 亡失Xl2
X 不定形五輪 C 龍 不明 不明 不明 不明 亡失x21
X 不定形五輪 ? ? 不明 66 不明 不明 摩滅 亡失
X 不定形五輪 ? ? 不明 74 不明 不明 不明 亡失
X 不定形五輪 無 ? 不明 54 不明 不明 月日 亡失
X 不定形五輪 C 龍 不明 56 不明 不明 不明 亡失
X 不定形五輪 C 龍 不明 71 不明 不明 不明 亡失
X 不定形五輪 ? 龍 不明 62 不明 不明 不明 亡失
X 不定形五輪 C ? 不明 59 不明 不明 不明 下部欠損、亡失
X 不定形五輪 無 ? 不明 73 不明 不明 不明 亡失
Y ? 20背光五輪 C ? Ixc 67 6 6 8 35．5 キャカラバア 2 正保2年 1645
Y ? 25背光五輪 ? ? Ha 67 7 3．5 6 519．5 キャカラバア ロロロロ 霊 天和2年 1682
Y ? 32背光五輪 C カナ If 38 5．5 3 5 5．5 16 キリーク 貞意信女 元禄13年 1700
Y 南 55背光五輪 ? 竹 na 61 3．5 7．5 5．518．5 キャカラバア 2信士 天和2年 1682
Y ? 60不定形五輪 C ? Id 87 9 6．5 1015．5 21．5 キャカラバア 妙休信女 寛文8年 1668
Y ? 63不定形五給 無 ? 1 73 8．5 3．5 7．5 7 6．5 不明 不明 不明
Y ? 68背光五輪 C ? Ie 80 6 4 6．5 8 17 ア 妙口信女
?
延宝6年 1678
Y ? 71背光五輪 C カナ Ib 59 10 5 11．5 1117．5 キャカラバア 2 不明
Y ? 73背光五輪 ? 龍 Ha 46 6．5 3．56．5 6 22 ? 口禅信士 延宝6年 1678
Y ? 78背光五輪 ? カナ If 50 4．5 3 4．5 5 13 キリーク 林口信士 貞享2年 1685
Y 南 89背光五輪 C ? ∬b 67 6．5 3．5 9．56．5 22 キャカラバア 岸遭信女 元禄5年 1692
Y ? 111背光五輪 C ? Id 67 7 4．5 9 12 23 キャカラバア 2禅定門 万治2年 1659
Y ? 114背光五輪 C 龍 nd 78．5 11 5．5 7．5 6．545．5 ア 光空口口口口居士 霊 宝永5年 1708
Y 北北 4 背光五輪 C カナ If 34 5 2．5 3．5 5 15．5 キリーク 2信士
?
元禄12年 1699
Y 北北 24背光五輪 C ? Ie 35 6 4．5 5．5 7 キリーク 2信口 延宝 1681
Y 北北 26背光五輪 C ? 1 31 7 4 7 9．5 キャカラバァ 不明 埋没
Y 北北 33背光五輪 C カナ Ic 32 7．5 4 6．5 8．5 キャカラバア 不明 不明
Y 北北 35背光五輪 C カナ 1 29 6．5 5 9 キリーク 埋没 埋没
Y 北北 41背光五輪 ? 龍 1 34 6．5 3．5 8 7 キャカラバア 不明 不明
Y 北北 42背光五輪 C 龍 1 31 7 4．5 8．5 6．5 ? 不明 不明
Y 北北 43背光五輪 C ? 1 31 6．5 4．5 5．57．5 キャカラバア 不明 不明
Y 北北 64背光五輪 C ? ∬b 39 6．5 3．5 9．56．5 キリーク 2信口 元禄 1704
Y 北北 65背光五輪 C ? 1 39 6．5 5 7．5 9 キヤカラバア 2埋没 不明
Y 北北 66背光五輪 ? 龍 na 39 6．5 5 8 6．5 キャカラバア 2 不明
Y 北北 75駒形五輪 C ? 1 4610．5 5．5 8．5 7 キャカラバア 2不明 享保 1736
Y 北北 76背光五輪 ? 龍 Ia 44 9．5 6 8．5 7 キャカラバア 2不明 埋没
Y 北北 79背光五給 C カナ 1 40 10 6．5 10．5 キャカラバア 埋没 埋没
Y 北北 80背光五輪 C ? 1 39 8．5 5．5 8．5 キャカラバア 2不明 埋没
Y 北北 83背光五輪 C ? Ixd2 3710．5 4 7 7．5 キャカラバア 1埋没 延口 1681年号は型式から
Y 北北 85背光五輪 C 龍 1 3811．5 7．510．5 キャカラバア 不明 不明
Y 北北 94背光五輪 C 龍 nd 67 7．5 4．55．5 4．541．5 キャカラバア 2禅定尼 享保11年 1726
Y 北北 97背光五輪 C 龍 na 68 7 4．5 8．5 7．521．5 キャカラバア 2禅門 貞享3年 1686
Y 北北 100背光五輪 無 龍 Ib 69 7．5 6 13．5 8 Z5．5 キャカラバア 4 元禄10年 169ア
Y 北北 101背光五輪 無 ? Hb 67 6 3．5 8．5 6 19 キャカラバア 2信士 元禄3年 1690
Y 北北 102背光五給 無 ? 口b 64 7 4．5 9 5．5 31 キャカラバア 2信女 貞享4年 1687
Y 北北 104背光五輪 無 ? 11b 64 6．5 4．5 9 8 19 キャカラバア 2信女 延宝4年 1676
Y 北北 105背光五輪 ? 龍 nb 62 9 6．5 12 8．5 キャカラバア 2 元禄（8）年 1695
Y 北北 113背光五輪 C 龍 nd 66 7．5 4 7．5 4．5 36 キャカラバア 阿闇梨不明 正徳6年 1716
Y 北北 137背光五輪 ? 龍 nb 83 7．5 5 9．5 7．527．5 キャカラバア 2信女 貞享4年 1687
Y 北北 138背光五輪 C カナ IC 64 8．5 5．5 9．5 12 19 キャカラバァ 妙圓 慶安3年 1650
Y 北北 148不定形五輪 ? 龍？ Ix 67 9 7 9．5 13 18 キャカラバァ 2不明 寛永12年 1635
Y 北北 149不定形五輪 ? ? Ia 77 7．5 4 7．5 9 14 キャカラバア 2 天正2年 1574
Y 北北 150背光五輪 C ? If 73．5 4 3．5 6．55．522．5 キャカラバア 2禅門 寛文6年 1666
Y 北西 7 背光五輪 無 ? 1 22 6 3．5 6．56．5 キャカラバア 不明 不明
Y 北西 11不定形五輪 C ? 1 16 7．5 3．5 キャカラバア 不明 不明
Y 北西 14背光五輪 ? ? 1 25 6 5 キャカラバア 不明 不明
Y 北西 15背光五輪 C 龍 1 21 4．5 6．5 キャカラバア 不明 不明
Y 北西 17不定形五輪 ? 龍 1 1710．5 キャカラバァ 不明 不明
Y 北西 18不定形五輪 C ? 1 14 9 キャカラバア 不明 不明
Y 北西 20不定形五輪 C ? 1 21 6．5 キャカラバア 不明 不明
Y 北西 21不定形五輪 C ? 1 13 8 キャカラバア 不明 不明
Y 北西 22背光五輪 無 龍 1 10 8 ケンカンラビンア 不明 不明
Y 北西 23不定形五輪 C ? 1 30 7．5 6．5 7 キャカラバア 不明 埋没
Y 北西 24不定形五輪 C ? X 32 7 5 7 キャカラバア 不明 埋没
Y 北西 38不定形五輪 C 龍 Ixa 109 1310．511．5 11 キヤカラバア 2 寛口
Y 北西 39不定形五輪 C ? Ie 98 9 6．5 10 ll 24 キャカラバァ 2禅定門 寛文8年 1668
Y 北西 4⑪ 背光五輪 C 龍 Ie 8913．5 7 12 14 キャカラバア 2禅定門 延宝2年 1674
Y 北西 43背光五輪 C カナ Id 7110．5 5．510．5 12 ケンカンラビンア 2禅門 正保2年 1645
Y 北西 47背光五輪 無 ? na 38 5．5 2．5 6．5 5 25 ア 2信士 天和2年 1682
Y 北西 48背光五輪 C 龍 Id 55 5．5 4．56．5 7．5 14 キャカラバア 2不明 寛文 1673
Y 北西 60背光五輪 ? ? na 52 4．5 2．54．5 4 20．5 ? 口貞信女 不明
Y 北西 64不定形五輪 ? ? Ia 73 8 5 8 8．5 14．5 キャカラバア 2信女 月日
Y 北西 66背光五輪 ? ? na 87 8 3．5 7 5．5 31 キャカラバア 2信士 貞享3年 1686
Y 北西 67背光五輪 C カナ IC 68．5 9．5 5．5 9 1324．5ケンカンラビンア・キリークササク 為　勝誉禅定尼逆修 月日
Y 北西 70背光五輪 ? 龍 na 88 8 5 8．5 8 22 キャカラバア 願誉貞順比丘尼 天和2年 1682
Y 北東 6 背光五輪 C カナ 1 34 9 6 8 8．5 キャカラバァ 埋没 埋没
Y 北東 24背光五輪 C カナ 1 31 7 4 6 8 キャカラバア 埋没 埋没
Y 北東 36背光五輪 ? ? Ha 38 5．5 3 6 5 ア 2禅口 天和2年 1682
Y 北東 44背光五輪 C ? Hb 36 6 5 6 5．5 キリーク 2信口 元禄 1704
Y 北東 48背光五輪 無 ? Ha 37 6 3 6 5 キリーク 2 不明
Y 北東 52背光五輪 C カナ 1 35 7 4．5 8 9 キリーク 埋没 埋没
Y 北東 54背光五輪 C カナ 1 34 8 5 9．5 7．5 キリーク 埋没 埋没
Y 北東 55背光五輪 C カナ 1 36 8．5 5 9 9．5 ケンカンラビンア 埋没 埋没
Y 北東 58背光五輪 C カナ 1 34 7．5 4．59．5 8．5 キリーク 埋没 埋没
Y 北東 59背光五輪 C ? 1 34 8．5 6 7．5 8 キャカラバア 埋没 埋没
Y 北東 61背光五輪 C ? If 36 7．5 4．5 6．5 6．5 キャカラバア 1埋没 埋没
Y 北東 66背光五輪 C ? Ie 42 7 4．5 5．5 7 キャカラバア 2信口 元禄9年 1696
Y 北東 71背光五輪 C ? If 40 5．5 4．5 5 6．5 キャカラバア 2信口 元禄6年 1693
Y 北東 77背光五輪 無 ? X 42 9．5 5．5 9 8 埋没 埋没 埋没
Y 北東 78背光五輪 C ? Ixd2 45 9．5 4 6．5 8 キャカラバア 2禅口 延宝4年 1676
Y 北東 79背光五輪 ? ? Ixd2 4610．5 4．5 7．59．5 キャカラバア 為　1不明 無
Y 北東 80背光五輪 ? ? X 48 8．5 5 8．5 7．5 キリーク 妙心禅埋没 万治2年 1659五輪塔を陰刻
Y 北東 81背光五輪 C ? Id 48 7 5．5 8 9 キャカラバア 2信女 元禄12年 ］699
Y 北東 82背光五輪 C 龍 Ib 45 8 5．5 7 9．5 キャカラバア 2信口 元和3年 1617
Y 北東 83背光五輪 無 カナ 1 46 不明 不明 不明
Y 北東 84不定形五輪 無 ? 1 45 7 5．5 6．5 7 キャカラバア 2 不明
Y 北東 85背光五輪 C ? 1 48 8．5 5．58．5 10 キャカラバア 2 埋没
Y 北東 86背光五輪 無 ? 1 45 7．5 4．5 9 8．5 キャカラバア 工埋没 埋没






















Y 北東 105背光五輪 無 龍 口b 70 8 3．5 6．5 5．521．5 キャカラバア 2信士2信女 不明Y 北東 107背光五輪 ? 龍 X 61 113．5 6．5 8．5 23 キャカラバァ 道清禅門 ? 寛文13年 1673Y 北東 108背光五輪 C 龍 Id 6310．5 6 1⑪ 13．517．5 キャカラバァ 2童子 霊 寛文8年 1668Y 北東 109背光五輪 C 龍 If 63 9．5 7．5 8．58．5 25 キャカラバァ 2 宝永元年 1704Y 北東 110背光五輪 C 龍 Ie 64 10 6．5 8 9．521．5 キャカラバァ 梅誉宗利信士 ? 延宝8年 1680Y 北東 111背光五輪 ? 龍 口a 66 11 6．5 14 10 キャカラバァ 2埋没 元（禄） 1704Y 北東 112背光五輪 C 龍 Ie 68 11 5．5 9 10．5 21 キャカラバア 浄入禅定門 ? 延宝5年 1677Y 北東 113背光五輪 C 龍 IC 69 11 7 1413．5 キャカラバア 道口埋没 寛永7年 1630Y 北東 114背光五輪 無 ? Oc 67 9 5．5 9 7 キャカラバア 4信E］ 宝永4年 1707Y 北東 115背光五輪 C 龍 Ie 68 8．5 5．5 7 10 18 キャカラバア 道西禅門 寛文10年 1670Y 北東 116背光五輪 C ? Ie 63 9．5 6．57．5 9．5 22 キャカラバア 2禅定門 延宝8年 1680Y 北東 117背光五輪 無 ? Hb 66 8．5 5．5 9．5 6 29 キリーク 華誉妙口信女 元禄5年 1692Y 北東 118不定形五輪 C ? X 67 11 5．512．5 12．5 キャカラバア 妙徳 元和2年 1616Y 北東 119背光五輪 C 龍 If 67］0．5 4．5 5．5 8．522．5 キャカラバア 2信女 ? 口口4年Y 北南 12背光五輪 無 龍 Ix 39 7 4．5 8．5 8 キャカラバア 埋没 埋没Y 北南 28背光五輪 C カナ 1 32 7 4 7．5 8 キャカラバァ 埋没 埋没Y 北南 29背光五輪 C カナ 1 38 6．5 5 9 10 キリーク 埋没 埋没Y 北南 39背光五輪 C 龍 1 34 9 4．5 9 不明 道埋没 埋没Y 北南 40背光五輪 無 ? ∬a 32 5 3．5 5 4 ア 2信女 天和2年 1682Y 北南 43背光五輪 無 ? nb 45 6 4 9．5 6．5 キリーク 王口童子 元禄3年 三690Y 北南 55背光五輪 無 龍 Ha 48 5 4 6 4．522．5 キリーク 2禅定尼 不明Y 北南 56背光五輪 C 龍 Ix 43 8 3 7 6．5 キャカラバァ 不明 不明Y 北南 68背光五輪 ? 龍 na 43 6 3 5 415．5 ア 2童女 天和2年 1682Y 北南 70背光五輪 C 龍 Ie 42 6．5 4．5 6 6 キャカラバア 4 延宝7年 1679Y 北南 73背光五輪 無 ? Ha 41 5．5 3．56．5 5 ア 2信口 貞享4年 1687Y 北南 77背光五輪 無 ? ∬a 29 5 3 5 4 ア 2信口 延宝8年 1680Y 北南 79背光五輪 無 ? If 53 6 3．5 6 6 キャカラバア 4 寛文12年 1672Y 北南 81背光五輪 無 龍 nb 44 5 3．5 7 5．5 29 キャカラバァ 2信女 元禄11年 1698Y 北南 83背光五輪 ? 龍 nb 56 9 5 10 9 キャカラバァ 4埋没 貞享5年 1688Y 北南 87背光五輪 C 龍 Id 50 6．5 4．56．5 9．5 キャカラバア 4埋没 寛文4年 1664Y 北南 89背光五輪 無 ? Ha 59 7．5 5 10 7．5 キャカラバア 2 貞享 1688Y 北南 9］ 不定形五輪 C ? Ie 55 9 6 7．5 10 キャカラバァ 2信士 寛文13年 1673Y 北南 92不定形五輪 無 龍 Ixb 56 8 6．5 6．58．5 キャカラバァ 2 口口4年Y 北南 103背光五輪 C カナ Ie 49 6．5 3．5 6 7 17 キリーク 2 寛文7年 1667Y 北南 107背光五輪 C カナ Ie 51 7．5 4 8 10 18 キャカラバア 妙口禅尼 寛永17年 1640門前 背光五輪 ? カナ 不明 57 不明 不明 寛永2年 1625亡失
（大きさの単位はc田）
○凡例
　　　「区」「区画」「区画内」「形式」「額型式」「石材」「頭書・種子」「置字」欄は調査報告編『国立歴史民俗博物館研究
　報告』111に基づいている。「額型式」欄の「B」は隅丸方形状のもの、「C」はその頂部が尖ったもの、「C」はCが
　二重になったものをさす。「石材」欄の「龍」「葛」「竹」は龍王山系、葛城山系、竹内周辺の花商岩を意味するが、
　調査者によって見解が異なることも多く、全て地元産花嵐岩と読み替えておく。「カナ」はカナンボ石。「型式」欄は
　本文の通りで、「X」はその他。「高さ」欄は全高を測れたもの。埋没などにより測れないものは、地上高や現存高を
　「確認高」欄に示す。「空輪」「風輪」「火輪」「水輪」「地輪」欄は各部の高さ。「法名等」欄の数字は戒名の字数。「蓮
　華座」欄は地輪部の中や下に蓮華座が刻まれているものを「有」とする。「年号」欄に「月日」とあるのは、年を記
　　さず月日のみ刻まれているもの。「西暦」欄は刻まれた最新年号に基づく。元号しかわからない場合は、その元号中
　の最新年号を記す。
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Tlle　Diversification　and　Decline　of　Gravestones：Studies　from　the
刀α‘加r冨oパη’oGravestones　in　tlle　1Vαれyα〃2α」Vθm肋’8ψTemple
Graveyard　in　Tenri　City
MURAKI　Jiro
　　　There　are　gravestones　on　more　than　9，000　graves　in　the　graveyard　of　the　Nakayama　Nem－
butsu　temple　in　Tenri　City，　Nara　Prefecture　that　date　from　the　Medieval　period　through　to　the
modern　day．　The　main　forms　of　the　gravestones　changed　with　the　passing　of　time，　as　haiko－
gorinto　gravestones（gravestones　depicting　an　image　of　five－tiered　gravestones）were　erected　in
the　16th　and　17th　centuries，　boat－shaped　gravestones　in　the　18th　century，　comb－shaped　grave－
stones　in　the　19th　century，　and　square　pillar・shaped　gravestones　in　the　20th　century．　Among
these　are　haiko－gorinto　gravest皿es　that　were　built　over　a　period　of　200　years　and　were　popular
during　the　transitional　period　between　the　Medieval　and　Early　Modern　periods．　These　grave－
stones　provide　excellent　source　materials　for　tracing　the　process　of　the　formation　of　communal
graveyards．　This　paper　focuses　on　the　haiko－gorinto　gravestones，　firstly　classifying　them　into
three　types　and　18　different　kinds．　Then，　on　the　basis　of　these　classi丘cations　I　discuss　the　phe－
nomenon　of　the　diversification　in　the　form　and　types　of　gravestones　by　way　of　a　comparison
with　the　different　boat・shaped　and　comb－shaped　gravestones．　Next，　through　an　analysis　of　the
size　of　the　gravestones　and　the　inscribed　Buddhist　names（posthumous　Buddhist　names）we
learn　that　the　differences　in　the　shape（type）of　gravestones　demonstrate　differences　in　social
ranking，　and　that　this　phenomenon　first　occurred　at　the　end　of　the　17th　century　when　there　was
an　increase　in　the　number　of　gravestones　erected．　In　other　words，　in　the　beginning　when　every－
one　was　not　able　to　erect　a　gravestone，　the　erection　of　a　gravestone　signified　social　ranking．
However，　as　more　and　more　gravestones　were　erected，　people　began　to　express　their　social
ranking　by　erecting　gravestones　that　were　different　from　those　of　others．　This　phenomenon　is
seen　in　the　graves　of　commoners，　and　shows　in　archeological　terms　the　evolution　of　class　differ－
entiation　that　was　occurring　amongst　commoners　during　this　period．　Further，　the　number　of
Buddhist　names（people）inscribed　on　gravestones　provides　a　useful　clue　as　we　learn　that　the
more　gravestones　came　to　represent　a　number　of　people　instead　of　an　individual　the　more　these
haiko－gorinto　gravestones　began　to　disappear．　Gravestones　possess　both　a　religious　aspect　and　a
functional　aspect．　While　both　are　important，　there　are　more　contributing　factors　that　affect　the
functional　aspect，　which　helps　trace　the　extinction　of　a　particular　form．
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